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S E G U N D A P A R T E 
DEL THEATRO POLITICO 
DEL HONOR, Y MANIFIESTO LEGAL 
de la Sanca Iglefia Cathedral 
de Zamora. 
A L REY N U E S T R O SEÑOR, 
Y A SUS SABIOS M I N I S T R O S , Y C O N S E J E R O S . 
REFIERENSE L A S EXACTAS DILIGENCIAS P O R L A C O N -
cordia, que «n los puntos fobre algunas Preheminencias de dicha SanU 
Iglefia, difputadas por el R. in Chrifto P. Obifpo de d í a , 
ha cultivado fu Cabildo. 
S E Ñ O R -
Coníblca del Con fe jo de io .de Mayo de 1730. fue férvido 
V . M. mandar : que el D e a n , Chantre , y Canonigo mas 
antiguo de la Cathedral de Z a m o r a , detenidos en vueftra 
Coree, fe reftituyeíTen (fin calidad alguna) a la reíidencia de 
dicha Santa Iglefia : Y fe manifeftafe á efte tiempo afsi al R . 
Obifpo , como á fu Cabi ldo: el que para lograr la Paz , y 
vnion, procuraffen ajuftar las pendientes difputas, ya poniendo ambas par-
tes fus derechos en manos de fujetos definterefados, ó vfando ya de otros 
medios, que dífcurricíTen ; para eftableccr con la reconciliación la corres-
pondencia debida, qual V . M . defeaba : á cuyo fin inclinaría fiempre fu Real 
animo. 
Venerando el Cabildo vueftros Reales preceptos, llenos de piedad, juf-
Uua , y equidad, al punto comentó á obedecerlos. Y pareciendo mas fácil, ^ 
dirigir el aífumpeo de la concordia por el fu3ve medio de compoficion ami- ® b<t 
gable , conferenciada enere las partes, y tratando ios puntos diíputables, á B a M crh"dé 
atonta fula la verdad en el hecho , para deducir la que correfponde al dere-
cHo : evitando aisi el recurlo á juezes extraños, ( O y el eftrcpito del juicio «/«w; 
atb i erario; íe abracó de común confentimiento la idea mas prompea á lo-
S^vconlu exccuciuu la debida obediencia á vueftros Reales ordenes. clay-
A Los AlBt"-
Los estuceos del Cabi ldo, y la aplicación para obtener la paz, fon 
torios en Z a m o r a : Y para dezirlo fui prolixidad } es cierto , que á propofi* 
ciones, proye&adas por el Cabi ldo ( porque el R . Obifpo lq excuso fi'erru 
prede pra&icar Ja acción , que Je pertenecía de proponer ; y de conteftar 
o t r o s difeuríos, que aquellos, c¡ue oía muy favorables á fus pretenGopCs j 
pudieron ajnftarle do§ controvertías* L a primera , (obre U V i (¡ti JCvnv.\x. , 
riva déla Cathedral. Y la fegunda, reípe&iva al derecho de la Coíocacir % 
de Sacramentos, y Capi l la , que fe dezia de Parrochia. 
Y como reftafe folo el tercero , y vi timo diTceptable punto, (obre f 
p r i v a t i v o derecho del Cabi ldo paraeíbtuir fuper modo tndkendi; fobre tjUe 
explicó el Cabi ldo la mas atenta , mas honrofa , y juftificada propoHcion, 
que templaba los opueftos extremos de la difputa ; no ha arribado todo el 
anhelo de los Capiculares á ver lograda la compoi!cion,reí¡ftiüa ficmp/s por 
fu Prelado con leves, ó ningunos fundamentos: como le convencerá pet eite 
Informe» 
Por él reconocerá V . M . las eftudiofas tareas, ía aplicación, y diligen-
cias de los ComiíTarios Capitulares, esforzando los tratados de la Concordia 
apoyados con fundamentos legales , que íes authorizan, Y notará V . M. co-
mo la reíiftcncia del R , Obifpo al final convenio , es del todo voluntaria ; y 
fu tibieza en promover la vnion eorrefponde bien á aquellos defeos, que pre-
figurados antes en las mifmas quexas, y confuirásá V . M . (en que el animo 
del R. Obifpo fe dexó regiftrar mas propenfo á mantener el empeño de pre-
valecer contra el C a b i l d o ; que al fin manifeílado en aquel recurío) argu-
yen en las experimentales dilaciones la meditada maxima de mantener tur-
bada la poííefsion del Cabi ldo , quien lo ponderó afsi en fu Manifíefto ( im-
pugnación de aquellas Confuirás) viftocn el Confejo para formar la precita-
da de orden de V . M . 
Y porque defpues del largo efpacio de cafi dos anos, es indifpenQble 
a los humildes reí pe tos del Cabi ldo el dar razón de Ja obediencia preñada 
por fu parte á los fupremos mandatos: y que folo al R . Obifpo es impu-
table el te fon , que contradice á Ja Concordia j fe fiara vna fiel relación de 
las operaciones de todos. Para evitar clr íefgode alguna falta en la puntual 
narración de los hechos, y que de fu verdad no fe dude; hablarán las Cartas 
reciprocas del R . O b i f p o , y Cabi ldo, eferitas defpues de losadlos de las ver-
bales conferencias: á cuya letra fe reducirá el informe, que rendidamente 
propone á V . M . el C a b i l d o , como ya fe figuc. 
CAR-
CARTA del k. obispo AL 
Cabildo , por medio de fu Dean. 
SEaor Doctor Don Pedro Nicolás de Vargas y Caflro. M u y f e ñ o r mió. Inftando á m i obligaciori 
la V i í i ta de m i Obifpado : porgue 
me queda vn tiempo muy l imitada 
para hazer relación á fu Santidad del 
citado de todo él} fupíico á V i S. me 
haga el favor de ponerme á la obe-
diencia de todos eílos Señores , con 
la exprefsioíT de que en qpalquier 
parte ene tienen todos , y cada vno> 
muy á fu íervicio , defeando oca/io-
nes i etí cjucf manifeítarlo; Si bien 
voy con ei defconfüelo ( i ) de no 
aver aiuftado írrniflroíamentc las con-
troverfías , que Hemos ceñido » pare-
ciendome baverme proporcionado 
par mi parte á dar güito al Cabildo* 
menos en vn punto, ( j ) que he con-
ííderado perjudicial á mi Dignidad,-
y conciencia. Y pafá Há¿er Ubidor 
al Cabi ldo tic lo que h'a paíTado en 
las conferencias , aun que fu pongo, 
que los Señores Doéfcoral, y Peniccn-
ciarío i Comiflfariosf, nombradas por 
t i Cabi ldo , abrán hecho puntual re-
lación de ellas v me es preciío , por 
explicar el deico de la p a ¿ , (4) dc-
zir , que tres puntos fon los que fe han 
difputado > y efíos mifmos fon los que 
fe kan conferido. (£) 
E l primero , - i cerca de la V i fita 
de Sacriftía , y Capi l las : y en efte no 
l iuvo en que detener nos j porque 
conftando de los libros de Vihtas del 
C a b i l d o , (ó) y de los muchos píeytos, 
que ay en los Archivos de mis Nota-
rios, que por mi jui i ldiccion le lía de 
m a u " -
Sk tneni ptf compafimem dviedt, vt etjgm larga minm 
tjftBum dalorii tflendu. S , Gtegorius jo homsl. 
Notcíe»para cotejar eíta Carta con otra poíletior 
(Sel R , Obifpo con fecha de de Marzo de 1 7 j i . 
tome es ynico él pucto no concordado : y los que 
jfe excitan dcfpues ion muchos ; para que Purpure 
juxta purpurara S sabed". emprel" i i . fe reconoica la 
confuían de la materia , y como en ella funda r 
evadirle 'dé U Concordia. Y pára conícguirla fe vé 
de parre del Cabildo l i mejor eonronancia i Audi* 
vit ¡ympbon'tam Lucís 15. 11 • 1 í. Aúdivit mu fice i s«s= 
ctntúrñ próptér fiüj ergd parentem Cmtvrdiarf}, 
. . . . . . . (*> jf • . . . 1 
B s b l . á i t ; Virbd non implen* marfupiiirii; cap. vbf 
glof. de to , qui mistii. in pojftf. ubi fació epw eftt ver-
ba non ftíficiurit, l_ég. Sji¡ dtcem r . V e r f Idem 
refpmfttm, f. de Selut. L e g , r . § . Tul:Jfe , ff. ad St-
mu Conf. Sfhfi. ib i : Norf tomín ¡¡ni clamor e vfus 
tfl , auxiísMm tHl'tffe videtw. Quid eriim , ¡i ctirn pojfe? 
mam» depelltr: d Domin» p'.rhulum , ¡lie íl&mvrem in¡t-
riern elept. 
Plaut. in E p i d i c . Nam quid igitur te mibi tjft rttuli¡„ 
3mtj¡cieun tr¿tiene} p si ,rem duxütum emtrtuurh efi'i 
( O 
Efta, confcfsíon del R . Obifpo fe opone al conten 
Éo de fu citada Carta de f. de Mar jo , en que 
mezcla nuevos puntos no controvertidos, embarazo-
fos á lá Concordia' i de qu: fe ha defviado el C a -
bildo para con fe gu iría , y acreditar ha fegnido e! 
Confejo de Be llar m. édmeni f. ¿d fíepor, controv. 
Sic viv.ir.-iu: , vt húelligant Principa > f u Principum 
Ádmimflri, BOJ ñor) quÁrere occafionti rixandi , ftA foto 
Dei timaré , btmrt dúci , vt iibertattm Eedi/if def> 
fendamnf. 
• • * . •• ( 5 > ' . • • . • 
Precedió ei llevar los originales los Corniíurios del 
Cabildo, y fu Secretario al R. Obifpo , para que 
reconóciéííe, r.eftiltaba de fu viña lo mifmo , que 
Contenia el icftimonio prefentado en el pleyto de 
Vilita , y lo que apuntamos ca el Theacro Política' 
n. í / , 
(?) 
Et medio de compelícion en efte » como en los 
demás puntos, nació de los Comifíanos i cuyo he-
cho folo bañaría para deshacer las apreheníiones, de 
que no hau defeado la Concordia , íien.do Atitho-
res de ella jen quanto ha eílado de lu parce. Btá-
ti padfici , qutMJin filij Dei vecaíunlur. Math. J - Et 
quafi fuuin vocabuluro m'ílbut communtcat ? Quia folui 
Hit ¡ilium Díi pra virikui imitttitr , <¡ui pañi , í ? ami~ 
tiíu autbúr aliji fii, S. C h r y f o A . tom. j . f e i m . de 
Manfuetud. 
(8) 
Afsi eonfta de los Acuerdos Capitulares , y «ft i -
wionios preítmados ea los autos de Tiauslauou de 
Sacramento, obrados por el Ordinario. 
Se entiende Cnu el concepto de Parrochía particu-
l a r . y fil i i l , que exirte en la material Cathed-a!, 
pero no con t i de \ i a t i « , ó Patrochia vniverlali 
á que 110 podía vnirTe , ex Ftanc.es de Ecütf, Ca-
r-W. cap. i i . n. i r n, Retnirimonos al Theatio Po-
lítico , y Manitifilo Legal . ¿ i j o al Rey nueftro 
Señor, y a Lís señare» del Caalejo i n. i n 8 . 
mandar cxccutar en jüfticia lo que fe 
hallafle digno de remedio ; nos con-
formamos en que el Cabildo bizjejfe Ja 
Vijita , como bajía aquí. 
T también contenimos en que fe 
hi^iejfé la del Curato de- San Martin 
el Feauenino , fin eferivir nada en los 
libros de la Parroquia , en obfervan-¡" 
cia de lo que íe ha executado de mas 
de cien años a efta parte : y que fí losí 
Señores Vifitadores hallaffen atauns 
cofa ,que emmendar, fe participa f-< 
fe á m i Jurifdiccion para hazer lo 
conveniente. (7) 
E l fegundo punco fue > Pobre eri 
donde debía citar ei Sancifsimo Sa-
cramento, y Santos Oleos para ad-
miniftratlos el C u r a de San Martin á 
fus Feligrefes. Y en la primera con-
ferencia dixe lo penfaria,con defeo de 
atender al C a b i l d o en quanto pu-
dieffe. Y en la fegunda conferencia 
fe me dixo , que aunque el Cura ¡o 
es de coda la Cathedra l , y que por 
orden del C a b i l d o fe avian puefto los 
Sacramentos en la Capi l la de Sanca 
Inés, y defpues en la de San N i c o l i s , 
haviendo tftado antes en el Altar 
Mayor de la Cathedral; ( 8 ) f?ero por 
haberme a mi el favor de que efluvief 
fen ferrados , convendría el Cabildo 
en que en mi tiempo ?¡o fe feparajfen 
de la Capilla de San Nicolás : en lo 
que yo convine , diziendo, explicaría, 
que el Curato fue vnido a que princi» 
paliter a la Cathedral, (9) y que tod* 
ella es ámbito, en que efB el exerci-
cio del Cura. Y que (1 el Cabi ldo h a -
Ilaffe otra de mas comodidad á la Fa -
brica , yo no reparaiia en que fe m u -
da ííc a ella. 
El 
Él tercero punto , á que paitamos 
en ¡avíe ima conferencia del D o m i n -
go $ t . de Mar^o , fue /obre la, fa-
cultad de efiatuir jupermodo indueü-
di r contenido en la Jcntencla de manu-
tención de Monjenor Thoíomeo : Y d i -
xe j tjuc eita tendencia no era jufto 
traerla para m tidar el vertido de Co-
to en la fubfiancia , pues no lo de-
zia i porque loloera en el modo: ( lo) 
y que ("obre !a probabilidad, que avia 
de q« e ei Confejo de Caftil la man-
dó por autos de vi l la , y revifta del 
3iío de i $66, que no fe víale de ella, 
fino i o! o en el plinto de provií ionde 
Prebenda s \ (i i) el mas legitimo ar-
gumento era , que la fe nt ene i a , que 
andaba irriprMía , v fe p re Tentó ante 
m i , authoiizada del ferior Don E u -
genio Merino , no era la que dio eí 
leñor Thoíomeo , fino vn tel l imonia 
de ella , Cacado fin dézír quando por 
vn Notario de efte Gbi ipado ,fucce-
for en el Oficio del Notario , ante 
quien fe dio. (t i ) Y lo que masera* 
qus teniendo dicha Sentencia cerca 
de loo. años de antigüedad , jamás 
eí Cabi ldo avia alterado el tragetan 
vnivcrf.d , v vniforme con el de to> 
das i s Santas Iglefiasde la Corona de 
Cartilla. ( i j ) Y que ya ¡ fin tocar !a 
fentencia ds Morileñar Thoíomeo, 
mantendría al Cabildo' en la (acui-
tad de acordar , como harta aqui. 
Los Señores C o m í (íar ios infta-
lon en que yó cónfintieífe cu que fe 
guarda fíe la dicha fentencia, como dt-
K' f-i letra ; {i 4) ,1 que refpondj, na 
püdia convenir, por ier nos0ríamen-
•ce contra mi conotmu. (t<f) Y vlti-
rvsámente dtxo eí íeñor Penitencia 
B r i o . 
f 
ixt) 
E í t i propoííetots, prefeindiendo de ta diferencia en¿ 
tr¿ la fubílancia, y modo de vellir , íe abrazó pot 
los Comiffarioi en la conferencia ¡ eonfot mando Je 
con que el R Obifpo reconociere la (entencia fu~ 
per moda induendi , fegun fu letra • pero fe tentó de 
cumplir lo que acabava de expreffar p o r v h dedif -
tinción de U propuclía. 
í'1^ > , 
En mieftia Carta de 14. de Mayó de »731. nos 
detenemos en explicar elfos impertinentes reparos^ 
y del todo improbables , co mo lo vera quien le» 
y ere mira n. ¿SB, U pee plures fequensesí 
, < * 0 , , • 
Todo eílo es voluntario 3 y puede dezirfe : fit pr'i 
rarione volunta i ; pues en fu lugar explicaremos eí 
ningún fundamento de lo que pondera el R . Obif-
po, como fe verá inftá á n. 70. & etútn a 3 60. 
cum piuribus. 
. . „ . ( ' D • , . , 
Pero poJia alterarle , tiendo a£io facultativo, vide 
infra n. 41 , 2 <¡ 4. Si 417 . Y afsi es ineficaz el ar-
gumento del tiempo 1 Fruftra eñiin , qai tañone m i í -
cutmlr , cmfuetud'wetn nóbit abijámt i quaji wnfutlnd* 
inatbr fu veriitte.., R-Jt'to , £?• veri tas confuetudini pr¿-
portiida f/jí,cap. 7. dift. 8. cap. confequens diíl. 1 1 . 
0 4 } 
Y es el medio jufio de pat, que fe leerá mas cla-
ro en nueftras Cartas de 30. de Abril de 1 7 3 1 . y 
u . de Mayo de 1 7 J 1 . ínfrá n. 60. & í i S . 
, ( n ) 
Coñquo et ilación , que el obedecer la fentencia 
Ivotal es contra la conciencia del R. Obifpo. Bo. 
ir»; j'Mex nVÁl ex arbitrio juo facit... Sed juxli legeis 
tT jura pronttnttat, ({¿itais jtirii obtempera! j nan indul-
ge! propr'te vountjtí.... Cbfequilur Itgibui , ntn *dvtr~ 
fatur , cap. Judicet. j . q. 7, 
Franc. Cooperit tluiuWtt, Ca/arnté. "d r¡n.eflicnci J e a o -
nit Jacobi Scarphintoni j ( de cuya anrhotidad quifo 
valetfe el R . Obifpo ) l ib. i . tit. 7. n. f , lo dixo 
antes his veibis : Ei bfc delatio capp*r»r» , licit per 
piltra annos continuara , non íellit Carióme i J liben ítem 
djlivo temare geflandi, RUANDO PÍACVER1T, co-
tam fupm roebetum. V ide í'uprá a. J J . cura ib i re-
latís. 
5Lo contrario dizen rodos los Autos hechos por el 
R . Obifpo en el Pleyto de Indumento, ündi per ra, 
qup fuperjia propohta [uní fe centra fafíum pmpria rrt le -
gitime defendere non valebant cap, K. de Dsnation.Y ía 
fu pone cu el que íiguió Ja Dignidad , y decidió i a 
R o r s , como fe pondera en iu lugar infeá n, »54.. 
Y contra la cofa juzgada celaron las alegaciones, y 
opiniones. V ide íntta n-. %,-7. & ali js. E l n. 1 1 3 . 
O » ) , 
Veafe en e l lugar , que eorrefponde mfra n. 1 0 5 . 
a que no replica el R . O b i f p o , aunque ¡o repite 
en otra Carta , fin fatisfacer} debiendo apartarle del 
aflumpto J U x t a leg. Kem non novarn 12.. §. Patnni, 
C. de ludie. Sed f¡ certaminc procedente aliqutd jibi t,ü¡ 
agnitum fuer it , a cauft rectdent, 
I ' ? ) 
Efta exprefiion , que parte tiene con la obediencia 
debida , y jurada por el R . ü b ü p o á h s Letras 
A p o i l o l i c a i f j u r a Ja atices de la Confagracion inf iá 
a . 1 1 7 . y a l ingrefo en e(la Cathedral í n f r á n . ^ o . 
C»o) 
Significa el R . Obifpo mas empeño , que juRicia en 
el Cabi ldo para eñe reconocimiento ; fiendo indif -
panlable en todos la obediencia , y veneiacion de 
vn3 fcnteacia , que dimana de la Santa Sede: Na/ti 
fas tft , vel velle , ve! ptffe trtmfgrtdi Apejlo'.icp Seáis 
precepta , nec no.fr$ difpenfationit mtniflermm y qued 
ve/ira,n feqrti aporte! cbaritatem. C a n . j . d i l h yy, C a n , 
I n memoriatn ead. ai ti, 
c* •> 
Por encontrar medio pacifico , cediendo tanto el 
Cabi ldo , íe propufo por fus Capitulares. I n f í á n. 
f 7. <so. & duobus léqq. 
C o n la J-ifticia folo íe compone bien la P a z , que 
D i o s manda : y fin ella no íe encostrará conforme 
al verlo del Píalmo : Jufiitia , f¿T Fax ofcuUrp funt. 
Ec G . Pachimer. l ib . H i í í o r . Pax caler,da. t¡¡ vui 
Dei jaíluram non facimut, E t Polyb. I¿b. 4. Ecqu'f 
dem ita txiftirno fitgjtndum quidem effe bellum : non la-
men isa. fugiendum , vi omnia , ne in id incidamui ,J]tf-
tinere , perpetique velimiu. S^uid enirn vel pqtubnttanm 
in Rcpté.ica , vel fidutiam , vil libertatit jucmdifthtium 
nenien laudaran m , ¡i nibil omnino effet p.ui anteponía' 
dum ? Std ñeque Totbanos Uudamui ¡quod tewfore Me-
did btiii , aut a cur.'imuni Gr¡c\f perktúo effent imtntt-
nts, ea ¡>er formidintm tísgrre , de qutbus pfltA prridi-
tari funt. Ncqut Pmdaro affemirnur t qui in pixmjcibut 
futí íivri bortjtur , u! Cfterit ómnibus pv/ipvfttii , pseerrt 
duniax.i! j iS' tr.jnqnillitatem ampleéia^iur \ ac pacem 
irtjumfk: firutitut dtfirút quietii effe terminum t ac fpien-
didarn lu:!rn, Vcnun cum fi perfuapbiliicr dixijfe puta-
ret , pin.o ppfi reptrt.a efi , omnium lurpi/sitnjtn , ac no 
ttntifsbeam prcutlif: ftmtmwn. I-s* emir. , ¡i ¡ufta , (T 
bonejia j res . t arte omnium rCr;-K puhhtrrima , at-
jiff epi!-/ij. Nibil tan.;n efí, .tut fociénium büufti, aut 
fttmdum tur/uer , vt fu; frui valíarmn, 
río , que por dicha fentencia tenia el 
Cabi ldo facultad de mudar el vell i -
do de C o r o todas las vezes, que !e 
parecieífe, (16) á que refpondi, que 
puefto vna vez el trage era do¿trina 
corriente de muchos ^ A . graves,que 
no íe podía mudar íu i rlpeciai Privi -
legio Apoftolico. (17) Y fin embar-
go replico el feñor penitenciario ea 
lo mifmo de poder alterarlo { 18 ) 
codas las vezes , que guftaffe j por 
cuyaexprefsion(iQ) d ixc , no podia 
conformarme , con lo que fe de (pi-
dieron , di¿icndo darian quenta al 
C a b i l d o , y yo íes ftipliqné me h i -
zic(Ten favor de penfarlo, con lo que 
cesó ia conferencia. 
E l l o es realmente lo fucedido, 
íiendome de grave dolor , que por 
vna coja de tan cor/4 dificultad, (10) 
y eflando el Cabildo , como íe me aie< 
gutó , en firme dictamen de no poner' 
fe las Mu-zetas; ( u ) eflemos (tn el 
logro de la y debida vnion, que 
Dios m a n d a , ( t : ) y es tan necef-
íana para edificación de efte Obif -
pado. 
Suplico á V. S. me haga el ho-
nor de dar quenta al Cabi ldo de efte 
Papel, para que en fu vifta fe firva 
deliberar lo que pareciere mas j u i l a , 
dignandoíe V . S . de avilarme de íu 
reíolucion. Y fie.npre me tiene V . S. 
á fu fervicio con la mas fesura volun-
-tad. 
Dios guarde a V . S. los muchos 
años, que puede, y deíeo. Z a m o r í i , 
y Abri l f t de 1 7 5 1 . B. L . M . cíe* 
V . S . íu mas feguro íervidor , y C a -
pellán. Jacinto Obifpo de Z a m o -
ra. 
RES-
RESPVEST4 DEL CABILDO AL 
R . Obifpo* 
ILuítrifsimo Señor D o n Jacinto de Arana y Cuefta. Uuflrifsimo Se-» 
ñor. M u y íeñor mió. E n vi fia 
de la Carta de V . I , de $. de efte al 
Señor Dean > quien en el dia figuien-
te cumplió con referirla a erte C a -
bildo , en cuyo a í t o acordamos 
prompta reípuefta ; ( z j ) la damos 
oy ; havisndola protrahido por al-
gunos diasel moicfto accidente ca-
tarral , que ha fatigado á nueilros 
ComiíTarios , (24) electos para for-
marla, Y defeando á V- I. todas las 
felicidades en la Vi l íta , y viage ; ref-
pondémos (2$-) 3 las exprefiones de 
V . I. con las de nueftro rendido afee 
to , qUs de nuevo dedicamos á ¡a dit* 
poficion de V . I. 
Manifiefta V , í , el defconfuelo 
de que hallándonos á corta diftancia 
para dirimir amigablemente las con-
troveríías pendientes, aya de malo» 
grarfe el buen defeo de todos: (ió) 
confiriendo U diferencia en ~vn punto, 
que explica I. el tercero en orden, 
con los fundamentos para no conve-
nir en el • abracando el primero , y fe* 
gando fobre Vif.tA , y Sagrario. (2 7) 
Y iiendo constante eí que re tí Jai 
en nolotros mayor razón para femir 
el vér menos a y roía la confianza,(18) 
que entendimos de ¡as ofertas de V . í , 
negándole a condefeender con la que 
juagaron nueilros Diputados era fu-
plica arreglada , y á todas luces j u i -
1 1 '•> aora en gracia de ia paz , (19) y 
° b Tequio de los de leas fervorólos de 
v • í. como de ios reí netos, con que 
k 
tí-
C o a i t a del Acuerdo. Capicular de í . de A b r i l do 
l l i U 
D natío, <¡»f prevería ex adverjk vakiudinc 5 rulp£ nom 
efi adfcrihtnd*. P « r . G i e g o r . l ib, i . d c R'fiript. cay, 
1 4 . a o. i r , 
C 
f í O T A . E n eftas Carcas (e tratan las que(l¡ooes,fiis 
partar de lo que correfponde a a í l o s de entendi-
miento , no oti lante íe impugne al U . O b i f p o , c a ( 
yez con competente acrimonia justa p . T h o m i » 
1 . <3. are. r ( porque los Canonií las cosiíiderart 
refídir en los Prelados tres verdades, dijcipliriie , fiví 
doflrirtje, vtt.t bvtut , tT jttfíitia. G l o f , in cap. Sané i , 
verbo Muhiludo de Te ir,par, ordmat. ibi ; Qus triplex e/?, 
fctlicé(juftitU de jurejur. cap. &ui fiarjdalix.avtril\ 
dofírmg ¡ fivi difeipiing ¡ i , q. 5. cap Cum $rgt. Veri' 
tai bong vitjc a i , q. 1 . cap. pr imum, Et j í . q. i - cap, 
¡ta n¡, t?Y. V¿ritas jujíitix ad J ttdictm ; fivíírina, fh¡\ 
difiipiinx ¡id t'r¿l¡>inin ¡ ¡?oa¡t vil* ai quemlibet penintt^ 
Vndi verft'.s.., 
Efl vcruin vil.t, doíir'uij r }ufltt\£que\ 
Prs wum femper hube , dua propter fiandiU tinque. 
Quedara prenotado , que ellos eferitos hablan c o n 
el R.. Obi lpo , c o m o J u e z , de quien es quoi id ia -
(io a p e l a r a otros T r i b u n a l e s , ó como p a i t e , que 
defiende fu D i g n i d a d , y b s queíliones U-gales ,qu? 
fe ofrecen i G11 que pueda emenderle octa cola (ioief-
t r a ; porque el C a U l J o prefeiude de fu reftitud. 
( t í ) 
O quinta ma'talel an°it anxietits , Cura , fi¡i(\-
tu.iú maUñal \ 
Inuocent. ds l'ilita!. (oiJit, humang. 
Y a fe retrahe de eíla prqpoíiciou el R . Obifpo en 
fu Carra de j , de Mar^o de 7 3 1 . y mezcla nuevaí 
queihones no deducidas. V i d ? iofrá n, Sí i o j , 
junco ». l i f § í fcqq. 
C'8) 
V i rg i l . Kam tjtsoH quifqae [peral fa(ile (redit. 
(Ziíct. CartjidenHa ejt certa fpet anutú perducewM di fi' 
nem rem iinboatam, G e U f . l n C a n . Lket, d i i í - S 7 ? 
A k i a c . Emblem. 1 0 . 
Hará frtbartm A !eml>i, forma haliéutica fertur. 
Vendicat, tír prepriam Mpfa latina fibi. 
Recipe Ditx ; placeat najirum »<ic i,bí teinpure f«HHMíj 
¿>HiO nova cum fccijs federa ¡ñire paras, 
D'ifiiUe ejt, nifi doffo homtn\ tor tendere (barai. 
ViUtqtK (i fuerit non bené lenta p-'ei, 
Rtsptavé ( qwd fucile tfl ) perit mnni gratia CÍÍKA*; 
Meque perteilens cantut iaeptus erit. 
Sed ¡tali culit'M procera in federa; cortearf 
Nit e/l , t. -nrts , fi tibi (tnjiet amor. 
4! fi al)jait adfctfcat (-vti plerumqué videmus) 
In maúmn illa foivitw 
Can. E f l o ( di ít. ¡ f < 
(jo) 
<30 
C a p . t. de Sent. cT re iadic. in €. Std flaterM pftent 
in manibus , Unces appendant *quo libraminl, C3p. Non 
¿ffcmmt 14. q. i. Caa. Omnii ¡ díft. 4Í* 
S í n e c . l ib. de tra, C a p . 4 t • deMH>am,»W» 
dabunt aíiin btni , V mtentemvt "d vmui kmtjh cap-
ditatem. Coafcienti* fotit fia , CT nibil in famar» labore-
mus. ieqmtur vel m>¡at dum bené menaris. A tanto han 
llegado las diligencias del C a b i l d o -por la p í z , que 
aun d¿fpues de cfcntas todas eftas Caitas, le han cort» 
l icuado por muchos Capitulares. 
Anooytri ' 
O'diM fervatc tnundui firvatur; al ilh 
MsgleSú pefttm totus, er 0M1 abit. 
Muthm* perpetúe «xíeftis ab ord'me pendet. 
• £ t Boetius metro & lib. t , 
Sic qutd pracipiti vi a 
Certurn deferat ordinem 
Latos non haber exitus. 
Juftin. m T r o g . lib. i f . u t *pfaretii non odij, feü 
JJigmtatit gloria accenfis\ t*»ti boneftws thm bella gert-
bant, quantum nmc amiciti<« coluntur. 
, V u l g i r i s te*, in leg. Si exlLgty §. Ituliv» , ff. ad leg-. 
AqwL leg. Ut refptnjum i f . C, de Trmfañ. 
(3 6) 
M a n i l . z , 
Han ñeque deápitur ratia , nec decbit vnqmm•. 
Claud. Mam!. Th . 
Diji Optimus Ule tfl 
?<*tio, non irj tnovet: qni fiiR* rependens 
Cea/ili» : puniré pote/i muerene cruento. 
Perfius j . 
¿tai contra rati$ , i? ficretam gannit in aurem) 
. 1 , c e j t /acere id , quod quis vitiabit agenda. 
O c e r . i . de Legib, lex vera , arque Princeps apta ad 
¿Abundan» , £5" vetmndum, ejlratit rtiio. PiutarC. J U m -
W fervire libertas cjl. 
Ic reverenciamos; (¿o) declararemos 
las graves razones , que pondrá la 
prudencia de V . I. en otra balanca, 
para ponderarlas á vifta ( j i ) de ¡as 
que nos coflí mil nica por íu C a r t a , y 
fe fervirá conferirlas en íu fiel difere-
cion i infiriendo dsípues , fi a- cafo 
conjifle en mJa tros el no- b ¿Ve rfe con-
cluido la concordia. 
Y para que vivan algunas noti-
cias de nueíiras dilieerieias ázia el 
fin de obtener la paz , ( j2) bien fe 
acordará V . I. como los Señores 
Chantre > D o n Eugenio Merino, 
D o c t o r a l , y Penitenciatio con nuef-
tra voz , y repreientacion concurric-
ron por el mes de Septiembre de 
730. á dos conferencias , celebradas 
en ei Palacio dz V . 1. prefer.ee el fe-
norProvi íor . Dirigióíb el aiíumpco 
a encontrar temperamento , que conci« 
lia ¡je la opuefta fa%on denuefltas opi-
niones : Y e! patio , que pudo adelan-
tarle por nuellros Diputados } ¿fue le 
excitaron , mas fue refpe&ívo >) al 
orden , y modo de conferir. Y en fui 
(excluidos otros pantos , que fr. 1. qui-
fo mezclar , no deducidas bufia enton-
ces) fe eftablecío de forma , que am-
bas partes avian de de fv i arfe de codo 
lo que fe opuijefíe á vna convcria-
ción tan iofegada , quela difputa no 
llegaíTe (^4) á parecerío : de donde 
dimano , que alsi V . I. como nueflros 
Comil iar ios ie ofrecieron con fínce-
Tidad a abrazar la que íe verifícale 
en el hecho , como origen del dere-
cho, y de fu razón ; fin otro ca-
lor , ó empeño , que ceder á la fue¡> 
deefta. (3Ó) 
T o c a -
Tocaron fe los d i fe u ríos efparcf-. 
díps en algunas Cartas 7.) 'recipro-
cas : Y oblervando nueiiros Uipuca-
d o s , que algún ínfluxo mantenía á 
V. I. (3 8) con nimia cautela , y aun 
fofpechoí,) de nucítro buen animo 
ázia la paz , ie radicaron, y ofrecie-
ron llevar a V . I. los libros de las Vif i -
tas, para certificar con el hecho, fi 
era confiante , el que en aquella ma-
teria fe proponía : • (fQ), C u y a oferta 
aceptó V , I. condescendiendo con 
otra infancia de demonílrar (para 
íajir de la duda de otra eonclufion) 
los Concilios Qcnefaleá, en cuyas de* 
ci {iones Te leia relervada al Papaleo-, 
mo materia de Regaltb»s% la autbori-
dad de alterar los indumentos de las 
Cathedralcs : Y en efU dignación 
fueron favorecidos los Señores Doc-
toral , y Penitenciario i que queda* 
ron citados para la tarde figuiente, y 
Librería do Y . I. : )r 
Solo pudo liquidarte ,,, qne los 
Conciüos Provinciales de Vfjena, F u v 
rara , Aviñcfn , y Ravena a (signar o a 
habito á -Cathedrales de IUÍ Pro-
vincias, (40) y fe f irmóla 
de que los inferiores al Papa , como 
fon los Concil ios Proyi i iej i íes, (41) 
gozaban de ella pote fia d.i Y iíempre 
exceptuaban cí cífu'de que eí habi* 
to íignifiwífe efpesial. prerogatiua 
£ como el VreUíuio) conforme á h ex-, 
poficion de los A A, •(**.) Y ha viendo 
padecido en efta feísionr nueftro 
Doctoral la primera terciana , que 
fe agravó defpues \ fe fu (pendieran 
las conferencias, y los otros Diputa-
dos cumplieron con potjgr p n[entes 
lo* libros de Vifita r que K. / . recom-
C cío 
büdo wfcrto en dos R e f c r i p w de Jufticia, dirigidos a 
«".I8tf.iicj88.6ii1.7i 
De ellas fe leen tres del ^Cabildo en fu Theatro 
rolicifo O) 1 4 1 , y en el Apoftrophe i el j a s o t M o , , 
defde el t). i o j . 
( i * ) 
Ovid. j . Trift. 
Vix equidem crcdat } fed cum Jttit pr*mii falfé, 
nutla , raUm tt/lit dtbtt habert fidemi 
Ht tib, 5 , de Arte. 
Nic cita crediderit; quantum cito crtdere lddatt 
Extmplum vabit non leve Pbotrit trit. 
(1P) 
Coníla vifitá el Cabildo , y fus Vifitídores con in-
dependencia total del Prelado la Iglefia Cathedral, 
fu Sacriftia , Capillas , Sacramento » Oleos , Pila 
flaptifmal , y Curato de San Martin vnido á ella; ex-
preífando en la cabeía de 1 i primera vifita , y la* 
demás, pertenecer eíle derecho í l Cabildo en fuer-
E a de cortumbre, ipmemorial, , en que fe halla ara-, 
parado por Letras Apeltolicas. Y de la vilía de loí 
libros refultp. quinto eci páe punto avia el Cabildo 
eferiro k fu Prelado , y lo que fe apunto en el t¡.$f. 
del Theatro P á t i c o . 
Notefe stó^ j que en las aufmas tetras Apoftolicat 
eíUn lijfertados otros derechos del Cabi ldo, y entre 
eííos el privativa de elUcuit fuper mad» irtduéndi. 
( 4 0 ) . 
Ais i ie ley4 en los tomos ác los Concilios , ^uc 
fue RioÜiapda. el. R. Obifpo', citados por Thomafi -
no.- ..." (t>; 
Caid. Bellarmio, lib. i . de ConcHiJicap. 15 , 8: feqq. 
l jb, 4, de Rquj^.ji Pjptijjct, cap. 14, Et í lb, z.dt Coruit, 
autbsnt, cap,' g. i . i £>, Covarr. l ib. 4. V*r. cap. 
1 0 . n. í , y ." (¿tf ,•. ; • 
ífígiiátei.'to'ni..tonful, forrad. Bactiof.Gracia-
rlo, y Tiíik", í't-ccopeuo clucub'r. Canon, lib. 1. tit, 7 . 
KabUo de'finito , que t c n « infigni.'s extra ot din 'iüisí 
y confármeáC jei it ir dé eítOs citados por Scaifanto-
rtip en lus A a iiri advertían es fn per dido , Í r i r ic í fcü 
Cí ícopeno^ fe dí'be entenáír.fudoííána alegada por 
el R, Obifpo, ex dídis á D . Olea tit. 1 . q. 7. 11. i ; . Y 
¿ | « a a to Jo Ta especifica Kotal ganada por 
él Cabildo en los iermiiioí de eñatuir fuper modo in~ 
dúíñdi privativamente: Cuyo dereclío firmo i'u Santi-
dad , cometiendo la caufa al Auditor Thoíomeo, que 
¡a deci i jo. . . . ;t , 
Con qUe'pi lu Cantidad ignoro el derecho del Cabil-
do , ni fus Minifírés : cuya cfeiencía feria Inficiente 
para la juila p"o0ejsi¿n. Luca 'di ¡itgal. dife. 47 ñ. i í. 
D . CaAiiío de Terr. cap. iS, n. j. Gutien. iib. J • Prafí. 
q; 14". n. jo'.tíj Satg.áf r.p, cap, i. pr*í 
140, Y día alegación feria eficaz, quando el pleyto 
fue líe con el Principe , de cuya retalia fe trata i peto 
con el R, Obifpo , contra cu^ a Dignidad fe paísó lá 
fetitencia en ju;g.ado¡ es precifo tenga la authoridad de 
derecho. Luca de Regat. dife, 1,7$. n. 
Y quaudó algunas alegaciones fe pretendan oponer 
de modo que aya duda la propoGcian fobre la re-
fervacion á-fu Santidad, y (i (ta materia de Rígai/im í ni 
debe defpojarfea! poffeedor. Luca de Regel. diíc. 1 7 + -
dife. 44. & 8 i . de ludic. N i puede venir al cafo la quef-
tion de Rcgalibut, por no ventilaife con el Principe, ó 
fu Camara, si fo loconel Fifeal Diocefano; En cuyos 
términos debe prefciirdirfe de la di'puta dt Regalibur, 
Luca de Regat. dife. 17 . e s o . 1 o. Et dife. 1 7 8 - n . í • Y 
mis quando tiene el Papa noticia del derecho del Ca* 
1<íí Auditor et Tholgaieo, y Cantueio. Vide ¡ n í i i D. 1 1 4 -
r , 
Carta del R . Obifpo al Cabi ldo , que le colocara 
raediatameate á ella. - Í o í " 
z™- ' L. >, LSy,*^  
Jufiió. lib. t. in Tng. ipfijuf litis temptrt iucunda que* 
Ínter fe crédula conviví* babuerint. 
O v i d . 3. T r l f t . eíeg. ; . 
Pupi.i fiatm finem cum jactt hofth babel. 
Con cuya acción purgo c[ C a b i l d » qualquier concep-
to ique la íinieftra elcrupulofidad,o ta embidia pudieffe 
in ven car j cap. gHtinadmodhn 13 , q. 7. Labirei fuosno* 
doinináñdi capiditate , fedbine -vtendi pietate pofiidesnt: 
Nos auten yo'untatem noflram , -vi diflum tfi , ab bu-
¡as cupiditmh fordibus , i) tkl'tbet i ni mica indicante t pur-
gamüi Y Té le invocaba j u e z , quando era parte el R. 
Oísifpo , todo ello contra la efperanja del derecho, 
cap. Nítlltu, & feqq +. q. 4. 
G^lafíus in cap. Liclt. díft. 87. Lket tmnibw de nthit fp 
rantibtil non debeamut in quantum pojfumus noi negare. 
Y a porgue ál Oficio E ¡Jiff0p.il pertenece: Vifcordanttt 
concordaret cap. Difeordaritei, dirt. po. Exitávag, 1, in 
frin de Empt, er vend. Ya porque el R. Obilpo es la 
cabeza, cip. Nevit de Hij t¡u:e fiunt d Prpht. Yáporel 
hpnpr ,V¡ue fe le Jebe ,Cap. olim , diil. Ya por la 
conocida labidurii, de qua in cap. "jf^á Ecclifo/lkii,dift. 
j í , para refpondet a los que preguntan. Ibidem verf, 
JHinc Petrut, Y ya finalmente por aquel otro honor, 
ademas del Sacerdotal , denominado Scholaftico por 
Va le lili Mal. lib, g. Pifbkgor* tanta veneratit ab Audi-
ttríbiu tribUta e/Í , i'í qu e ab es accefcrant in difpuiati«• 
ncm deducere nef.11 putjrctr. ÍHii ctiam interpellati act 
reddendatn caufam , boc folám refr-ondebant': Ipfum dixif-
fe 1 magnui honor , fed Scbalaftitus. 
V ' : mSv 
Pacti qwppe autbor fine pace .non bene eoliiur , glof, in 
E*tr*va¿. vnic. debffc. de iig. vetb. jniíndÑ, Et «b id 
ruin importuaitai fabi ebhntit , quod amiciiia extorquere 
non poref/, jú'ira D . Lucam cap. 1 t . vetf 8. 8c c a p . i S , 
Veif. f . I . Reg. t. ver . lá . f ic i 7 . ¿d tultum D.Epif-
Cüfi ten deban! importuna prpcei, U?) 
Rngaie ad pmcem futir. P í a l m . r t i . 
Sy í ius t i . fax óptima re ruin 
bominl novijfe dttum eft: t¡ax vna triumpbit 
tnnwnerii potior : pax cujiodire falutvn; 
Et Cives aqaare petan. 
Cr<0 
D¡eroufe las*razones en t i num. 4 7 - f u p r a . 
Cs.) 
Jjxra cap.'£/7i f&Mitt 7 . dift. 9f- Vefiim* tortfuetudi-
nis efl' [,1 '^rfbkpjih _ Eiclifip tacere trfsbptrti, prf. 
jentibu¡ Ejnfcobii ,¡m tt'qía , quafi aut íumdráju tul non 
di¿nentur au.'.irt. ' 
ció en fu Palacio. E n cuyo rftado fe 
defpidio V . í . para partir a T o r o , (4 | ) 
y de confcnio común fe difiriéronlas 
conferencias , y quedaron fufpenfas 
defde 0 el abre hafta fines de Mano, 
deípues que fe reílituyó V , l . para 
coniagrar tos Oleos. 
E n los dias 29. de Marco , y pri-
mero de Abr i l dichos Señores D o c -
r o r a l , y Penitenciario (auíence ei Se-
ñor Chantre , y enfermo el Señor 
Merino)continuaron las V i f r a s , en 
que experimentaron las m a s vrbanas 
demonftraciones de V . I. que nunca 
podrá olvidar nueftro (44) agradeci-
miento. Y e n e ! fupueftode lo pre-
conferido en el mes de Septiembre 
repitiéronlas ftiplicas, que entonces 
hizieron á V . I. haziendole dueño 
(4J-) de toda la acción: confíandola 
muy de veras (46) de Ja literatura, 
difcrecion , y experiencia de V . í . de 
quien efperaban e! mas Ungular fa-
vor de elcuchar de fu boca las propo-
íícioncs pacificas. ( 4 7 ) Y iiendo 
cierto , que mas que el obfequio de-
bido por cantos títulos á V . I. la razón 
mifmainfiuia á hazer efta atenea fu* 
plica } no lo pudieron confeguir las 
ínftancias, degenerando ya en porfía* 
(48) efeufandofe fiempre V. I. con que 
no fe le ofrecía txedio alguno. E n cu-
yo eftrecho , no fiendo correfpon-
diente > que nueftros Diputados fe 
dcfpidieíren de V . I. fin hazer algo 
mas por la (49) concordia* pidieron 
licencia á V . I . para que no obftanti 
el conocimiento , que teniati á la vif-
ta de V . I. de no tocarles proponer^ 
(f o) fe firviefTe oírles (f» ) las que Ai 
infuficiencia avia meditado , no *fia 
de-
,, 1 o 
decoro de ambas partes; cuya venia 
( ^ i ) otorgó V. I. y con ella propulie-
ron loque fe referirá: Que cambien 
falsificará lasvozes , que corrían por 
efta C iudad en los tiempos, en que 
fehaziantan vivas diligencias por la 
p a z , de que nofotros, ni queríamos 
la quietud , ni defeabamos la concor-
dia. (5-5) 
L a propofícion fobre el primer 
punto de Vifíta fe reduxo, a que fíen-
do digna de omitirla diíputa no con-
teftada fobre laqualidad de nueftra 
V i f í t a ; los Vifítadores Capitulares v i -
f iuífen, como hafta aora, fe avia he-
cho , obfervando aun el modo de las 
Vií icas i quedando explicado el cor -
relpondiente a eferivir la Vif ít» del 
Curato en la forma , que hafta aquí 
íe ha executado, y en el recurfo al 
T r i b u n a l de V . I. T encft* prdpoficion 
{^4) convino V. 1. en U conferencia 
del din 29. de Marco , ratificando 
mofo tros de nuevo lo hecho por nueJiros 
Diputados. 
L a propofícion fobre el fegun-
do punto procedía en los términos: 
deque el C u r a tenia derecho incon-
trovertible al v io del Sacramento del 
Airar Mayor , fiendo injufticia pri-
varle del que era tan afencado; 
y por el contrario era conloante , que 
carecía de titulo alguno, del qoal pu-
diefíe pender, ó legitimarfe ia nuda 
poíTeíiion , ó e l nudo vio del-Sagra-
r iodeSan Nicolás ; por no fer titulo 
el acuerdo C a p i t u l a r , ni poder com-
rnunicarle otro , que V . I. con cono-
cimiento de caufa,como era necef-
íario ($-6) para reftringir á vna C a -
pilla todo el concepto de la Parro-
chía 
O * ) 
ffe defpeüit mlijt fratribuí folum te crideret effe fapien-
lerrt. Can, Perlatum dt Ctnjecrat. dlft.}. cap, Ji babel % \ . 
q- i- leg. apui lulianum Jf. 4* ítdentot. libertat, diíl. 
cap. Jijh. 
Meninder, Vrofifla hutlerabOil ret tflmmdstié 
Idem. Mendotwm odit omnit fspiem , W vtiliu 
Tacitus hiftor. !ib. i . In tnognit mendttijt mterfuijft )t 
quídam , er vidijfe afir man t , i"* luinquam v'ld(tunlt 
xiel traliarunt, 
Jubcnal. Satvr* )' 
Quid Rom* faciant ? menriri rte/di ; iibrMtnt 
6 malva eft , nc<¡u¡« laudtrf, 
• ., : .H 
¡ , ,rr. r. . t , í • »"<»« • •••MV.5H) t i - . JO<),vb 
.i .'luid 
íli 
**í «*»* 
,-;¡ tiwiil 
>' k, 
v.lwfcwH 
• 9... 
•» - . 
.nttijun 
.1» ,tjC3 .-„« 
V*. 
>ui«% c • 
De emut materia Utlfiime mt i* mjlr* Theitro Políti-
co del honor, y Manifieíl» Legal al Rey nuc&io St« 
"í 
t)i ,cv:¡íi í f 
ñor Au¡o. *+o. ícíeqq. 
f 
fSt í 
0 0 
líú'oj t i í5 ^vfy 
Funda mentar» perpetMf tommendai'tí^r , tS* fam¿l tfi 
juftitia, fíat qu» nibil gtftfl ejfe laudMlt. C i c c r . l ib. s, 
Qffíc. 
f r O 
De buiui qu*f)imit txpofitunt Ut'tMt (¿mut m frtfíílttt 
Thcauo » ouA- * jíí. 
tí-
H a reparado paco en perder de tu derecho el C a b i l -
do , por ganar la paz, y amiftad de tu Prelada. S. A r a -
brof. i. off ic . cap- i 1 . Deceí mn ditm capidmn efe, 
fed de fuo jure cedenlem ptt'tüt aliqua , fi faíT,t _ !*"fs' * 
luí, quam aluna jura pulfantem , fnptantem litium , ab 
korremem d jurgiji j redimeniem concordia/n , £J* tranqm-
¡itatit gratiam. iiquidem de jure fuo virWn bonnm aíf 
quid relaxare mn felüm Hberalitaúi, fed fUrumqw ttiam 
wrmntdiwii efl t y amiót'm au¿nw. 
(+0 
•Jalo? OlJCSltT tHf¡m ti W, ;-*>fóhü evnte í.- Vi 
: (f 8) 
Leté fe tsplico 6ü Dueftro Thcatro Político j defde 
4Í ottaa. jf 
Que es 1» que coJotimoí MtecedeMemenw i eíla 
reipuctU s. uum^ w, , ... 
taVAi.i uttflígji v*v 
chía particular , á qiie eft£ vnida 
¿que principalitcr la de San Martin e[ 
Pequenino , confidente en c í U 
ta Iglefia (que es lo que parece quie-
re dezir V . I. por aquella cianfuífi de 
fu Carta , diziendo i Explicaría 
el Curato fue Vnido ¿que 
a la Catbedral.) En cuyo íupudío di-
Xeron nueftros Diputados : ^hv r.ef> 
pe fio de fer del agrado deV.L d que 
permaneciere en San Nicolás el -
grario } no era ra%on di [guiarle ; y 
que afsi no fe haría novedad, ínterin; 
V. 1. permaneciere en la Prelacia (f?) 
de efla Catbedral, pero que dcbUide-
clararfe á favor de la juri ídiedon de 
V . I . que toda la poífefsion del C u r a 
nacia del Acuerdo Capicular , extra-
j u d i c i a l , y por fu naturaleza revoca ; 
b l e : exteníible folo á la C o i o ^ i b u 
del Sagrario con renombre de C o . 
mulga'torio , y no con otro de Parro-
ehia. ($-8) '<:\ 
A efta propofteíon daxo V , l, d i -
cho dia 2p. que io penfaria , y íc!V 
ponderia. Y en la fefáion del d i í pri-
mero de Abr i l no dio V . í. reípuefta 
pofitiva , ni Ja perei vieron nueRros 
Diputados hafta que fe ieyó la (Jar-
ea (^9) de V* J. abrazando la propo-
rc iona que ratificamos en la mi f r ía 
fubftancia , que expreffaron nueítros 
Diputados i V . I. Y eftimando la 
oferta por la Translación á oera C a -
p i l l a , en que por evitar confufion en 
las proporciones, ni implicarnos en 
otra novedad, no convenimos } ¿fe 
que el no aecfptar los favores de V . I . 
pueda entenderfe menos aprecio d$ 
las honras, que nos franquea, 
- e n H i.1 5b wv 3A03 b c r - . j 
En 
"En quanto al puní o tercero t¿ 
propoficion de nuefíros Diputadas o ¡re-
cio a V. I. objervar)amor entre las 
atenciones de no dijguflarle , la de omi' 
tir la txecucion del Acuerdo , ó ejiatu* 
to y (6o) revocado ya en punco 
de Indumento ; pero que (61 ) feria 
razón juftificada (aun prescindiendo 
dei decoro del ajufte , que defea V. I. 
por lo que tiene expreífado) El que 
V. I. fe frviejfe obedecer la fentencia 
Rotal de Msnftñor Thoíomeo , con la 
limitación de fu letra , fuper modo in-
duendi; preíervando V . i. l i 1c pare-
ciere en el mi ímo acto el derecho, 
que pueda competirle en cafo de encon-
trar la Executoriadei Confejo, 
E l l a propoficion contiene con 
toda expreísion la mifma diftindon, 
que expone V . t. como dificultad: 
( ó i ) Y afsi la reftriccion fuper modo> 
que es literal en la fentencia de la 
Rota dÍfueIve toda razón de dudar. 
Pondera defpues V . I. como ob-
jeccion para obedecer dicha fenten • 
c i a : E l q u e erta n o c o n í U de inftru-
mento autentico, fi folo de un tel l i -
monio facado, fin dezír quando , por 
un Notario de cfte O b i f p a d o , fue* 
ceííbr en el Oficio del adtuario de la 
cau fa. Por cuyo modo de dc2ir in-
tenta V . I, privar al ¡nflrumento de la 
fee , que fe merece , para inferir def-
pues la efeufa de obedecerle\y en c(lo 
parece conftfie la concordia, y total 
A]ufle de mefiras controt>erfias, 
A efta duda dezimos, I l Imo.Sr. 
que' las letras Apoftoiicas , y todo el 
wfrumento es na menor, que el pro-
pno original: Y en nueftro idioma, 
es execittoria, litigada en centra* 
O dicz 
tí-
( t a ) 
Afsi manifeftó mis el Cabildo fus anfías acia el lo-
gro de l i par. Ofienitmmt nst etram ámiútiam $ptr.re , & 
tnagnifatre, Et re ver» ctittmur offieijt > ET benefitiji ami-
cit'iam etrum di IIgen'ér confirvart, & «« i r i re ; que dixo 
elCard. Bcllarm. Admonit. adNepot. controv. 7 . 
(¿1) 
E l modo de concordar es ceder cada una de las par-
tes alguna cofa: como lo haze el Cabildo dexando de 
praÜicar fus derechos s y el no haier ello de íu parte el 
R . Obifpo es feñal de no querer la concordia. Alciat. 
cmblcm- í 9-
Ir 1 beítum civile Dueti ctsm Ro>na par.irert 
Viribtti , fS títderet Mareta térra fuin 
Mor fmt i* paret tur mi) coeunt'tbui tafdetn 
coniunftai dexirat muía* derta daré, 
Fjeder'n hite fpeetti: id hailt t¡mordía fignwnt 
Ot quoi idagit amor iungat, & ipfa manui. 
Son eílos los calos en que media v i l eji eti^nda^iaiu* 
glof iüCJp. Siientei j . di Ctnfb, 
Notefe,qtie efto miseseipecíe detontencien»q«« 
de argüir, ó dificultar S.Tkoma» i . t . qu*lt. i S - N i t i 
Cabildo pide mas que la obediencia i y tecoriocitrien-
í o de lasexectitotiales ,como fuenan i que «s e l m e ' 
dio ma>, oportuno á evitar difputis»y fácil a U con-
cordia. ¡Peto a ella ha obfilHdodetal fuerte el dicta-
men del R . Obifpo , que ha hecho inuti'es los « f u e r -
ios del Cabildo, y aun !as repetidas diligencias t que t i 
lelo de muchos Capitulares ha practicado » antes , y 
def'puesde elcrita la u:úma carta , a ívU boca , cotro 
por eíciito , y valiéndole a tile fanto fin del influxo de 
fus roifmos Familiares , y DomeOicos >de quienes ha-
le mayor eilimaoon , y concepto el R . übilpo. Pero» 
como n j eran conforme á fu acÁmo las inflancias, dc-
Xi ion de experimentar en ella parte el favor , que fia-
ban de los antiguos recibidos; verificandofe á propor-
ción lo que pondei ó Ovidio lib. 1 . de Pímío,ekg. 
Tur pe erit in miferh veteri tibí rrbul arnic» 
Auxilium nalla parte mlijfe tuui». 
Tur pe referre pedtm , « í f pa/u ¡i are teruxt, 
Turpt ¡aberaniem d"¡trvljfe raiem. 
7urpe jtqui cafum , Ü* firturif cedere imicum, 
£Ji irtiji fu filia, efe ne¿art wur». 
1 
. . . . V . ( í i ) ... ft/ . • 
jitxt, til. de Libelli oílatior.e, 
( < • ) > -
G!of. clem. i. veril, citaciones di Judie, tot. ta.fflt? 
•C.delnjcts voianj. 
,c«o 
T o t o tirulo ds Uffr tontefht, 
( « ) Lite Pazin Praxi, tom. i. p, J. tertip.B. 
7) 
ÉiminamU e£ía de Coraifsidri Apolloltca , no f¿ 
puede dudar de íu valor f y jullicia juxta leg 1. §.i.fr, 
xltoffic.'Prtf. Pntor. wdit.enii» Prmcepieos tqai ob fin-
gí i.arem indu(iriam , explorará etf'tun fide gravitad 
ttd eint efficij magna udinem adhibentur , non álitér jud¡ca-
taros t./ft pro'fap'iemia , (¡T late digmiai'u fu* ¡ qmm ipfi 
ftret judietturus, 
(¿8) j, 
VlJÍ£ executomles de ann. t f 1 J . ibr. Mtíimu» tnfupirt 
acetiam mandmui vobii R . t. D. raro Manuel Epijcepo, 
ac dlfonfo de la peña Vicario... qui mine funt , aut pro tem-
pere etunt. juh&o Sarabi dé AdinnB, q, Jf • Í.itííiw" 
bib'ttió R.ota ,fii)i jufta , (¡vé ini u/la t¡! timenda \ IT caufat 
attentata. Achilles^decif.?. dé AttenW.quf feyuitur Sera-
phmus,decif. fif4. num, 1. 
( « ) 
DicÍ£ exlcuUrialef. Juí excomtttiicatUfiít i fufpin/tdr.h,^ 
interdi fli, aUjfqtie Euléjinflicu cen/urit, tS" duorum milium 
dütAtorum atiri de cam&d Abfo'Utimein atttcm ... Nobit, 
•vil fiptiieri mflro tantummodo rtfer-Oatntts. Idem cum nú-
va avocationc , tir reftrvalione ámhiav» tmfaruth in priwii 
totnmifiiine conttntarum, cu<n inhwiiióne,t3' pirpetui fi'ht'ij 
Imptfitiont , apparit ex infpeíiiotte aiittntm eXIcutorialium 
di anno 1 J7S. 
A lo ttaenos refulia lo que le lee al fin de las execó-
t o r i a l c i e n efbs palabras: Et quia D. gulrinui Galle?, 
Awn vixit, (attfaruni Palatij A pe/lo fui Notarial , (ST cditfj 
fupradiÜ* (criba , Pitdueffér míut, de ftspradido mdr.da 
lo de manutenenda regatus fuit, & irt fuo prorbotolo , & 
manual i anmtavit \ idea e-ú loannct íünidrlui tlericus Zimts-
renf. eiu fdtm Satri Palatij Apefiolkl caufaruin Notarías} ac 
dicii D. SluiriYU iti Qffieio Notarialtis Succtjfur ¡upradichim 
in/humetitum ex d¿lis , & pro!hoco!o ,fiv¿ mamigli prtfa-
ti D. ¿>!!Ír'm¡ ixtraxi, tülamnavi, & cum illis (tticerdd-e 
inveni: idee me fubftripfit & fignsvi cum Rft. D. Strj-
pbini ilviániS. KfDxatú tppen'finnt in fidem p?*inijfo' 
Tum reqjiftiui, 
(j1) 
Sic potuit fuccejfor fubferibere inftrumtntum sauf.e dídf-
f¿ cora'n fuo pr*iectffore\ quem admtdwn in Rota efi fre-
qu£nj , quod Jtntentia ab uno rtud'uore Rol? prtnunria!a} 
Ulo-defunffo , ÍÍT impedítt potefi fubftribi ab alií Audticn, 
m lefij'ur Gonzat. Ad Keg- B- gioF. 60. n. 7 6 f c r j 0 , 
- . f r w 
L e g 1 . % Ex Mi f . ds Verbbr. oblig. cap. Qwmiam Abbaf. 
14. dt Offtc. deleg. ibi: De novo fub/liturum judici pr£,nor-
<m i ubi) ghf &fi*UHw fit üco frtrrnrtm ttdem efifiui* 
deií.t tosnofr-re , a/ pr^iiecejfo 
dicterio jaycio entre la Dignidad dé 
V. l.y nueflro Cabildo, lacada del Pro-
tocolo con ías formalidades fiomen¿ 
tes, Rebcionafc el origen de! P/ey* 
t o , con icifercion 
de i a demanda; 
{ ) y fus capinilos , qne excitó U 
obtcncion de la comilion , y referip-
to Apoftolico i dirigido al Auditor 
Tholomeo : Confia de lás citaciones 
( 6 4 ) hechas á la Dignidad de V . L 
de la ( ) conteftacion : de liáverfé 
recibido aprueba , que fe hizo, ( 66 ) 
como los dem.is actos fubftaneiaJés 
del juyeio haíía la fentencia'j (67 ) y 
fu pronunciamiento con teftigos , y 
dia. Lecnfe configuicntes lasinhibÑ 
cioncs á los Señores Ordinai ios de 
efte Obifpado , qne fon , y fueren, 
(68 ) para que no inquieten al C a -
b i l d o , ni conozcan de dichas caulas, 
con multas temporales, y penas efpi-
rituales (69) refervadjis ) írlindofe 
dar dicho inílrumsnto á nueftio Ca«' 
bildo, de cuya parte fe rogó , y requi-
rió a! Notario de !a caufa , para que 
íe fabricafe , como eftava anotado 
en el Protocolo* 
C o n í l a , pues, que el Notario 
actuario, preocupado con la muerte 
( 7 0 ) folo pudo dexar apuntado en fu 
protocolo el referí,lo ruego , y requi-
rimiento del Cabi ldo; y porefla can* 
fa las expidió fuSticceíTor en el Nota-
riato , y Ohc io publico de la Rota , y 
del Sacro Palacio juan ]aniano } '0'e-
rigo de efta Dioceíis . qne en R'ima: 
regentaba el mifmo Oficio ( 7 1) y 
Notaría Roca! , con xepréféntacion 
de^la perfona del Notario difunto» 
que es una mil ma en el concepto le-
gal, ( 7 2 ) ) ' alsi d&duxo todo el iuítru-
^ í r i é n * 
menta if; í Pleyto protbcoüJo : Y ¡ e 
h¡2o cfcrivir en pergamino , con (ello 
de cera del Auditor (73) Decano de 
la Rota j pendiente eu filos de C i ñ a -
mo > conforme al eltilo de aquel 
T t i b u n a ! . ( 7 4 ) 
Ei'.is fon ¡as ferias vií iblesde las 
letras Ápoílol ieas, y originales; y d i -
remos mejor ,que elle inftrümento 
es una evidencia > (obre que no debe 
cftablecerfe di íputaj (7f) ni bufear 
con ingenio colores para impugnar 
loque el mi falo ¡nílrurneneo prohi-
be con cení liras refervadas. (7 6) M is 
no contentándonos con e.fta prueba,• 
propondremos otras a favdr de la le-
gitimidad del infeumento. 
Sera Ia primera , las otras letras 
ejecutoriales de Monfeaor Gantucio. 
fobre provilion ds Prebendas en el 
juyeio d i proprísdad j defpicludas 
por el dicho Noc ir ía (lotal Jturi ]u« 
nianoj (77) con lo qual ib coníprueba 
fu fig.no , quí auchtoríza la fcntencia 
de Tholo.neo * y fe arguye: Que puf 
pendencia radicada en el Oficio de 
fu antecedo?, ante quien paliaron los 
autos, y pieytoen ei juyeio poifeííb' 
rio , fe pi'ofigijió el juyeio petitorio, 
que decidió Moníctíor Cantueso, (78) 
Prefentes siene V . 1. I.is doctrinas de 
los A A , que en Teñan : él qj'e en m a -
terias antiguas, qualesfon las que ex-
ceden de cien a [Vos, (79) ó cenando el 
inítrumentó fe f/úrico (y o) ta longiri* 
qms\ dudandoí¿ con fu idamrsmo de 
fu e(limación; haze probanza plena 
la comparación con otro mftrumen-
tó del mifmo N o t a r i o , aunque fea 
único , y fingular (8 1 } 
SlrJl'Jr» Auditor i 1 Retit in iitíerit babel vim Drcf<v/.G cui-
ja! .adReg, 8 glol". 61. n. is.qus ibidetn n. tot. fir-
tn.uy/igillum ficen firlp turar» autbehticam , maximam i i, i 
authorititem prjfiare, confirmare ,cemprobareifuplere , ro-
bar adijccre , V aliai ejiíius operar i , E3" facit tex.j. cap. i , 
rfe Fide infirum. Pare], tic. i . refol. J. i . ¡ . o. 4.0. 
( 7 + ) 
Stylui enhn Rot.e , quo ad tllud Tribunal jas facit, tT 
pro le ge babutur^etiitm qm ad rno dtim feribendi , £7" firmain 
fervari filitdm ,in Sermone , Scñptura , CTproce<jfu , ut ex 
P. Suarez , Molfeíio, & alijs advertit Saiab. de Hdiuníí. 
q. 3/. 10. destelo. 
Exprejft verba tex. in cap. i j .de Fidí infirum i b i : S¡ 
P T a b s l l i o mir'.e prevenías, quídam non per'fecerit inf-
tmvxntaiquje in ñor.un rtd.itfa fueran! ¡ib eadem : ad peti* 
tionemeornm , ai quos perisnent >aathoritate Ordinárij ¡u» 
dkii páterii ¿.i fiddilér in publican formam rtdigere; ha bi~ 
tura per boc ptrpefuam firmiiatém. llarb. in d. cap. n. t . 
& j . prop-' filie.'£>. i b ¡ : jgjtirto in jwibus exempl.itis p?r 
fmcejfurem in officio , qitt. ettám fine cit alione funis , i3' 
alij-í jblentnit ¿tibus proSant', ubi cttii^eri; R otg , de t i l apüd 
Farinac D . r. omruno videndui, prafl. cap. 1 1 n . 
3 . a veri, trimmn eji obfervandum, ufcjue ad vetf. Í I k 
ipji'.m. Tarej. tit. 1 , refol . j j . n . 1 1 Í . 
Í 7 0 
DiBte exe tutor tales de anno 1 ; 3 9. Quovhquafito kU-
)-e , vel ingenio , ÍTc. 
Sé hín Ita'.'ado otros tres aütHenticos inííruméntos 
de Juan Juniano : y fe comprueba por rodos fu firma,-
y ligtío, Pvr comparátíoneth litterárum probatií k¡itimat 
refultat. Pa'rfj.'tit, i, refol. r. á n. aS, 
N.tm in Retd -1 iiHío- fubrngatus in locxin primi, cen~ 
fetur fJbrfagatus qia ai o mv.t. dtfcif. 9. dt Referipílt.m 
antiq BrUamcra , deci!. i + 0 . Sííi abia di Adiuntt. q. } j . 
f . < rr. vf'rf, Sftmdutn irgé. Y de l is riíecUtodalés cicadas 
de C í i l cuc in , rélu!t, i . que fue fubrr^gado en lugar del 
Auditor T h ó l o m e o j i b i : Ctiiut quidem, & aliartim in cau-
cáttfii buiufmoii camttifsionnrñ vigore i Am per pr¿-
ftrum D . Í(j3nn. Paul. T ó l o m e u m i qadm Hot pcfiillhis 
obirum iii ca-ijd ,V cattfis prgftii , ETc, 
(l9) 
Barb, d; Apptllat. áppellat. 19. Gircia di Eenef. p. 1 i „ 
cap. i, 11. tfii. 5; feij. G'ucierr. cjrifil. 1. u. 
(,8 o) 
Parej. dé iffiiiff, diíl tit. j,' refol- r. n.44.^  
(SO 
Pero aquí fe hir. <?nconenia cítros tres fnflrLimeocoi 
originalei , y autheucicosdel mifmo Notario Juan ju-
rttano. O.. Covír Pr4íf. cíp'.i t. n. 7. Séxtus cajut <¿ pro. 
xirno , quvd eias fpeclem pavlUlut» deribatur, quaiiet non 
éfl dxhtitm ds fide tttriufjue TJbiUibnii ; quia confiat , fal-
tan emi nuniopinión; , ¿oí TabélHonis fu[(fe > & tunen defi-
áunt dlnt folimnitutes requifitf i'n diíl.Cíp.ult.íií Fid. inf-
trwn. T f a m prepter antiquitatein temporil non tnagis 
prxfamititr dliquot fólernni lates exempl^urü aeeefijfe, qttanf 
dirines ¡IT idea pr.tfnrtitttr exemplum folemnitér trafump-
tum ftáffe. Se'quitur Epifcop. Vcrmofin in cap. Cum 
caitfam 1 í . de Proba!, q i. n. 18. Y mejor D. Ocalora 
de Ntbilit. 1, p. c.i. num. 17. Garc. de Nobilit. glof. 4 . 
n.» j. D. CaÜiUo,!ib. e. Centrwcap.i j j .phm. 7. 
Confía de l is Ésecutomlss del año de i j 7 8 . Y no 
es licito dudar de fu authoridad juxta tradira á D.Salg. 
Ú> Rttent. 1. p. cap- t . §• único á n. 1. tna/mé, repinen-
d->fe en ellas las inhibiciones, y avocaciones de las 
otras canias ,fuera de la de Prebendas, i b í : N « nm t í f 
é iaMMt caufarüm inter ptMiñas partes cora'n nobis ver. 
ient'mm , t?" in prafentí fenientia non comprdbenfarwn cog-
rtiiioriitn nolis in poflerúm rtfervamui, 
( S i ) 
Gutiarf-. l ib j . P^atl- q. 1 7 . & i8,n. 69. plunbut m-
ge/l. ckrn. mic. de Probat Caftillo de Tertiji cap. 6 . perto-
tum. Barbo!' in CoUeft. ad dííl.dem per totam ,&n. 1. 
S u b i u n g i t I n antlquit enunciativa Pttpf ¡ etiam in fu fio 
alieno plene proba). RoM.apud Farinac. p. 4- divrrl. de-
Clt. ) + n. glof. in cap. 1. de Sent. & re j ud. ibi; Cre-
dendum efi Papg bac refirtnti , ubi Barb. B. S. 
<S4) 
Facit Doílrina D . Covarr. Pr»Ú. C. 15. 8- verf. 
Piim*. (S f) 
D . Covarr, Pra&. cap. j j . n. 9 in Trincip.cum verf. 
Av.thoritas auttin publica. Parej, de Edil. tu. 1. rci' . j . § , ) . 
num. 1 j t . 
(¡Sí) 
Parei. ubi prax. a n. ; j 6. Addenteí aá D . Molin. de 
¿Víwíg.l ib. i . c a p , s . n . f 7. veri. fin. ubi Add, O . C a f -
till. j , Gcntr. cap. 97. 7. toncanel. de Paft nupt ciau¿ 
ful. >. á n. i » , clauf, 6. glof 5. p, i . á n, i o . Sueives 
cent. 1. conl . i . n. 1 9. Barbof. lib. 1. vot, f 1. á nuoi, 4. 
D . Soltir i delur.lnd, ton).». lib 1.cap.14. nt SS Cac-
l i l) , Controv, 106 .n. 91, Vale ron ds Tranf.úl. 6,q. j ,n. j j , 
(8 7) 
Glof . in Auíh. Sí quis C, de £ Jen do, i b i : V el per tonfi-
fimeí. Relati i Batb, in d auih, n. 8. 
í g s ) 
Refnlca délos req^inmientos hechos á eftos Prela-
dos con dichas Executo-iales , y Morn pioprio de 
Paulo 4. del año de i f í 5 . guoruM rntntwriem fiamas 
in nj/lro Tbeairo , num. 107 , J i leq. 
. . . , ( B 5 ) Ttafcnbimos fu Auto en el nuro. 104. de nueftto 
Theatro , ubi videri pote/). 
Cáncer, 1 . Var. cap. t. n. 1 96, & 1 . p. cap. f . a n. 
S i . D . C o n z i l . in cap. Cum CMtigiide lur íur.n, fin. 
D . Cafhllo, rom. 6. l i b . c a p . 1 n u m . For.can. 
decif. j p S , n. 9. Gratian. dilcept, ié8. Galerat. de Re-
nwit. tetu. t . rena. t. i j f. fub num. 7, Uiceol . plurts 
aie^ans & Tr¿,,fq. 47, n.^ 9. tk 40. St juramentum 
remitir tuífftw* videndi ípecifice i-ijtrurr.er.ta tadem. 
Cutef. de Uonjt. dtJc. t. fpecul. i } - vei 1. Aii\. Ui ceol, 
de Traní.ul. q- 4 7. n. apüd eutn <onc*rd*Biet vide/idi. 
L a fegunda prueba fe funcb en 
las cicadas exccucorisles de piopric. 
dad : por que la Dignidad de V . í . 
( que demandó ) prodnxo,y reprodu-
xo los capicules concer.idos en la fen-
tencia de Thoíomeo, sfleveramio en-
tre otras cofas la poflefsion del 
Cabi ldo , y poceflad privaciva de ef-
tatuir fuper modo induendi. C u y a af-
íercion no íolo es de la parte de la 
Dignidad , fino es que fe halla infer-
ía , y roborada con reícripto Apodo-
Jico , y comilion de fu Santidad al 
Auditor Cantucio ; ( 82 ) por lo q ü j l 
intercede la aífercion del Principe, 
^uehaze plena probanza.(85 ) 
L a tercera : por que el Tribunal 
de la Rota fe compone de Hocarios, 
conftituidos por authoridad Pontifi-
c ia,(84) y los inftrumentos, como 
de tiles Oficiales, deputados por el 
Principe , hazen plena fee , ( S ^ ) y 
mucho mayor ¡os que txtrahen con 
relación á los protocolos ,que guar-
dan en fus Archivos públicos. 
L a quarca:proviene de la obfer-
vancia, (86) y ia que confia á V . L es 
á favor del crédito , que fe merece la 
fentencia Rotal. Lovno,por las pre-
citadas Executoriales de Cantucio,en 
que el feñor D o n Rodrigo de C a f -
tro , con exprefia confefsion las acre-
ditó , (87) y antes 1o hizieron los Se-
ñores Obifpos Mofcofo , y Aguila, 
quienes en liis refpueftas nunca fe Its 
ofreció recurrir ai efuoio de afirmat 
fueífen ( S S ) faifas. E l feñor lio:o 
Campofrio obedeció, y oblervó (89) 
dicha lentencia , como los d¿m is Se-
ñores Obiipos por el juramento, a 'o 
menos general, (^o) en el ingrefo i 
d t i 
e(U Sanca Igfcfia ,haviendo corona-
Jo V . 1. los hechos de íus Prcctcce-
fores. 
L o otrüj por hsverfe comput-
a d o dicha íentencia en di ve ríos pley-
tos, (91) que fe hallan en los Oficios 
de los Notarios de efta Audiencia: 
de donde ís toma eficaz argumento 
á favor de la obíervancia. Y en fio 
el exercicio de la ]urifdicckm de los 
Adjuntos ( que es la mifmá ,aunque 
l imitada, defpues del Tridentino.quc 
la que fe contiene en vno de los captf 
rulos de dicha Ientencia): E l de las 
V ¡fitas, en cu vas cabezas fe enuncian 
dichas letras A.poíloÜcas: (92) E l de 
eitatuir en otras materias conforme 
á otros capítulos , concluyen a í a v o r 
de la obfervísaeia , acreditando tan 
folemne inftrumento. C o n efto nos 
efeufamosde otros medios > por los 
que fe toman ert derecho de los ad-
minículos, de las' preftí ¿raciones, y 
de las enuncian vas (9^) y li dos, 
aunque á otro hn , ion fu Atientes * 
por calificar qualquier íaflrnrriento 
antiguo fofpeehüío (94) de fee j ion 
tantas las aífertivS?, para comprobar 
el preftnte , y no fofpechofo j que no 
queda lugar a la menor duda. 
C o n que dicha íentencia de T l i o -
Iorneo es la { - 0 o r i g i n a l : y la con-
vienen los epiteotos legales: de que 
es probanca prpbada: (96) Q u e en lo 
que afirma tiene incontinenti prepa-
radas (97) las probancas : Que á fu 
favor milita el cafo de la (98) ley: 
Que con evidencia aparece quanto 
en dicho inftrumento (99) fe ice:Que 
fe eiHina por verdad ; no foíoen lo > _ 
que lupons i lino en lo que indirecta,-
i d . v Ef men-
tí-
Es privilegio de los Autos judiciales el Ferviide Pro-
tocolos , y que a los traslados , que fe iacan de ellos 
fe de entera fee, y crédito del tnil'mo modo,que fi fue-
ran originales ,£ lo í . ink[j. Untfm de Tefiam. D . C o -
var. Pmfl. cap. i ti. FaC-iineus lib. t i . Contrav, 
cap. j S , Fermoíin incap. i . de F'td. tnjlrum, quafíl. i , 
n. i . üí Singulstmente quando cales pbytos fueron 
controvertido* entre la Dignidad Epifcopai, y el Ca-
bildo , y no redargüida! las Execucoriaíes, Patetalats 
tu. i.refol. j . ¡i. 5. i n, i f í . 
(>0 
Uc diximusfüprá n. j ? . &: 111 noftro Theacrs» » . > y t 
(??> 
D . tí, ín anth. Sí qtítt in altano C. de Edenda. 
Gutisr. lib, j . Frañ. q, j 7 . o. ¿ 4 . Sí aíiis, 
' : (94) 
Marefcoto i.Vatr. re/, cap. 70, n.S. Garcia de Benef. 
7. cap. > { rt. J feq, Ptíregrin. de $deic»m art.4 5. 
D. b'4. Nogueroíu'ÍJtg i f. num. 15 D. Callillo líb.S. 
Conir. cap. 1 1 } , n s . O i t b o f . C e i i . ad Concil. íei 1 5 . de 
Re/: cap. j . r i . t f . C a r d . de L uc./ í í Jar. Ftftroñ,áÍÍC.ii, 
ñ S.&dé FrtHté&n. dife. 14. ri. 10. (¡>o/ V V " ' 
Exprefus tes. in cap. \ -5. d* Fide in/irum, vbi glof 
D O . B'jib.toírt 6. Colíefí. iti'd ¿5b. n, 4, \b\'-.lde>n te-
ñen! Maícird. Lujov. PoÍ1ílís¡ Pareja, d. c 1. ref. í . §. 
3 . n 1 1 S . refolveñhi citatioHem non ee/tíiri, quariAo exem-
f latió fit per eutndfm Sotafiütrt, qut de wí¿hij1Í J¡<it rogar 
tus, aút afíórtirri M.igi/ler , fucce/or in oficio : <¡u-a 
Víc.ijáe fcriptiirá'prbcedit db eadtm aulloritate eiu/detn 
Tabellimis, origínale jietiití, <¡u.tin exemplmn diii va-
íet m/humcntítsn , ab ipfomtl Ñi)arie Pro!M¡ii ¿añore kj 
va'mu. (¡>6) 
Bald. inieg Qavtki 5, C. de h'.d'r. ex quo plures con-
gclh a Etcobat ¡Íí ftsr'it. í.p. q t j §.(. n.tí. ibi: Cum 
in/bttmtnttsm ex fluriku fididi¡nis ccujht , ex psrfina^ 
videliát , publica ,tefiibu<, ET partittrn prjf:nt¡a1 qup o>¡%-
nia rtm m.inlfejlarn efjiciunt , mérito appellatur probada 
prab.tta, Iura¡&t DD. apad Pareja vbi infrán. j. 
(9 7) 
Cap. Litterai x 1 . di Rtji. /poliat. vbi Barb, n.7. Sí com, 
D J . Pareja di Edít. tic. 1 . rtf. j . §, t. n.t. 
(981 
Glof. io lcg. Ancilf C. de Fttrtit. Paxeja vbi proxime 
á. 4. 
(*9) . 
Cap. Cum aecef ¡]er.t deCon/íit. i b i : Prtpter quod evideit-
ter aapartt. Cap. Cum contingat 1 4 de Re/cript, Cip.Ctir/t 
dileíii de Dmat. D. Cadillo lib.4, Cemrov. cap. tí. 
6. Pareja vbi fuprá n. / . 
(loo) 
Eícobar v b i p r o x . n . i t . t t ' f , D . W o H i . * P j i m ^ 
f b . , . c. . 7. o - » H P i r e ) a C U m p l u n n ° U ' 
p í a ti. 8. 
( , o 0 
G l o í a in U g . C«íw de Proba, S u r d u s , G r i -
tian. & al i j D D , ia p l u n b u i locis,<}u$ *bi l u p i a « « « 
F a i e j a n. 1 3 . 
( 1 0 . ) 
Inter qu*> v ¡ Í e Qatboi, de fr#x> txi¡tndi, penjfmsu >n fl" 
ne TraHatUi, 
Gonz, tn reg. ! gl. <0. n, 7 1 . ibi t tfam m Curis, Í T in 
alijs p.tniUui Iralis regalariiir Ntúriqrtun fubfinptia efl 
huiufmodu Et ege N. taii auihoritate approbatui , qut di 
frjtmtfiit regatui fui , ad boc , prtfem publica»! inffau-
rnentum (tibfcripfi, í5* publieavi requifilUW ante bi/)uf~ 
tííaJi vei ba (manu proptia AVwj fnbjcrtpta) imprimir Jig-
nwft, í¡r nuil» alia fabfcriptin fittnns alia verba dicunltr. 
• 
Gonz. ad reg.8, g lof So. n.8 %. loquent de bac praxi Re • 
i.t, diiir; Notariw minóla! , 13" eonfcribit mn dittn fnbjcrip -
tiimii, cr tradittonit, Jed prtnuntiatienii. 
\ • • ... 
In dichi Executorialibut íegirurx Datum , t3" aflurn Rsmf 
apud S, Parttm... fub anne d Nativitaie Pñi. i ; j y . In di. 
Sime 1), die autein vtnerii 10, menfit lurtij, (Tí. 
(lOfi) 
D . V a l t n z . Velazq conf. 8 8. n. f 1 . & ; 1 . i b i : Qbfir. 
•vanria enim tfi taln tffstacia „ quod fuppkt felemnitarii 
deffiiwn j vndé 9bfervantta fubfequta tptrnrur , qund inf• 
Irumcnturn minut fslemnt fidetn fsciat. Ut ex A y n i u n 
tiadit Rota l< o <nana. . fSr ad fiivandnr mllittret multum 
€0»Jideratur tbftrvansi*. D. C u t a n . SraB. c a ^ . a i . n. 7. 
mente ((oo) fe colige : Qi ie fe opo-
ne et que impugna ules MÍlrumen-. 
tos al cafo de la ley (i o í ) i. la verdad 
legal , y á las mejores probancas , y 
niega vna evidencia. 
E l reparo de V. I. con ocaíion 
de no coaltar al pie del inftrumento 
el dia, en que íe lacó; le Tacisface con 
dezir , que lo mifmo hallará V . I. en 
las Executorialcs de Prebendas , en 
otras, que trahen copiadas los A A , 
(102) y algunas impreflas fuelcas; 
que hemos vifto; conílanHo por el!aát 
que al verficulo Et ega Notarius 
blicus al fin de las letras, que 
facan del Protocolo , no citan dia. 
(103) E l DerechoCanonicoenrales 
inftrumencos , fo!o pone por forma 
la exprefsion del dia en que le p r o -
nunció la fentencia , (104) y efti fe 
halla en la de Thoíomeo. ( i o f ) Pe-
r o , quando fueííe circunftanci 1 mas 
formal la de apuntar el dia , queda-
ría íuperada con las razones propues-
tas á íavor de la cbfervancii , pode-
rofa para íuplir efte defeco. (1 06) 
E l otro reparo, de que el C a b i l -
do en dofeientos años de antigüedad 
no mudó trage ; fe tocó en las confe-
rencias: Y prenotando nueftros D i -
putados el que fupuefta la propor-
ción , enderezada á la compoficion; 
fe debia prefeindir de eftos argu-
mentos j refpondieron lo que íe les 
ofrecía , como quienes dtícurrian e£ 
peculativamence , y fin ofender la 
practica de la Concordia , que fe iba 
adelantando, fin embarazo de efta 
queftion. Y en eftos términos díxe-
ron , que el no haverle mudado el 
indumento en 100. años, no enerva-
ba 
ba el derecho del Cabi ldo ( y 1 cite 
fin propufieron el D i l e m a liguien-
te. 
O quando fe ganó la lentenci* 
del año de 5-59. permanecieron 
nueftros Capiculares con el habito, 
que trahlan antes de moverle el pley-
to , ó no : Si lo primero » íe entien-
de , que ganado el pieyco , y fenten-
cia (que les concedía la facultad de 
cftatuir fuper modo induendi} eligie-
ron por el mi lmo hecho de no havtr 
mudado trage , el que trahian anteíj 
porque en el derecho, la elección pot 
el mifrno hecho , es tan eficaz , co-
m o la que íe luze en ocra forma, 
(107) Si lo fí gundoj Ja mifma m u -
d a n z a de habito , es argumento de la 
poífeísion , que oy goza el Cabi ldo, 
permaneciendo cu t i l a voluntad , y 
coniervando ¿fsi la poííelsion fuper 
modo tfjduetfdi en amboscalos. 
Porque anadie ion nueílros D i -
putados : que en punto de derecho, 
los que íe di ¿en incorporales afir-< 
mativos, que confiften tn mera fa-
cultad (qual lo es el derecho de cfta-
tuir fuper modo wdutndt) noíe pier-
den por el curio de muy largo tiem-
po : (108) Si íolopor la opol ic ion,ó 
acquiefcencií á la prohibición ac 
otro tercero. (109) Y tncftos térmi-
nos el Señor Pcniccnciano pudo pro-
feguir íu diícurio, ligado a eftospiin-
cipios, preícindiendo fitmpre de em-
barazar el medio pra¿tico , que an-
tes fe havia propuerto por la C o n -
cordia. 
Y fi lo juzgado , y fentenciado, 
fingularmente entre las partes, que 
litigaron , fe ha de impugnar cutí 
opi-
l o 
(107) 
flw )n nft,M¡p gtrtndh reí q»*m «>erh* pc-tfunt, Ci'e. 
Ftftit rntliui, qu&n verbii volunta) fiffnVíWBtf.JJ Cj(« 
ÍÍIÍ9 f , C*tu, (TV. Ci?' 
( t o « ) 
Phmng. de Prhilfg, fe£U 4 . } . n., 7 ff. Jmflkat ta, qué 
facultativa funt, ¡uniti, ñeque per iww mhf re^,.,ia. 
thmt ¡ fww epttlibu prcí'é io j u o iMtai \ t i , r>tn: y 
fii nec per prafiñptmcm. L i ) » . a u ¡it». 1. n a t l . ¡ a u 
*j< nenn. 
( 1 0 9 ' 
Er tune per prrafcrípt'wnem poterat urrit't Prmlegiwr* 
jui, \e¡ facH'as itla. l 'h i t i i ¡ j . i u p i a P. i ? 7 > Baifccl. 
foajl, tp,fc. alleg. i í , n , 1 1 & • ? D. Caft i l lu de 
t>j>,uP- 0. to, D, Lanea alleg. >4. u-
(no) 
fwl judícata pro veñtMr. habí tur , ieg. Rtl tudicata 107, 
tieii.l. leg lerminato^C. ée Prufiib, t3" Ut. txperíf. ibi ; 
Nefti el l'ttern Mteram confitrgere ex lili' prima maté, 
ría. B i r b . in Coñefl. de Stnt.ty re judie, in prin. n. n . 
Caí íodor. lib. 1 . Var, épift. f. i b i ; /« imrHcnfum trabi 
no» decel finita litiga. ¿¡jt.e entm dabitur difitrdantibui 
pax , fi nec legtthtús ftntenti'y ácquiefe'tlur i Uñmi en'uri 
i.iter proceüas humanen por tus mfiruítus efl ¡ <J«<í fi borní-
nei férvida volúntate prfietevnt ¡in vndofi) ittrgijt ftrnper 
irribunf. 
( . u j 
Sarabta de Uitfd. ádiuiiél q. ; j . § .9- Prope finm ; ibi; 
"Extra Cstfiain RgitMnAm bal'entur dtúfitOnts Kot.e , tan. 
quárn refpa ifa prudeútiim , Ae quibUt in i . Refponfa pru-
devtuin }• de tur. Hit. Hhtc 
efe , vi prafat ¡ iátfúonel 
tommuriern vinione-n ton/iituani. Cffar de Varijí in ionf. 
vnie. puf! deeif. 11. 174. ZevallosCerti. In pr.efañ. n , 16. 
cum mu¡:i> DD. Irnmi Rot* opiniv pr¡;valet tommutú 
opimórti i styaiila tenent ¿ddit. ad Deeium in leg. Jira 
finguinii , ff. de Reg. jur. Cochíet ad reg. de Trknnali 
nura, 8?. 
D. Vaieiií. ctmf 08. n. ibi'.Et quamvíi ame fe». rvnin i i l i t i - 1 
tenría"! fartibus permitat.Hr ¿i/p^tare,& ajuere de fuá juf- f j ^ q u e o y p u d i e r a a l e -
titia Í f lamen fcxtentia tranfivit in rem juduatam, g a r V , I . ( í | j ) C O t TCfJO11dÍeU* , rS i 
nba oe iila , fi'd fetftndum hlam efi jtldicanóuvt , vi dicítur . ] • • • • . 1 t "' 
¿«Can. wiiHs4.dift. ib1; Qtamquam ieUi bomihei fu-' aquei J U tCtt>; Cn que ei Auditor T i l O-
1 orneo,de c a v a integridad, y g r a -
vedad confió e! Pontífice el T r i b u -
opiniones , o riifcurios; ( ¿ que fe ref-
pottdíó en las cotífprcnciíuf', qüe ]o S 
A Á . citados por V . I. hablaban Crf 
términos de indumento concedido, 
íi c 
Po t1 !\ lpa , 'con que fe 
entendía refera da la faculta tí de al:, 
terarle) nunca tendrá aüthoridad U 
cola ( n o ) iu ígada , hi h tranquili-
dad , que le libra en las íentencias, 
como en Pucf to , dcfpues de las tur-
mentas del litigio. (M i) Qualquier 
íentencia de la Rota haze la opinión, 
que equivale al d i f a m e n de m u -
chos (1 1 z) A A, pero enere bs parces, 
quedan fin fuere a todas las doctrinas 
Qun-mquttn 
dicent, cum ea: infiituunt; tomen cwn fuerint infiitute , (T 
firma! a non licebit judie i di ipfii judie are , fed fecúndum 
ipfat, cap. Cum ínter voi de Sent. (T re judie, i b i ; Atten-
tlenta , quid quantum ad litigantes jui ex fententia faftum 
fuerit, ftflquim iti rem ti-artfi-t.it iudicatam, etiam fi contra 
jvs litigitorls lata fuifftt. L t g. &t¿.il:in¡ ff. de Recept, j r . 
bitr. Ley. Si Prpttrffir, de íudieijs. Cum Vlilg. l'atcja tif. 
reí. 6, b. ; 16. 
2\'am fententia junta juí ctriftíur lata cap. i í . de Re jadíe. 
(S* pro ea in dt>b'w prafuwitur, D.Covar. de J4atr. c-ip.g. 
5 . 1 . á n. 7. Gutisr. 1. fra&. q. %Birbof. vot, 1 
n. 1 } j . Maiorque pro ea efi praf m¡.tio,fi a rnéiorí Indice 
Aetur. Franfhis decil. 6 < . á r¡. 10. qu'ta fe»,per pro fcju-
flitig pnefumptioñem baba. Cap. Cum jtiper 17. de fent.& 
re judie, eleg. texc. in leg, i , 1, di Ofic. Fret. pafi. 
• , . 
D. >alg. Lab/r. p, caíp. [, ti.i 74, \bi-.Stdadhücquan. , , , 
do imu/ta fret ( fententta) qttomodo pcttft juafi, m jtteü- Cuy a obediencia , C fpecial m C D te 
cata per ¡nfu/titiam refeindi , qu.t de falfo facit ye'rum ¡Óde ] , ' 
vero ful fu-n ¡ Máxime cum fit ¿m anata d Regali Cancel- " 
Ictría. 
( ' < < ) 
L . Singalii, ff. de Excep. rei judie, i b i : Sin gula contrtver -
fljt, fsqíuka a¿ihnet, vnumquc judie,ni fineta juffieere pro-
iab/U rattone plucuit , ne aliter moJui lirium mnitipiicatut 
fwnma'n, atque mexplicahlem facial dijficultatcm.,, párete 
ergo exeepiiom rei juiicat'f frequense/í. C a p . j . de Litiscm-
tet'!at. in 6. C a p , Cum Ínter. C a p . Scbcrra de Jententia ,& 
re jud. 
nal de la Rota , y ía decifion de eíie 
pleyto (114) tendría preíente eí pun-
to de dereeho , fas opiniones, y au-
thoridacfes ,que favorecían ü Ja D i a -
nidad (¡ 15-); C o n q u e podemosre-
pre Tentar a- V . í . el que lo que con-
viene parala pa¿ , és aquietamos to-
dos á los juicios de los que tuvieron 
authoridad para dar íentencia, (i xó> 
quando la íentencia dimana de 1* 
Santa Sede , á quien tenemos mayor 
obligación (i r 7 ) de venerar,fiempre 
tendrá mas apiaüfo , que ios funda-
mentos, para diípucarla. (i 18) 
E l 
. . w g g t m wm (ii7y . . . . i 
Pr^er jutjurandum 'mífumi D, Epifeopo de quo Bvb.de Epifi. j . p. firmé. Epifiop. firm. ioj. écdicn, ero 1 
raro, O. N. P*p¿, Si lüfta. fmumas obfervathnes, pifiones, v móndala ajoffdka tttis viribus obfervati. 1 
Cí- : " ? Í m \ ' f'UM- * Jí-S- ibi • >*> obttmperans Ecdefiaftieat eenfura, 
d ? ™ £ l ! ' ¡ p.tx1tranquíllitaipíibltia, vt fax-
dat e^anter Eftob.Je Funt. fing i p q. art. ,. n. ,. & leqq. amtisttareLteriam c Z . 
Gmquartntiíus de ofur. ludir, ordin. vbi glolí yerb. Speeipcaris, . • •" * V?il 
E l de i í o, ¿j ufe hcÉib i ftUrtifcíí:a« 
do 2 V . I. de evitar pleytns Hgrande; 
pero no es deíordenado . (i i^) N i es 
razón el que por la Concordia fe noá 
enere el mayor engaño; (120) ni que 
nos v e i a paz,quedando nuellras 
conciencias con la mayor inquietud, 
y aun pníioneráJ del gravifsimo pe-
cado del perjuro. ( 1 1 1 ) 
Y pues ío¡a la jufticia, y la paz 
pueden hrrmanarfe ; (1 22) en gracia 
de efta cedimos guftofos quanto per-
mitió él arbitrio ; luplicaudo folo á 
V . I. aquello , que faltaba para obte* 
ner la tranquilidad j íin perjuicio'de 
fu conciencia. C o n que quedara acre-: 
dita lo loque úiximosal principio, f 
Como d í nueisra parte íe ha promo-
vido con esflierco eí pacifico aiTump-
t o , q u e no hemos logrado , á cafo 
por defgracia nueftra ; confeífandos 
que carecemos de méritos para incli-
nar la dignación de V . !. á nireftios 
obfequíofos,oficios, E n todo tiempo 
quedarnos par-* ftrvi-F á V. í. cuyosr 
preceptos obedeceremos gufíofoi 
D i o s guarde á V . I. en fu lanta 
O 
gracia los dilatados años, que de lea-
mos , y efte Cabi ldo ha nrenefter. 
Z-amora 3 y nueífcro Cabi ldo 30. de 
Abr i l de 17^1.- Hlrrt'o. Señor. B. L . 
M . de V . I. fus mayores íervidores, 
y Capellanes.Doctor D o n Pedro N i -
colás de Vargas y C i i t r o . Don M a -
nuel Zuazo, D o n Cuitodio Loptrz 
de Porres. Por mandado de los Se-
ñores Dean , y Cabi ldo de la Santa 
Iglefi ide Zamora. D o n fuan Lop^z 
de Vaños, Secretario. De cita Car -
ta dio recibo el R. Obifpo, por otra, 
que-fe coloca en el margen. ( 1 2 ; ) 
F OTKd 
tí-
O*») 
SK¡|, lib »íí wins natura k «ionios ¡rt -.Hi 
Fax raltñd-f tfi vbl Dei isfluram non foclmasRur,üi bei• 
lutn gerendumvbi Religit ptric(¡falur. G . Pachuncr. hif-
t o t . ltb. 6. 
( P Í O ) 
Polyt í . l ib. 4. P.ix enim , (i i a/i a ,tT htntfiá (ti , reí rji 
cerié omniurrt reru-tt puleberrima , atque apiima. Hibil la-
men efi así fjeiendum iniujU > aut patiendtim tttrpiter¡ 
vi pÁÚ frui vttit&mtii. E t T h u c y d . lib. f . Non conjenta-
neum efit vi pax vIYA exi/limetur , quinde ñeque reddünlurt 
ñeque tiici/irn accipiantur ta, qu.-f, ficut canvemt } reddi df 
b'eanl. 
(Ul) 
Mainum pitcMUñí J Cleriás jummopere fugtendum* Cspc 
Cum non ab bemint de í'udit, 
< l i l > 
D . Auguít. iti Plilm 84. Díi* funt atnicá , ju/litia , & 
pax. Ta fine vnam vil, i? alteram non faáes. Nema e/1, 
qui nan velit p<t:em • fid non omnes volunt operari \ufiitiam. 
interroga am-nt bomines: Vit pacem i Uno are rc/pondebf 
tibí genm büjñana\n fOpto , capto , attio , voló, A mu jitflj-
tiam i qitiz da,f atnk/e fnnt jufiitia , ey pax: tpfe fe ofett -
lantur.Si aml'i.n p^cii non at»4Vírii ¡ non Si atrtahU ipfé 
pax , née vtnat gd te' 
( " O 
Sí tiores Deati, y Cabildo de mi Santi íglefia de Z i . 
mora. Muy Stfior mió. Recibo la de V. S. de j o . d e 
Abril c m mi mayor eíhmacion , y agradecimiento ¿ 
las exprefiones, con que V . S. me úvorece ; y tocando 
V.S'.en ella los pumos*, que hemos controvertido , y 
frn-hwsntos, eofi tjrje difeurre la fuMltencia de l i fen-
cencia de M'on'íerror Tholomeo j compreheuderá V . S , 
que 110 ten¿o tiempo de ineditar la relpueíla con la re-
flexión conveniente : porque continuando mi Vüita 
patfare mañana por la mañanj a f uentes Secas, y ao-
raetcal ei'co icuifo de Vificas, que apenas me haga 
tiempo para leer la Carta de V. S. Y o la leeré d*fpa-
cio , y procurare dar la relpueíla luego , que mis pre-
citas ocupaciones lo permitan. Cuya dilación fuplico 
a V. S. me difpenle , dando a mi fiel obediencia les 
muclioi preceptos, que deieú dei 1ervicio , y mayor 
latisfaccion de V . S. Dios guarde a V- i . Abeiaraes, 
y Mayo primero de 1731 . B. L . M . de V . S. fu mas 
íeguro íervidor, y Capcilaa. Jacinto Obiípo d« Zi-
mora. 
< " 4 ) 
V e a fe la Carta, colocada al margen antes de ella , que 
el la acredita la obligación. 
Ü v i d . Refifiem animut > 0 « adhitt traílabilii arte 
Refpuit, an¡ue odio verba momnlii babtt, 
( ' » * ) 
H o r a t . l ib. i . epifl. r . 
£¡>md m'tfarii í 
•Lucra quid ? Wtufut, IT amia dertU Quiriús? 
^HO expetiaida modo, quo fenfu Iredii , Í F ore? 
<?»¡J timtt bis -adverja , ferc miraiur eodem 
¿toto cupiera , pifio pavor efi vtrobique melefiut, 
Imprwifa fimiil fpeciei exterret vtrumque, 
( u í ) 
Pero tenia acción paia peJirla '. y la dilación atenta 
del Cabi ldo (iuxta leg. i o ; , deSelut. £h<od dicimui... de-
ben fiarim jolvtre „ cum atiquo fcilicet ternperammto tem~ 
foris ¡nieltigendum e/i. Nec enim cum facca adiri debe! leg. 
Sí debitori i i . ff.de iudic. Audjendum enm , dandumque 
diim iViiM eoifipetenti cautela ad folvendarn pccuniam ; ñe-
que enim tnMfSuitn damnum efi in mora modici temporil} 
no puede increpar le,™ fe hallarán términos para otra 
cofa , que para alabar la reípetofa vrbanidad del C a -
bi ldo, ( ' * ? ) 
OTRA CARTA 
al Cabildo. 
DEL OBISPO 
S Enorcs Dean , y Cabi ldo de m í Sanca Igfefía Carhedral de Z a -
mora. Muy Señor mío. E l L u -
nes , que fe toncaron 18. de Febrero 
vinieron á mi pofada los Señores 
Doctora l , y Penitenciario á dezir-
me , que debia a V . S. la refpueíh de 
vna Carca con fecha de ¿o. de Abr i l 
que recibí eftando en la Viíica de 
Abezames; ( 1 2 4 ) y q U C el intento 
de dichos Señores era qne yo reco-
nocieífe , y confeffafTe la fcntencia de 
Paes para que o f r « i 6 e l R . Obifpo refponder f fuprá manutención de Monfeñoríuan Pj , , 
i n j p n . n t ' i . i t - , J U f * " * ¿ U " 
O v i j . e p i í l . í . Curta» pal lie ¡ti pondere verba carentl Í O 1 n O l O O l C O d e l 3 Q 0 d e 
Tercnt . A n d . f . i . Immientmquam máxime abt te orot 
atque pe/lulo, 
Chreme , vf benefic'mm ¡verbit initttm dudutn, nunc re ctm-
prthes. ( ( i S ) 
P o c o merecióla reprefentacion pofterior del Cabi ldo! 
Pero dirálo mejor el difeurfo de cita Carta , cotejada 
Cou las del Cabi ldo ; porque incivite e/i , nifi tora lege 
fCrfpecla , vna aliqua partícula eiut propofita , judictrcyvel 
refpo/tdere. Celfus in leg. ín chile y ff.de Le¿¡bur. 
(i . ,) 
T u r b a c i ó n no puede f«r ladefenfa de la jull icia , que 
es hermofa virtud. C icer . l ib, i . offic, luftitia e/i [píen-
dar magnui , ex quo viri bsni nominantur, Cuiut muumt pri~ 
mum e/i , nt cui quis noeeat , nijí Uce/ttus iniuria. Dtinde vt 
communibu! prettinmunibut vtaturi prhatit vt fuit. A r i í l . 
l ib . ; . ds Republ. cap. 8, Itíf.itiam ai communionem , ty 
focietatem aptam ejfe dicimut, quam catene virtutet nctejjfa-
rio cemmitantur. 
Claudiao.Sti l . luftiti¡t vtilibut reílum praponore fuadett 
Cotnmunttqne fequi Ugtt , itüufiaqus 
nunquam 
Largki focijt, 
(' í ° ) 
Ciercamence , que elle incento 
me causó admiración} ( i porque 
deíde ei año paíTado , que hize U 
Confagracion de los Oleos, y pafsé i 
la Vifica General del Obifpado y u n -
que vine aquí por el mes de Agofto, 
ni V.S. me lia pedido refpnefh de cal 
Carta , (126) ni á mi me parecía ne-
ceílaria ; (i 27) porque crei, que h a -
viendo dicho a V. S. en papel de cin. 
co de Abri l del año paíTado quanto 
me pareció poder ceder (128J por el 
bien de la paz en los puntos conrro-
vercidos , en obfequio de V. S. fe 
C o n la juft ic iafevera infepatable lap¡edad,y l a e q t i i - abría dado V . S. por fatisfechO di" ¡4 
dad dixo Lan£Unt. F i r m . divinit lnjiít. l ib, j , cap, f . f t p . - ^ * J j j 
lu/ltriét qtiamvis tmntt fimtil virtutet ampleílatur t ramea U n c e r i o a u C í e 
den funt otnnium principóle!, qu.t *b ta divclli, fep ir ari-
que no-i poffunty FlETAS,vr equitat. Por effo dixo San 
Pablo ad r « u m cap. t . lufí 'e, tsr pié vivamus j pues l o 
pr imero es mantener ia jutlicia , y íaldra por confe-
queneía la piedad. C y p r i a n o de i t . abufion : luftiti« 
pox e/i foputorum , tutamen patrix , immunitat p¡ebtt,mu-
mmentwn geni i i , tura Isnguorum , f audium bominum, 
temperiet a-'úí, fertnnjt maru,ierrx fceunditat, SuLA-
TIUM PAVPEÍíuM. L O demás es bufear pretextos 
para ponderar voluntariamente lo que conduce a vn 
al l i impto , que en nuetlto Ttieatro Polít ico del ho-
nor, y Maoif is í lo i - f g a l ai Rey N . Señor fignificatnos 
b i r r i , era eraptño del K.. Ooifpo : verbit fenfum velan-
do t que dixo i . Gregorio l ib, 10. c a p . i t , in n . J o b , 
mi corazon , y buena 
voluntad, conque defeo mantener 
con V . S. toda vníon, y buena corrcf-
pondencia, como tan necearía, pa-
ra no diílraernos con eflas turbacio-
nes, (129) ni confumir el caudal, que 
como Patrimonio fuyo claman los 
muchos Pobres de eite Obifpado. 
(130) ^ 
N i 
Ni me parece , que oy es el 
tiempo mas oportuno para entender 
en eftos negocios, por eftár a la en-
trada de Quarefma, (151) y efperan-
doMifsiones la fegunda femana de 
c i l a . ( i p ) 
Pero infiriendo los Señores Doc-
toral , y Penitenciario en que yo de-
bo reconocer la referida fentencia; 
me es precifo por el amor á la ver-
dad hazer prefente acodos los Seño-
lesCapiculares de V,S. lo que contie-
ne la dicha íencencia : el citado ea 
que eftan de prefente fus capítulos: y 
Jo que yo por bien de la paz cedo en 
bene ficio de V. S. que fuplico man-
de V. S. hazer patente á elfos Seño-
res , y fe firva difpenfar la moleítia 
de cita Carca : porque eftoy perfua-
dido á que no fe camina con ia foli-
d é z , y f irmeza,(133) que es debi-
da en materia de tal gravedad i y 
por los inconvenientes, que puedan 
refultar de alguna equivocación , ó 
falca de inteligencia , referiré aquí 
la dicha fentencia. (t 34) 
E l primer capiculo fue reprefen-
tat V . S. que eftaba en poífefsion ¡in-
memorial pacifica de corregir, pu-
nir , y caftígír á codos los Dignida-
des , Canonigos, Racioneros , Bene-
ficiados , Capellanes , y Sirviences 
del Coro , Sacriftanes , y otras per-
fon as de la dicha Iglefia , exclufo el 
Obifpo , y fus Oficiales. 
Eíte capiculo no le puedo reco-
nocer : (155-) porque yo tengo coda 
la juriídiccion criminal en los R a -
cioneros , Capel! anes, Servidores del 
Coro , Sacriftanes , y demás perfo-
nasde cíTamí Santa Iglefu, excepto 
los 
tí-
( M i ) 
Elle es el tiempo , en que canta la Iglefia: Per armst 
luftttig commendemus nti met ipfoi. 
(n*> 
Jnvitat ¡gitur vera rali» ad ju/iitiam , aquitattm, fitdem-
<f«f. C icct . l ib. i . ¿e Fine bono, tT mal». 
Vera el juicio deíinterefl'ado: fi en el hecho , el dere-
cho , en la con le qu encía , en refponder , y argüir falc 
el Cabildo de la eíphera de lo julio , y de lo que pue -
de probar: Y como exagera el R . Obifpo la poca fo-
lidéz , y firmeza , (in perfuadirlo s ni eltablecerlo ? Pe-
ro : £>u¡¡ enhn non Ulyfiet, quam Cyclops effe maiit. P i u -
lare. lib. contra y ir, eorp. apud Stob, feral. i { . 
Supuefto , que el referir otros puntos,,fuera del dere-
cho de e ña tu ir circa rnodam induendi, no puede 
conducir al cafo : y que los ConoiíUrios con leve infi-
nuacioi) del K. Obifpo podrían haver concurrido ii 
efcuchaL de iu bota lo que por eferito manifiella aora 
la Caita ; el fin de ella , es orro fin duda , muy opuef-
to alayredtlos Comiffarios Profsffores Canoniftas; 
i la confian ja , que de ellos hizo el Cabildo para que 
le reprefeticafien , y al adelantamiento de la materia 
encomendada por fu Mageftad. Pero es nueva reco-
mendación de fu tolerancia : 0 quarrt velltmtc, rerum 
errtntam regina pMtcntia , tnagis rrwribus concelebrare l ¿ í i t 
etilín , qui* iibenttus in tuif rnoribuijuis fundatnentii, tutfi-
que confúiji, juam ¡a it'tenit ,nadiique Jcrmonibui conqui-
eficis, S, Hier.fer.de Pacient, Y los Agentes del R.Obif-
po en las diligencias hechas con algunos Capitulares, 
manifeilaron mejor.el intento*, y ly tlirá Libio decad, 
4, Silentio admito, pluriím loen , aure adrnoMp , fo/iiíitrn 
fedttntiutn captaban!, 
.(Mf) 
Para qué efte reconocimiento no fuplicarlo? 
luben. Satyr.s. Fata rtgunt bomines. 
Se0ccacpiíl,4j. J^wdmibi illufmaifiapropon»*. 
Non eft ioctndt kcm. 
Y como no fe difpute elle punto, ni otros, ó por con-
cordados 1 ó por no deducidos en juicio ¡ ferá hablar 
fuera de la materia , lo que no íe ciña al capitulo fu-
per modo induendi; V para él deberá atenderle folo lo 
que fe alegare comprobado , vtdixit Cicero ad sena-
inmoral, pro cec'm, eft enhn tie/ln ingenij non meam, fie 4 
mahrtím prudentiarn cognoficere: Non enitn furtt diñwutt 
qiui tgt invemrim , fed quod tilos mn fií¿erit. 
T o d o l o aue esfalit del capitulo fuper m o d o í i lduen-
d i j es extíaviarfs de !a q u s l l i o n , y difta m u c h o d e l ha 
de in í í ruir j cap. Si RtBor dilt. 4 1 - i b i i Provtdmdum 
moque e/i folkita faitrttimt Re3 tribuí ,vt abetino» Jchttn 
frava mil* modo , fed ne recia qttidcm nbnik , 'JT inordma-
ti profirantur : quia f*?é dtflorutn wrtm perdttur , cum 
mpud corda attdienftum Uquacitatii incauta imfartumtate 
levigatur , t? Mutbercm Juum b*t cadem loquacitai mqm-
nat ,qu* fervtre éMdiieribui advfitm prtfeiiui ignorar. 
los Señores Dignidades ¡ y Canóni-
gos , para los quales ha quedado, y 
tiene V . S. la Juriídiccion de A Jjitd-
fljopcmj)» 1 ( i f 0 « f c a í h u u p . ^ 
E l fegurido capitule) érá , eftár 
V . S.en poífefsion de hazér EíKvttí-*' 
tos, íobre el modo de andar, y vef-
t i r , y fervir a la Iglefia , y al Coro, 
y dividir> y ordenar las horas Ca* 
nonicas. (l36} 
Efte capitulo fe quedara para 
defpues, en que explicaré con a¡gu-
rta difuíion los fundamentos , que 
tengo, para no reconocer la dicha 
fentencia. 
E l tercero capitulo erá , eftar 
V . S. en poífefsion de eligir perfonas 
paralas Dignidades, Canonicatos, y 
Raciones vacantes por muerte en al-
gunos de losmefes ordinario.; , y el 
Obi lpoenla de iní l ituir, y conferí? 
las dichas Prebendas á los electos e.i 
ellas; 
Eíte capitulo fe litigó defpues 
E f t e punto no fe ha e d i t a d o , y f o l o conduce a la ^ 
f í i l ion , d . C a n . 5; i W « r d i f t . « . 
loquendwnrapmr.erroriivulncre ' ^ f u ^ ^ f i 
riJur : tr «fe fmafi J v ^ i t e n iefider*• « « « 
« W » abfeind*. Bñnfr¿-.§ui erpkqm ¡gm 
tirur ,rnágtop!rí eiu, eloqutc oudtemum vmt* 
jmftitklMu'e 
en la propriedad ante Monfeñor 
Cantucio , en el año de t ^ S , y í¿ 
declaró á fivor de V . S, y fobre é! 
no ha havido difputa , ni controver-
í ía , ni la ay , ni yo dexodé triante1 
ner á V.S. er. la facultad de ellas Pro-
vifiones. ( i j7) 
E l quarto capitulo , que es fo-
bre lo que han recaído las dilputas, 
era eítár V . S. en poífefsion de vifítar 
la Sacriftia , y Capillas de eífj mi 
Santa Iglefia 
V fobre efte capitulo dixe á V.S. 
y repito aora , que dexo á V . S. en la 
rnilma poífefsion ; e¡tendiendo¡a en 
fervicio de V. S. á la Viíita de los Sa-
cramentos tic la Cathedral en la for-
ma. 
ma.que confia de los libros de Vi í í ta, 
que V . S. me trunifeíló de las V i fitas 
hechas por el Cabildo( i j 8)cori la ca-
lidad de que por mi (urifdiccion fe 
ha de mandar executar lo que fe ha-
llafe digno de reformación , ó reme-
dio , como fiempre fe ha obíervado. 
E l quinto Capitulo era, que V.S, 
fe hallava en poífefsion de viíitar 
algunas Iglefias Parroqniales, y Be-
neficios fimples, exiftentes en la C i u -
dad , y Obifpado de Z a m o r a » que 
fe explicarían en el articulo primero, 
ó mas adelante. 
Efta explicación no fe h i z o , ni 
fe fabe , ni coníla de la fentencia,que 
Jglelias, ó Beneficios eran eftos( 13 9) 
Y no eftando especificadas en lafen-
tencia las dichas Igleflas,mal puedo 
yo á bulto reconocerla, pero por el 
bien de la paz dexo á V . S. en la pof-
fefion , que tenga legítimamente 
preferipta de vifitar las dichas Igle-
fías,y Beneficios, aunque fobre ef-
to no ha havido difpuca, ni contro-
verf ia.( i4o) 
E l fexto Capitulo era ,e ¡Ur V.S . 
en poífefsion de corregir, punir , y 
caftigár á los R e d o r e s , y Beneficia-
dos de dichas lglcfias. 
Sobre efte capitulo d i g o á V . S. 
lo mifmo , que en el antecedente, 
que no eftando explicados eftos 
Rectores , y Beneficiados; no puedo 
confeíTar la dicha fentencia ( 141 ) 
por el mifmo motivo del bien de 
la paz , dexo á V . S. en la poflef-
fion de la jurifdiccion de caftigara 
los Reítores , 6 Beneficiados de di-
chas Parroquias (que parece fon las 
Camerales) fegun eftá V . S. en pof-
G ief-
(»3*) 
Eíta concordado , que el Cabildo viflte corno haf-
ta aqui. Veafe la Carta del R . Obifpo , con feche de 
f ' de Abri l de 1 7 3 1 . fupra nuca. f , 
t1»*) 
D e efto no fe ha tratado, ni tiaw. Veafe U citada' 
Carta de j . de Abril. 
(140) 
Sino la ha habido , como dize el R . Obifpo, que 
es lo que hazepor el bien de la Paa f No puede ler 
otra cofa, que no litigar eñe derecho- Jfi* inq"*»™?-
rttnt mibi fabulaiwnei ,fed mn iegem , mtb¿¡ S, Bernatd, 
in cap. 6. Máth, 
(141) 
Menos fe ha tocado eíle aflumpto. Veafe la Carta 
citada ; por la 1 u a l ^ize í e c c r e s '0i" P u c l w s contio -
vertidos , y que quedan concordados los dos: con que 
et único el que fe debe tratar. Y no es evitable ha-
blar cen eüa claridad para no ¡ocurrir en ta femenci* 
de S, Bernardo ind. cap. C. Non /oiurn ,qui mendaúwa 
pro verilee Uquitur ,fid qui non "¡legre , Ejr libere pronun. 
tiat veritetem , fuam preguntare oponet, vei ntn dtfen~ 
dir vtriwem , jw» definden aporttt ¡ wirxUx ejl. 
N o fe éofnprehetidc en que «míifte et favor ,fino 
que fe admita por tal el feotido de la voz. Cap, Mar -
cían, can l". I , q. i . JV« futemu in verb efft Evangelm w , 
fed in fenfu : M i» fuperfi, te , fid in medalla *. non in 
Vmtttm filijt, ¡ed in radies raliomr t 
M ) . 
De fea ría et Cabildo, que la Hfiicá qUeílion»que 
debe concordaría > ft trate fin mezclar tantas, no de-
ducidas á lá controvertía i lino es , como dixo el Car-
denal de Luca in Relat. Rom. Car. dilc. o,i. n. »8. £u» 
vero ad aiiud mmut ftribtndi. fariter damnabilet, (T 
sonremptibilet reputmtur [aptrfiui apparatut , vel pnfatio -
nei ; quoniam verui , ET commendabilis feribendi tnodui ?/?, 
firiBe , E5" Catbegoríie, quo breviut, eo rneltut de jure funda-
re intenrionem clieniis , atque ouurrere dijicultatibui , quai 
Stlttriui par ti» motiva inferre pojfurtt. 
('4*)" 
Empeíio es , que fe obíerve la fentencia Rotáis 
( < 4 í ) 
D e hecho fuena tal novedad; pero de derecho no 
ío ha fido, como eiti ptobado, y íe comprobara def-
pues. 
(t Atf) 
É l mifmo Roquete, que fe trae en Invierno , tío ei 
novedad: Y confia aiConíejo ,que no fe acordó por 
el Cabildo tal Cogulla , de que fe embsó tellimónio 
el año de »7 JOJ lunge Calepin; Loriga l'e/tii rittM»-
Tum. Cuculla , vel Cwuilui í tnale aptid diqttv Cwi'Jl*;, 
CmulU. Yportaoroes voluntario dsiir, " 
t n fuerza de referipto Apofldltco decid o h R ó ü 
que el Cabilao tema t! privativo derecho de ellatulr 
t itea mo- lum indüendi. Nofha o*nia facimw ¡quéu, 
authotitatem nollram imparrimtir. Leg. i . §,0mniaC 
de Ceter. jHr. enttcl. A ella fentencia le opone el R* 
Übilpo. Videiafta n. i j . l 6 , + 1 > 1 J 4 , & + i ? t 
feísíon de exercerta > aunque fobrí 
efto campoco íe ha dilputado. 
En eftos Capitulos me parece 
hago á V . S . efpeeial férvido ( 1 4 1 ) 
porque yo tengo caufas criminales he-
chas á algunos Glcriposde IOSLU^ÍJ 
res de las Cambras de V. S.defpues de 
la fentencia de Moníeñor Tholomco, 
y del Santo Concilio Tridentino, y 
eftá confentida la fentencia , no folo 
por el Reo i fino por el feñor juez 
Cameral , que entonces era , y no 
obftante que fe opufo , cedió: con-
que comprehenderá V. S. quan lejus 
eftoy de turbar á V , S. en íuspoílcfc 
fiones, ( 1 4 3 ) 
En quanto al fegUndo Capicu* 
l o , que refervé para cite lugar, por 
haver fido el de la mayor contro-
verfia , y en que fe haze tanto empe« 
ño ( 144) por los feñores Doí iora l , 
y Penitenciario, debo de2ir,que no 
difputára acerca de él , fi V . S, no 
hu viera exe etica do 1a novedad ( 14^) 
de alterar el Veíl ido de Coro , po-
niendo dcfde el Sabado Sanco en lu-
gar de Sobrepelliz el Roquete , M u -
ceta s y Cogulla: ( s ) porque he 
dicho en las conferencias , y poref-
crito, que V . S. no puede alterar U 
forma del veftido del Coro } ni de* 
xar de ufar de Sobrepelliz defde el 
Sabado Santo , haíía todos Santos9 
ni yo puedo conlcntir el nuevo in-
dumento, ni otra novedad,ni alte-
ración femé jante» N i aunque yo qui* 
fiera tolerarlo , podía : porque no re-
fide 
en mi efta facultad, fino en el 
Sumo Pontífice. (147) 
Por eftoia Sanca Iglefía de C á -
diz configuió Privilegio Apoftoüco para 
para otra fe me jante mutación, "148] 
y eferivioa las demás Santas Iglefias 
invitándolas á la partición del mif-
mo Privilegio para diftinguiríe del 
Clero inferior. Pero ni aquella San* 
ta Igleba íe pudo poner en poífefc 
í íondelufo del indulto , ni alguna 
de las otras quifierort «ntrar en el, l i -
nóes conformarle con la uniforme 
obfervancia en que todas cítavan. 
Siendo digno de efpecial atención lo 
que fobre cite aíumpto refpondió la 
Santa Iglesia de Toledo á la de C á -
diz , que fué dezir, que aquella Igle-
fia Primada folo fe diftinguia del 
Glero en la modeftia.£ 149) 
Y lo que mas es , que teniendo 
Hermandad la Santa Igieíia de C á -
diz con lade Sevilla ,hizoefta acuer-
do para no admitir , ni dar aísientd 
en fu Iglefia á ningún Prebendado 
de C a d i ¿ ( i $o) 
Y yo me alegrara , que V . S. hi -
zieííc reflexión á la reípueña , que 
V . S. d ióá la dicha Santa Iglefia de 
Cádiz. 
Afsimifmo debo hazer preféntc 
a V . S. que la Santa iglefia de Burgos 
folicitó dr. fu Prelado el Señor C o n e -
jero la permitieíTe ufar de Capas de 
C o r o j d e f d c el Sábado Santo, halla 
primero de Mayo , por razón de lo 
frió del Pais; y aquel Señor Prelado 
relpondió no lo podía hazer, y con-
fuiré á la Sagrada Congregación del 
Concil io j la que negó efta permi-
fion , diziendo : que la Sobrepelliz 
( i$- i)deíde el Sábado Santo Conte-
nía muchas fignificaciones, y mifte-
rios. 
<,+s) Veafe mftanum, i í t . f c 
*4 
Veafe infranuiiL 
( t í » ? 
Veafe infra ti. i<f. Demás de que tal h«Sid ¡S© 
coníta , y como dixe el Cardenal Torquernada , tela-
IUS Á Cabrera 'w fus advtcAt» ,d¡fc. t. n. 71 . fuptüa tft 
mtbt ímfiii atritas, ^mm mn ftnftr&Mt ¡erigluwnmagi 
lientas 
0 P > 
Veafe iefta, ?*/¡ Mnm }n.x<f\ 
¡í 
L a narración , que te ligue ei incierta, y lo epuef-
to eftá probado infra 5 n. 173. Defendai quod femit/unt 
enim judia a libera : Nos infiturum tentbimui: guid fit 
in uniifttaquc re máxime probabite femper requiremus, d i -
1 0 C icer . T u f c u l . 4 . & lib. \.de Offic. iudicii efl femper 
in atufü verum fequi. 
F i i 
Hila propoíicion es faifa 'mfaíí»,trb lure. Vide 
infra di¿h n. i 7 J . & feqq. 
Vide infra á num. 1+7. Antes han defcubietto 1» 
opuefto , que es el paffo del Confejo. Infra num.)«1 . 
& leqq. 
Propoíicion faifa, Vide infra n. 175 .per piltres íéqq. 
( i f 6) 
61 punto tfupcr mida indvendi , lolo fe toca en el 
Tridentino cap. 1 - . íeff. if. vetf. Vefiituinfaptr decenti, 
que determina feaeltrage decente alas Cathedrales, 
ut mentó Senatus Ecclefiae dici poisit. 
A los Concilios Provinciales no encargo el Tr iden-
tino el que afignaúa Veftuariosá los Canonigos. Vid. 
di£t. cap. vetl. Carera. 
( > f l ) 
Vero hallafe alguna Atta,que afigne indumento 4 
las Cathedule* de erta Provincia í No por cierto? 
Léale todo el Concilio Compollellano N i podiaíin 
excedtr laComifion , que le dio el Tridentino juxta 
cap. i i . Ieff, 1 {. de Refirm. ditt. veif. Vejíitu , té verf. 
Carera. Ni privar al Cabildo de Zamora del derecho 
executoc jado ; ni enervar las inhibiciones, y avocacio-
nes d i la R o t a literales, contra la Dignidau Epilcopal, 
in diítit executorialibui de anno 1 j j 9. & 1 ¡ 7 8. 
(119) 
Erta propoScion tan abloluta es faifa ; porque et 
Tridéntico , fulo en quaoto á la junfdkciop cnmi -
n >1, y el derecho de vilítar acumulativa , y feparada-
TO.me ja*Mcap. 4* fetf.S.dfRefir. moderóla Jurif-
dicción de lo» Cabildos:En lo demás no oerogo len-
iencias,ni imrnemonalcs, ni quilo limitar las Juri i -
dscciones de los Cabildos: antes expresamente ie lee 
todo lo contrario iu d id. cap. é. vide infra num.176-
¡Sí feqq. 
Y explicándome mas, a cerca de 
eíla íentcncia (i f i ) debo exponer á 
V . S. que haviendole llebado al C o n -
fejo de Cartil la por el ano de r$-6ó. 
la referida íentcncia de manutención 
de Moníeñor Toloméo ; fe manda 
por el Confejo por autos de vi l la , y 
revifta,que ei Cabildo no ufafe de 
el la, fino folo en el punto de pro-
vifion de Prebendas. 
Y aunque por los Señores Comida -
rios fe ha querido obfeurecer (15-4) 
cffca retención ; fe me ofrece dezir, 
que fi eílos Pleytos fe huvieffen de 
í e g u i r ; m i primera defenía feria ha-
zer ver claramente , que ¡3 dicha 
fentencia eílava mandada recoger. O > 
y impedido fu ufo por ios referidos 
autos del Confejo, ( 1 ^ ) quien man-
dó que fe debolvieífeá V . S. coa tal, 
que no ufafe de ella mas que para 
la elección de Prebendas. 
Y con razón Í porque haviendo 
eílatuido el Santo Concilio Triden-
tino en efpecifica forma (i^ó) fobre 
los demás puntos, que pudiera abra-
zar la fentencia , y en otros dexado-
lo á lo que fe efhbleciefie en los 
Concilios Provinciales( 15-7) de que 
refultó celebrafle en Salamanca el 
Compoílellano , al que con poder 
elpecial (que tengo en el mió) afsi£ 
tieron los Señores ComilTarios de 
V . S. y que V , S. guarda en fu Archi-
vo las A ¿tas de él ; (15-8) el Santo 
Concil io , atendiendo a la Jurifdic-
cion de los Obifpos , derogó rodo 
loque podia fer perjudicial áfu Jurif-
diccion,(i ^9)y el Confejo Rea!,que 
tomó á fu cargo lu proceccion, y en-
comendaron los Sumos Pontífices á 
fu 
fu Mageftad , dio el Auto , ó Autos 
del no vio en todos los puntos de la 
fentencia; (160) pero como no díf-
pufo nada eí Concil io á cerca de la 
previfionde Prebendas ,ferefervó á 
V . S. la pofléísion , en que eftaba de 
proveerlas. 
Eftos Autos Reales fe prueban 
plenamente del teftimonio , que con 
in iníercion dio el Elcrivano Ortigo-
fa , que lo fue de las dependencias de 
V . S. (1Ó1) de cuya letra , y firma es 
tan prompta, como fácil la compro-
bación, 
Efte teftimonio fe facó del A r -
chivo de V . S. (16:) y te p re Tentó en 
mi T i íbunal el eUcto por V . S. en el 
Canonicato , que fe litigó el año de 
í £ 7 j - fíete dcípues de la retención, 
;(-iój) para loqueíe íe dio el íoüci-
tador de los p'eytosde V . S. 
Y U eípteie del litigio (aundüe 
triplefteá V . S i ) fue , que el electo 
por V. S. pard abrigar fu eleecioh 
prefenró !a feiuvnch de Moñfenut 
Tholorried. Eí Fih:a! de nni jurifdié-
cion alegó tos motivos , que perilla-
dkm la nulidad de t\)-A , y entre eíios 
el de eftár apelada. (¿64) Y díxo 
también , que ri laba recogida por eí 
Cante jo : y como cita pro po fíe ion 
afsi 2b! oí utamente aligada era per-
judicial i V.; S; f a l atTiimpco de la 
Prebenda , q-ue fe í k i g i b a y fie ó el 
e t ó o por V. S. él d terco t-ítirriduio 
de retención par.i probar „:ulr éí i'tjue 
e ¿i a n o 1 e a v h • c ft en d i d o .al punto efe 
provilion de Prebendas ; y:qíré antes 
bien en qu.Kito a efto avía dado' el 
C o n fe j o Auto favorable, (róf) Por 
Ío íjaal Iadi'fpiíta f= proííjuiÓ camí-
H naa-
tí-
Í i í b 1 ) 
Y por (jofc medio de derecho , d por que inftrtimenio 
en el hecho probará el R , Obifpo vna tan improba-
ble propuetla í De eíle modo de defender hablo eí 
Cardenal de Luca Relat. R*m, Cur, dife, 4 6 , 1 1 . v , , 
Veafe infrá sut». tpis. 
( i í , ) 
( . í i 1 ! 
N o refuíts aíiú Veafe infrá num. í j > ? i 
-i • . . í«*í) 
Anic codas cofas ets neceífario probar la rcténclos. 
que niega , y d¿f«anece el Cabildo. Veafs Jdfr j 3 tl»« 
raer, 17 j . per piules 
( u - 4 ; , ' 
Es cierto tó ¿Sit ia sn el s'feflb devolutivo; yes incier-
to en el íiiipeiiíívó, como confia de hecho pdi la i i i if-
ma fentencia > ibi Vrf í báiafmo.ii ifrain nob'n indecífa 
pendwa, í r K Et v i je hic.ti, i s ? 
Ni ules aíegaSobeí <Téí í í í c a l , ho probadas, tienen 
fuerza de k y , ni erra ettimauoo inferior á ella. l'eríiiii 
ne di caí , fie efe 43 am ffii tit-netú/4 Jfr' f* dehrt< 
to. Neá, rtiticift'. A u l . G e i . i i b , 
•.tgsnt ">• 
• rr?rb oí 5 
witaww 
vrtA. 
0* 
To.ia efia re^cj0 j es'incierta, y digna de negatís' 
• Véale infrá n.'j'iy*, & feijq. 
(Jié) 
Efto es repugnante en principios legales. Veafeinftá 
sumí Í 01. 
Es muy Jiftínro loque puede refultar de tal pleyto 
opue'.io á lo que decidió el Confejo Real , como íe 
verá inffá n. s ^ f . 
<1*81 
E l Cabil Jo defiende todo lo contrario con indumen-
tos lcgitirios,y niega bien quinto el R.Obifpo quiere 
perfuadir con papeles ,que no merecen el nombre de 
inítiumentos. yide infra n. 1 5 j . & feqq. 
(ÍÍÍ) 
Convifne lo que dixo el Cardenal de Euca mRelat. 
Cur. Kom. .iiíc. 4S. § . t. n. 46. vetf. 1 , &uiacwn ntmi 
ftt, ¡ni ingenio cederé velit , omnique <vo amer , *c exift't-
?nM¡o fui ipfius fupra alio*, mtgna-j1 fetnper babtterit do* 
tninationtm,.., b\m fi quitar, quo A quilibet ex pluribui feri-
btntibas amb'tt, atque inculca! ¡ vt eiut motivaco mode , quo 
ab ipfodsduíía funt, reportentur. 
. „ . 
D e eílos pleytos antiguos, qne dize el R . Obifpo tie-
ne á la mano, folo hi viño los Autos,que fe fabrica-
ron en fu Tribunal: y no los que fe hizieron en el del 
Metropolitano ; fns fentmeias, y Autos del Confejo, 
favorables al Cabildo , y que convencen de faifa la 
pretendida retención. Véale infra en los números 3 1 1 . 
5c alijs feqtj. 
(<7«f 
Veafe iafra ti. 3 fio. cum íéqq. 
O ? * ) 
De eñe modo de juzgar fe trara infr^ n. 3 n , & feqq. 
Y no batía,que lo diga el R. Obifpo , juxta cap, io, 
diíK Tfeque quorumlibet di/putationet, quamvis catholice-
mm ,íS" lauda! orum kaminum , velar feripturas Canónicas 
babero debemus, vt nobi: non Ucea!, falva bonoñficentia, que 
i Hit deber ur bominibui aiiquid in cerum feriptis improbare, 
arque refputre, fi forte irrvemr'imw , quod aliter fenfrint, 
quam neritas babet, divino adiuttrio, vel ab aiiji inttlltfsa, 
vel d nobis. 
Ov) 
Todo efiofir ísplica en (ti lugar infra num. j í o . S c 
alijs. 
nando las partes conformes en la re-
tención de los demás puntos de la 
fentencia , (166) y incroducicndoíe 
folo á glofar la inteligencia de aque-
llas palabras in meufibus ordinarijs 
etiam per Hueras alternativas , vel 
alias referVatis. 
Efto mifmc confta de otro pley-
t o , que fe litigó en el año de i f / i . 
fobre la aprobación de losVifitado-
res nombrados por V . S. (167) K a -
da de eítoes voluntario , (168) fino 
es fubflancia , y literal exprefsiondc 
las confefsiones de las partes , cjue 
verificadas con el teftimonio de O r 
tigofa ,prueban, como compvehen-
derá V . S . todo el intento, que voy 
explicando. {169) 
Y fe confirma , y concluye con 
no menos evidencia lo que tengo ex-
preííado á V . S. en orden á que el 
traslado , que fe ha pretentado de la 
dicha fentencia dado por ]uan ] a -
niano , fuccefor en e! Oficio de Q u i -
rino Gal ler ; ni es ú que fe llevó al 
Confejo : ni es el que fe traxo a!, 
tiempo de los requirimientos : ni el 
que V , S. prefentó en los pleytos an-
tiguos, que tengo a la mano : (170) 
deduciéndole formalmente , que e í -
ca copia ( 1 7 1 ) de ¡uan Juniano fue 
facada mucho defpues de la recen» 
cion , y con el fin de que efta no pa-
recieíFc en la poñeridad. (172) Y af-
fi fe padece grande equivocación en 
dezir ,qoepor haver preocupado la 
muerte á Quirino G a l l e r , dio fu juc -
ceíor ]uan ¡uniano el testimonio,que 
V . S. ha impreflo. (173) 
Que no es el que íe llevó al C o n -
fejo , le prueba ds que no tiene el 
Auto 
Auto del Confejo alas cfpajdas . co-
roo fe mandó poner , (174) y con-
fcfsó V . S . e n la inftancia de fuplica-
cion al Confejo. 
Que no es el con que fe requirió 
al Señor Obifpo,que enronces era, 
fe califica de que no fe me han pre-
fentado aquellos requirimiencos, 
( i 7 f ) quede derecho debían hazer-
fc,y precifamente fe hizieron, 
Y que no fea el dicho traslado 
de Juan -juniano el que fe prefentó 
en los litigios antiguos, y configuien-
temerte defpues del Auto de reten-
ción ; fe prueba claramente de que 
dichos pleytos fueron por los años de 
i £ 7 ¡ . i ^75. y i $ 7 7 ' y en ellos fe 
prefentaron copias fignadasde Alón-
fo del V a l , Secretario de V . S3 y de 
Martin de Vivar,Prebendado de ella 
mi Santa íglefia , y todas concluyen 
con la firma , y fubícripcion de Q u i -
rino Galler : con que entonces no 
íubferivió ]uan Juniano, ni havta fue-
cedido aun en e¡ Oficio , y Confi-
guientemente fubíerivió, y expidió 
delpues-
Para confirmación de ío referí» 
do , debo exponerá V . S. que en el 
?ño de 1^-67. fe requirió nuevamen-
te con dicha fentencia authorizada 
folamente de Quir ino Galler al Se-
ñor Obiípo Don ]uan Manuel, á finí 
deque la diefie cumplimiento fobre 
el vníco , y particular punto de la 
elección de Prebendas. (176)Y níáun 
en efto quifo aquel Señor Obi ípo 
afentir por los motivos , que larga-
mente explicó en lu reíptielfa , ( 1 7 7 ) 
cuyo original tiene V . S, en fu A r -
chivo , y yo la copia del mifmo Se-
cretario de V. S. Alonfodeí Val . 
Bien 
(t74> 
Antes pornoelUr refpaldado,«ic* 1 « txecutor i i -
Ics de Juniano, ni en las copias de G a í e r , compulla-
das en los pleytos antiguos , fe comprueba, que niel 
Confejo dio tal Auto de retención > ni mando rcfpal-
dar las lechas. Leg. fin. ff. de Aft, em¡>t. Non fetejl 
¿flunari bonitas loes , ¡fui non ex tal. Leg. i n emnt i j . ft". 
de Adeptioiu cum aliji, qut* congerit. V a l c n i u e l . ct>of. j ¡ ¿ 
num. » 1 4 . 
A l R . Obifpo le confia el requerimiento hecho al ftí 
p o n Juan Manuel: Y no íe le ocufta el Auto del R . 
Roco Campo Frió, ni las refpueilas de los R R . Agui-
la , y Mofcofo , y fus Provilbres , todo en obediencia 
de las Executoriales j de que hablamos en nueftro 
Theatro Político n. 104. iü roS. Y cada vno jura I2 
©bfervaacia de ellas en el ingreío A ella CithediaL. 
Porque entonces no militaba otra qaefíion t al modo, 
que al prelente , ventilando la de eitacuii fu per modo 
induendi, pretende el Cabildo requerir al R . Obifpo 
para que obedt zea lobre elle punt<> ( 0 ( ) abitante fü 
juramento en el iogrefo a efta Iglefia ) conteniendo 
t a n puntos las Executoriales» 
0 7 7 ) ^ 
Se reduce á i 1 apelación vt infra n.j o j , coatra la quaj 
fe decidió en Tribunal Superior. 
Veafe fupra r, Cy. & feqq. & ¡nfta n. j S i. & alijé 
O79] 
Suplí! b. <1- cuca fcqq. & jaira, a num. j 70; 
«ofcom í* 1 
fb-itll lS'Ilti 
omitió /A i¡¡ 
Xi¡ áintfído c 
Uup tí íiJüC 
vín ( l ia *dí/U 
3 .¡Í5 cí Oi'ji 
jai'psi otilt'Ji-' 
l oin»«j ">6» — 
ttlSI^. £ Cl 
,»0 {.o ¿ümi* ii< 
í^flOJf 
ti 5 H^t 
•í ÍOJII 
II S S*J 
' 0» 4M 
Bien puede conocer V . á. qtü'h 
fácil es en los Oficios di; la Corte Ro, 
mana , y los de El palia pedir ai í uc-
ee for del Oficio por teftírnonio los 
Autos,que paíTaren ante fuadtece-
for j y mas pidiéndolo la milma par-
te , que litigó. Y aun por el incon-
veniente , que en efto puede haver, 
fin duda alguna nueftras Leyes Rea-
les ertabIecieron3 que no le dieííe eo -
pía del inftrtt mentó , que vna vez fe 
huvieíTe dado , fin mandato de ]ntz, 
y citación de las partes , confórmate 
dofe con erto con el Derecho co-
mún: (178) y afsi debe íer efpecní-
mente en materias de tan grave en* 
tidad , y perjuicio , como ion !as de 
]urifdicciort¿ 
L o q u é m e d i z e V . S . deque la 
relación de los Autos, que incluía eí 
defpacho de ]uan juniano, es lo que 
baíla para capitularlo por Exrcbto-
r i l : verdaderamente , que no es de 
erta e frac ion ; porque feria aígo pro-
bable , quando fuefTen ciertos los fu-
puertos de haver preocupado la 
muerte á fu anteccfor Quirino G a -
l ler, y no haver mediado los Autos 
de retención. (¡79) 
De aqui nace, que fiéndo der-* 
to, que fe facó mucho dcfpues e! £raf^ 
lado de Juan Juniano; tuvo cite la 
cautela de no dezir: qué pedimento 
fe prefencó por parte de V . 5. qué 
motivos fe dieron para que ¿! extra-
geffe el traslado ; qué Auto de Jaez 
intervino : y qué citación de paríes, 
y en qué año fucedió eftd. Todo" ta 
qual era precífo por dílpoficion efe 
las leyes d e h partida/ 
: . . • O y V • v ! '-J 
i 01 .V 3 D . . . JsJÍ 
a» iH 
N i íos motivos de fee , que V . S . 
me quiere perfuadir con el fello de 
cera , prueban cofa alguna ; porque 
efto defpues de fer tan comnn, 
como fácil , de que pudiera h a -
zer á V . S. evidencia en cafos 
praíticos i probarían quando mas, 
que juan ] un i ano havia fido Nota-
rio en aquel T r i b u n a l , á que corred 
pondia el fello; (180) pero no fana-
b a , ni puede los vicios , que tengo 
deducidos j, que no puede fanar, ni 
el tiempo: por los irrefragables ar-
gumentos ?z ; a el punco de reten-
ción , fobre que V . S. debe parar 
mucho la confideracion. 
N i merece aprecio e! que en 
la fentencia de Moníeñor Cantucio 
fe reíervaflen las otras caufas ,' que 
eílavan pendientes ante e l , y no fe 
comprehendieron en la fentencia d i -
cha : porque lo que fe difputó ante 
Cantucio fue el punto de la proví-
íion de Prebendas. Y los demás ar-
tículos no íos toco el Señor O b i f -
po C a í l r o , porque citaba affegura-
do con los autos de retención, que 
V . S. no havia de ufar de el los(i8i) 
y ni V . S. los l i t igó, aunque eftaban 
apelados; porque de la mifma fuer-
te fe recogería por el C o n í e j o l i fen-
tencia, que fobre ellos fe dieflfe : Y 
entra la propoficíon fin concrover-
fía,que quando la fentencia quedó 
reprobada por autos pofleriores, en 
ningún cafo fe puede ufar de ella, 
que es lo que aquí fucede. 
Y es buena prueba , que fin em-
bargo de la referva de Monfeñor 
Cantucio , y fentencia de manuten-
ción de Monfeñor T h o l o m e o , litigó 
i V.S. 
OCIO] 
( 180) 
Vide fijpra num, *¡\- Et aliy,íí infra 
Fotque toda efta alegaciou es «oluntam*. 
&fe<j<je 
( 181) 
Todo efle hecho es incierto, como confia de las 
Executoriales de Canece ¡o , i b i : In cmfa , cr am£t 
rmn Nubil Inter RR. D, Epífcopum Zumgrenfem agentmex 
una, 8í infra RR. Domint D. Rodíriei de Ctt/lro Epifcepi 
Zamorenfit principáis 1 ,<Tc. Y fe dita infra : Nec non alia' 
rum caafarum ínter pr.ediflat partes Coram Nobis vertin-
tium , er in prtfenti fntentia non compr «hénfarum cogni-
tknem núbit in pafierwn refervamut. C o n que no p u e -
de entrar la proporción , t¡ue deduce el R . Obifpo 
de unos principios inciertos , que contradice la Exe» 
< utoría citada, & dícenda iníta tium. % a 1. & 3 j 3 . 
M O 
D e efte difcurfo fe iufiete todo lo contrario , que 
deduce el R . Qbifpo. Veáis iníia n. 4071& ieqq. 
(«ti) 
Es fácil la reípueífíí , fe Vera íftfia D. « 
feq. 
'Todo efte hecho es incierto , cotaó té verá iofia 
a. 34». n, & alijs. 
0 * 0 . . ,. , 
P h . C o m i n . Principes , ilh pr.eferttm s ¡ion junt 
Inepti, /«;, Wí£9íyj aiiquam femper htne/li fpettem pr$. 
tcxunt. 
luvenal. Saiyr. t. Fronti mtlia fidtt. 
Iliogen* Laert. de Vha , ÍT morib, Fhikfipb. Et Troid-
ytut tquui ¡<t circo fifeilit ¡qnla farmmft Minerva riíenútui 
eft j di ce bal Diegenes Fbíhfipbvs. 
(.SO 
Potqne ta infidencia del Cabildo , aunque pxr-zc» 
importunidad j es juila. Vide iriíra eu 148. 
C'87) 
Podia preguntar t i Cabildo : PoT q a i et R . Obif. 
pono alega la retención jen q-uantoálos demás Ca-
pítulos , que no fon folo en punto de Prebendas , y 
entre ellos los que reconoció e l R . Don Juan Roco 
Gampofrioi 
(rB'SJ 
Tan.bien fon Capítulos de la Sentencia , qi'e fe di-
2e retenida , y es difícil entender, como en quanto a 
ellos no oblta la retención j y folo es poderoía pata 
impugnar el derecho de eftatuir circamedum indictndi? 
Contra la Regla-, ubi eadem eft ritió ¿idtm lus firvar'i 
dtbtt. 
(1X9) 
Adonde un augmento , qué no fe entiende ? pues 
de los Libros de Vifuas del Cabildo confia la de los 
Sacramentos. Vide lupran. 
V. S. en los Tribunali-s áeTTWf¡a¿!af 
( i 82}otta Executdria .Colo de manu-
tención de la ]urifdiccion det* Inief-
p&woj r.pj 13I ab Zíjuqtob oíta 
Y lo mífmo íuc«dí¿ fobré la 
jurífdidcion contra los fUéiofterb^ 
que fcl i t igó también en los T r i b u -
nales de Bfpaña , y obtuvo la D i ^ n n 
dad Epifcopal Executoria á fu favoe 
de no eftár comprehertdidbs en la 
jurifdiccidn de Ádjüi tos (183) 
N i puedo conformarme-f ni fe-
guir el exemplo del Señor Obifpo 
D o n juan l loco de C i m p o f r i o ; por-
que fu llluftrifsima i ni tubo prefen-
tes ios autos de retención * ni tan po-
co las nulidades conque Juan Jimia-
no extrajo la capia de la fentencia 
dada ante Quir ino Galler * que y o 
Jlebo propueíhsá V . S. y fe*han def-
cubierto( 184) con eí motivo de nueft 
tras difpuiras. 
Por eítos motibos efpíro i qud 
V . S. me haga la jufticia de que ni 
puedo 5 ni debo en conciencia {185-) 
reconocer la fentencia de Moníeñoc 
Tolomeo. 
Y verdaderamente , que no aca^ 
bo de cornprehender 7 porque fea 
eíta infidencia de V . 5* para que yo 
reconozca , (186) porque yo por eL 
bien de la paz dejo á V . S. en la pof* 
fe fio n de los Capítulos que confie* 
ne , fegun eftán de prefente y (187) 
aun exeediendome á mantener á V.S. 
en la poífefsion de la Vifita , y Ju* 
rifdiccion de eaftígac á los Recto-
re?, y Beneficiados de lasígiefiasno 
efpecificad.is, y en la vífita de ía Sa» 
criftia , y Capillas (188 ) augmentan" 
dola á los Sacramentos. (189) 
Peto 
pero en lá de eíHtit ir A cerca deí 
ytiodo ele veltir para eS leí vi ció del 
Cor o , bien conoce V . S. la deformi-
dad, que tiene el que yo confieífe 
efta facultad s pues fegun el concep* 
to , que explicó el Señor penitencia-
r io, cada dia podra V . S . mudar de 
Vertido . como le parezca , y afsi ¡o 
dixo : ( 190) Y eílo , ni la fenterv 
cia lo dize , (191) ni yo lo puedo 
permitir, como antes he reterído. 
Siendo bien de notar * que te-
niendo los Capellanes del Señor C a r -
denal Mella una Bulla Apollo ¡ica¿ 
y Ejecutoria moiéraa , para que 
traygart Ropa de Coro , como qu¡-
fierenj nunca V . S, fe lo ha querido 
permitir: (191) y quiere V t S. que yo 
le permita la alteración del trage 
contra mi conciencia , fin tener V . Sí 
Privilegio , ni fentencia clara para 
el lo, ni sigunacoftumbre ; anees fi 
contraria por el uíb de la Sobre-
pelliz de mas de %00. flños á, efU 
parte. (19$) 
Sobre los incidentes qué del 
Pleyto refuítaron ( 1 9 4 ) de mudar 
los Sacramentos del Curato de San 
Martin el Pequenino ; era jul io la 
obfervafe lo d i l p u e f l o en el Conci-
lio provincial Comporte Ha no , (r^j-) 
y el Auto de V i fita del Señor Don 
Fernando Manuel ,de que c&uvief-
fen en Capil la fe parada (¡96) para 
el ufo U b r e de sdmülíftranos el C u -
ra ¿ fus Feügreíes ; y etlo era rru9 
decente i mi Santa Igle fia , que el 
que eíluvieíTen en el Altar mayof 
de la Cathedral; pero yo por lo que 
defeo la paz he dicho, y repitoao-
^ , ( 1 9 7 ) que fe mantengan en U 
(t so) 
E n la? conFeriericias fe explico lo qae dezta la feti« 
tencia 5 y el difeurfofe artcgló á lo que fe nataba , y 
fe declatd en la Gwca del Cabildo n. 16. & feqq. fa-
tisfaciendo á elle reparo del R . Obifpo , quien auu , fin 
adelantar mas que repetir lo que ha dicho , ivv quiere 
decaer de fu inteligencia i interpretando la etprcfioti 
acia otros ocultos tifies. ¿íueiam interpretado eo ferdít-
cit, ut videantw iniurip. Magna par: quiérela: niam fa-
tifjque diso Serieca 3, de lra,cap. n , 
. , - j t 9 ) 
L o contrarió fe prueba hipmio jur'n, infra ruim.¿j.i. 
& ¡ b i íelat. Y el difeurnr conforme a él ntí argdye de-
lito ; antes tiene ta aprobación de l o ¡ Sacros Caño-
nes. ClfS. StthefínD^imata de Prebend. Cají . Eoi, c íp. Si 
j«í',dilT. S 1. pl»r¿s uxtus indift. 91- & p í - autbent. Ha-
bita C. Ñefiliui pró patre. Ttad i t Navatr. in cap. Si t¡uan-> 
do de Refcript. exceptioe 1 r. n. 49, 
Efplicaft; la « r o n infra n, 41 S¿ 
.jwjol t i fflv.EÍ («*)*>. 
Efponefí iuprá n 4 ; < Cfi« ibi mtatUin finty & infr^ 
num- 414. 
{194) 
Aquí es fbrzofo acordar j que los pleytos , no íncí* 
denter , fino púncipalíter movidos fueron tres : y eq 
todos el A Sor, el ri. Obifpo s ó de oficio , q por me-
dio de íu f iieal. Veste el T V a u c * político á o. . 
. . . . 
Los motibas paralo contrario,1 y de la ineficacia deí 
Concilio Compóllelbno fe dieron en nuertfo Tiiea-* 
¡ro a num. t So. 
... , , . . . 
Á eííe Auto fe refpondióen dicho Tlieatro a num, 
185). y noes razón infilUr enel j i io refpohdiendo e! 
R . Obüoo. 
- - • • • -i ; i • 
£11 eííe punto ha defendido el Cabildo el derecha 
de la Dignidad : y los Deí-rctoadel Concilio T iden-
tino , que prohiben las difmembracionts, y uniones de 
Parroquias fin caula, feff. 1 1 . de Refpe. cap. 4- & I d i . í . 
cap. t . apñd Bitbof. i¡ 1 RemUT. prrmg. de Etcleji Catb. 
cap, S .u . 9 1 . cap. i o. n. j . t : 11 • Card de Luca ae 
Parroq'. dife. s ¿ . n. 1 ói j . qje no el derecho del C a -
bildo. No (in trabajo de los Comiflaiios fe logro con 
todo elfo la concordia en elle punto, fobre qu: infor-
mó el Cabildo a S. Mag, ca el precitado Manifiesta 
del año de i 7 j o . 
Se-entiende , u t f o p n indicavimus a . 
( 1 9 5 ) 
Sobre efta provi í ion > no tiene que difputat el C a * 
t i l d o »por pertenecer al R . O b i f p o : y fe ignora con 
que fin/e apunta en eftos efetitos , mas que para dar 
a entender nuevas queñiones, que no fe. excitan. 
( t o o ) 
E n eflo n® l ia difputado e l C a b i l d o ¿ cuya v i fita fe 
etciibc en el l ibro general de ella , y no en los par-
t ic u lar et , que exhibe el Patroco. 
( l O l ) 
E s fenTibie al C a b i l d o , q u e havíetidofe propueftO 
por til partí los medios de unión; y ninguno pot el R . 
O b i f p o , fe le quiera t o b i t el m e m o s peto tendrá efte 
nuevo que ofrecer. S . Gtegor . in Moral. Tanto ¡peí in 
Peo filidior furgit, quinto pre i ¡lo qu'ífqtn graviora ptrtu -
lerit quia nequáquam retribulionis gandí um de ¡temitati 
colligkur , quod non bic priüs pin tribuí alione femmatur. 
Et Mi in eifdem Moral. Nema quantum pnfaeril, ntfi 
Ínter adnerfa cognojút ; qu'ta unufquifquc fuptrni doni grz-
ti.fn in tranquila tale qttietit per c'tpi t , ftd quantum per te-
pe rit in advertíate turbationii o/iendit. 
Son tultt gratit, qui cum rogajjet, accepk. h'ulla res 
cariut con'iat , quam qu.t precibus empta e/i > Vota ¡tomines 
partiut facere nt , fi pa¡am fatienda ejfmt. Divinan Ja cuiuf-
qut voluntas efi, tí" cum intellella efi , necefitate gmvifsi-
ma ragandt liberanda e/i. Illud beneficium iucunduni , vic-
turwnque in animo /chis > quod oimiam venit. Senec. l ib . 
1. deBenef. cap. t . L a obícrvacion en quanto á ello 
coni la a l Confejo , y fe ó ira i n f r a 0 . 4 5 8 . & f e q q . 
( i O i ) 
A f s i l o ha hecho el Cabi ldo: C i c e r . Phi l ip. 1 0 . d m i -
t'ttiam nen mmuebat perpetua diftnfie , & magíi cum c*ufa, 
quam cum nomine difsdebat. Et Pbitip. II. Psjiea quam 
futn pentu; in República iñgrefus , ita Aijfenfi ab illo,ut 
in ditjuf.ctiene fententif,tcniunfíi lamín amicitia tnanere-
mus Tacitus in dialo% di Orat. Harte ejfe eiufmodi ftrma -
num ¡?%e>» : ludiciwnque anim't cura damnum affíBus pm-
ferre. Y conlta al C u n l e j o tfte porte del Cabi ldo , de 
que fe trató en Iu T h e a t r o á n. latiifacicndo a l 
cargo contrario. 
Capi l la de San Nicolás, en cjuc de 
prcíentc eftán : Y íi al Cabildo p a . 
recicíTe en algún tiempo mudarlos 
ü otra Capi l la , que le tenga maS 
conveniencia , ó fea mas acomodada 
lo pueda hazer, explicando , coníc> 
explico yo , que el Curato fe unió 
¿que priacipaliter á la Cachedral, y 
que toda ella es ámbito, en que fc 
puede , y debe exercer la cura dé 
Almas, (198) fin que por eflo íe J e , 
falque nada á mi juriídiccion eti 
quanto á la vifíta del Curato , y 
Parroquia> y libre provifion del C u , 
rato en mis mefes.fíysí) 
Y doy al Cabi ldo facultad de 
que pueda vif íur los Sacramentos 
de ella , y darme quenta por fus 
Vifitadores, de lo que halIaíTen dig-
no de remedio , fin eferibir nada en 
los libros (200) déla Parroquia , co-
mo no fe ha hecho en mas de cien 
años á efta parce. 
Señor mió : he explicado á V . S-
con efta difufion lo que puedo ba-
zer en fervicio de V. S* por el defeo 
de la unión, (201) y buena corref-
pondencia , que es jufto mantener 
con V . S. y Señores Capitulares, co-
mo avra experimentado V . S. aun en 
el tiempo de las difcordias; (201) 
porque lo que es obra del entendi-
miento , no es razón paífe á la vo-
luntad. (203) 
He expueftoá V . S. las razones» 
y fundamentos, que me precifan eti 
conciencia á no poder reconocer la 
fentencia de Monfeñor Tholoméo, 
ni la copia de |uan ]uniano : debien-
do dezir , que no acomodándole 
V . S. á eftos partidos i efto que 
ta 
ra cedo (104) ,r ,oha de fervir de con* 
fencimiéco,ni de confciion aun la m.is 
leve exprefion , que perjudique los 
derechos de m i Dignidad ; porque 
como he dicho repetidamente , cito 
es todo por el bien de la pa2. (zoj-) 
E í Rey nueftro Señor nos tiene 
prevenidos de que excusemos los 
p í e y t o s , y nos dize pongamos nucí-
tros derechos en perlonas deííntere-
fadas de buena conciencia, y litera-
tura , que los juzguen, (loó) 
V , S. no fe acomoda á efíro; por-
que le pireec fer contra la libertad 
Eclefiaftica, (207)y yo creo, que en 
nada íe la ofende ; porque fu M i » 
geftad hafta aora nohaze otra cola, 
que excitarnos á qüe de buena fee, 
y fin gaftos, y turbaciones , y en-
quentros, que traben configo los 
plevtos ; por eíle medio tan racio-
nal fe terminan las difeordias* 
Y íí fin embargo V . S. quifieré 
l i t igar , y eí Rey nueftro Señor con-
cedielTe efta licencia ¿ yole protexto 
á V . S. que ferá tan eficaz mi defen-
fa , que no perdonaré la vida , (1,08) 
por confeguir los derechos, que j u z -
go tocan á m i Dignidad. 
Y porque vea fu Mageííad¿ que 
no fe ha falcado por mi parte k fol i -
citar los medios de ía vnion; (109) Ic 
haré ptefente lo fuccedido con tefti-
monio authorizado de efta Carta, 
( l i o ) para que íe firva dar la provi-
dencia , que fea mas de fu Real agra-
do, Y repitiéndome con verdadero 
afe&oal ferviciode V . S. quedo fu-
pilcando á Diosguárde á V . S. m u -
chos años como defeo. Zamora , y 
Mar^o cinco de 17 y- B . L . M . d e 
K V Í 
— » * / " 
tí-
E l Cabildo ignora ,fi el R. Obifpd cede ílgtjn* cofe* 
como fe infenn en *Üia dd hecho, y el dtcrech0,c(rft' 
tenido en ellas Canas. 
Ctftí) 
Pero no debe icfcjpiatfe , fi es indecorofa, y con noto. 
tía perdida, porque no e i p a i : guoi fi Princtpit fodigtn-
ihnem, aut alias -OexatioiifS, vtl vitA moleftias formidatis ¿3? 
idea pacem eügitis, íT quietem¡ bominem degeneris) tT ahjee 
ti animi decet b.ct fatere,nóa vat^qttem toa¡1at prp eieteris ctr 
inagnifiewn babüi/Je : fitne in bae requie non inve-úetis re-
quiera , & cae in p.iet vefira tffet amaritud» *mar fiimM 
l'etti Bkf . epiíh 
( l ú í ) 
E l Rey N, Señor no precifa al Cabildo 5 que fe con*, 
prometa ; antes bien fu Mageflad defea la concordé 
amigable fin síí repico de juicio, como eta preciío en 
el arbitrario. Ni en materia feotenciada , y j u z g u é 
quai es la ptefente , puede Correfpondei tranfaccion, 
corno feptoboenel Manifiello citado. Vi. afean 18« 
( t o 7 ) 
E l U prohibido fe impida el recutfo á lós Tribunales 
E.leíiaílicos , diteíic, vei ini ireíle por la Bulla de la 
Cena,cap. 1 f . v i , 8i 17, Y contra ella obraría la tie-
cefsidad , y precüton de traníigir ¡ y ¿fsi fu Mageílai 
encarga , que por Idi medios , que !e difeurran , y 1® 
fean para eil iblecér la p ü , o poniendo en m¿nosde 
fujetoí de lia té refados los derechos, le 1,ate de concor» 
dia} peto oó dsíctüúni alguno; 
.i . > . (108) 
S . G h r i í o f t » horri. a ? , ad R o m . kmtejí boni Pafierii 
qaiefcert , t!T non cinumqúit{u; periarnre , innwiieriiqu§ 
etian martibas feip[ttm pro óvibút Querré. C o n c i l . T r i d , 
felf, »4 .de tlifor, c i p . 8. Non ai pmpria commoda . non 
di vi tías , aat l'uxwn , fed ad labores , iX fólkitudine1 prt 
Dei gloria fe vocatus ejfe intelligdnt. 
(lOf) 
Su Magelíad hará reconocer, como el Cabildo ha he-
cho quanto debe f y h¿esforjado cotí fundatñento) le-
gales i y fiipoeftos ciertos ene! hecho quanto es de fu 
obligación» Cum fídes, atqw. iniufirta eorum, tam laude, 
quam honeftatt, ac pdrilit pktate non carear , cum verisa-
tem in publicas a ¡tris 4 Incertiqúe dídúxerunt, dixo e l T e x -
to in L e g , Nullus \ ad fin, C.de Epifitp. ó Cliric. 
(*;<>} 
Ella pudiera baftát para informe , fino huviera otraj 
éferitas potel Cabildo , con que tiene fatisfécho: Nem 
fi nullurn éffet teíidintntttrfi rite fsctwr), ríifi quod tu ferip-
ferit; Qrtrtet ai te c¡ves cum tabulit veniemüs , tt tmnimrlf 
tefimtat» fcrihtí fiíui, C i c e c . Ub. i.d* ow. 
V . S. fu mas feguro fervidor, y C a -
pellán, jacinto Obifpo de Zamora, 
( " O , , . . . 
Ecci ny.nc tempus atieptabile , ecce nunc dtes falut'u nemml 
dantes vllom ofcnfioncm. S.Paul. i ,ad C o r i c t . ó . j u n í t o ad 
P h i l i p . c a p . i . vetf, i . Vthidem fapiatií eamdtm tbarita-
tem baSentis vnammcs in id ipfum ¡{Mienta. Nibil per con-
tentuhem , ñeque per inttnem gltriam. 
(ti i ) 
Fxempla Biblia Abrabam, er L o í , G e n e f i j . v .S. A d o r . 
i . v. 14 . A¿tor . i . v, 4 4 . 40- & 4- v - 3 
^1 r 0 
Caí iod, epiít. u . Dtcet regalit apicit curiar» , gentralitatis 
cuftodire concordiam . qu¿ ad Imdírn regnantit trabitur,fi 
1ib ómnibus pax ametur'i Qt'tdeft enim, quod Principa» wí-
litis predice!, quam quittut Poputus, concors Senalut tota 
Refpúb ica mormn hone/late veftitaf 
QbiéBwn enhn, finís fupremi regimínis temporal"» eft pax 
publica, & Vaffallorum iranquillitat apud D . S a l g late pro-
fieqüentem 1 . p. de Reg. cap. 1 . prael. i . a n. 44. Et Ec. 
tlejtaftici prgcipuédebent obedientíam Rcgi. D . Solorzan. de 
Pol. ind. hb. 4. cap 1 7 . Diana tom. 9. traft. t. reí. 14« 
& i f • Ferroolin. in cap. 10. q.7, n. 69. Si feq. de Confi 
tit. b'rafo tom, 1.ds Reg. Patrón, cap. 4 f . Vala 1c. confuí. 
l o o . A d d e S. Auguft. t . Confif. Genérale quippé pattum 
ift fiocittaiis humana obtemperare Regibai Jais. 
( H 4 > 
De qua iex 1 . tir. 4. l ib. t . Rtcopil. lex t ? , eod. Paidí 
Tenut. cap. % n, 1 . D . Salzedo lib. 1 .cap, 1 3 . n, 37, 
D . i - p . de Suptic. cap,5, n. 64. Cumulat erudito plU' 
rima D . E t u m a n u e l Arredondo Carmona com. i.Sena-
tus Confuí!. Hifpani.e in Anteparaphrafi. 
Ve'ut obedient mandatum non pro crafl'tnat, fed ftatirn pa • 
rat ttwti auditui, linguam voci ,pedes ttineri , martas operi, 
ST fe totum intus colligh, vt mandatum peragat imperan!ii. 
S.Bsrnard. de Prxcep. ES* dtfpenfat. 
V i r g i l . i . A e n e i d . Ahu pfateptis par ere recufa. 
£¡tta>if¿ quis diligeruius obfequttuf, tánto maitrem gratiam 
ebfíriebit, 
A r i i l o t t l . Oecon, Quinté quii obfi'quio, promptivr ho-
Ttoribu! y & opibut amplisribut extolla ur, 
Z e n o . Optimas Ule qmdem , (¡\WÍ paret refía 
monenti. 
(ití) 
Carta del R . Obifpo,que fe colocó antecedente a eíía 
en el a i s i g e n N. J Í J . 
OTRA CARTA RESPUESTA DEL 
Cabildo al R. Obifpo. 
ILuftrifsimo Si. ñor D o n jacinto de Arana y Cue'fta. lluftrifsimo Se-
ñor. M u y Señor mió. A la 
Carta de V . 1. de cinco de Marco 
proximo,c|ue iev ió en nueftro C a -
bildo con la mayor eftimacion 5 no 
hemos refpondido, acaío , por las 
ocupaciones, que fignifica V . I. del 
Santo T iempo de Quarefma , y Mif-
fionesj aunque á qiulquíera parecie-
ra aceptable ( z i i ) para adelantar 
los tratados de concordia : alentan-
do á todos el interés de la Gloria de 
(z 12) D i o s , el orden de nueftro C a -
tholico Monarca , ( i 1 j ) y la autho-
ridad de fu Supremo Confejo, ( 1 14) 
á donde ha íido for^ofo dilatar ( e j e -
cutándonos con aprieto las obliga-
ciones ferias, y políticas, que argu-
yen la falta de puntuilida i : si bien 
inculpable refpeto de nueftro C a b i l -
do) el dar parte de las diligencias» 
que hemos pupilo por obra , en cul-
to de los Reales ordenes expedidos 
por Julio de 1750. { i \ f ) 
Haviendo antes ofrecido V . I . 
por fu Carta de primero de Mayo de 
1 7 3 1 . icfponder ¿ otra nueftrade 30. 
de Abr i l del mi lmo ano; ordenando-
nos al mi lmo tiempo : el que düpen-
íaílemos qualquier dilación; (21ÓJ 
fervirá de plena , y convincente fatil-
faccionála quexa , que en el exor-
dio de la cicada de cinco de Marzo 
forma V . í . contra nueftros C o m i í f i -
riosj 
tíos ; ( 1 1 7 ) porque liara computo 
V . I. como corrieron d¡e¿ mefes d d -
de la oferta al recuerdo : en cuyo lar-
go efpacio , fufpenío el deiempeño 
de fu palabra , (218) no pagó V . í . la 
prometida (119) efpcrada refpucfta, 
aun defpues de evaquada la Vifka, 
y reftituido á fu Palacio defde el 
A g o í l o paífado : vinculándole folo 
nueftra inferioridad á difimular ef-
ras , y otras meditadas dilaciones, 
(x2o) y á excufar el manifeftar que-
xas, fin duda mas bien fundadas; por 
mantener con el mérito de la tole-
rancia ( 1 2 1 ) la buena correfponden-
cia; (222) fin que acciones de vene-
ración tanca para con V . I. puedan 
atribuirle al culpable olvido de cum-
plir con las obligaciones de nueftro 
inftituco, juramento , y defenfa de 
los derechos de efta Sanca Igleíía. 
(223) 
L a difputa fingular, que oy per-
manece indefinida »íe reduce : A fiel 
medio propueflo Par ñus ¡iros ComijJ,It-
rios en ¿as conferencias , (224)^ ratifi-
cado por nitefira Carta de jo .de Abril 
(que es el tercero , y vltimo ( es dig-
no de aceptar fe por V. I. como propor-
cionado y y decorofo ? Y fi a ce re alie-
mos á perfuadir efta afíercion afir-
mativa y lograremos, que íe acredi-
te , haver esforcado de veras el paci-
fico affiimpto , llenando las obliga-
ciones, á que , defpues de la Ley de 
Dios, y de tiueftro citado , el precep-
to del Rey , y lu Confejo nos tienen 
fuavemence aligados , con la preven-
ción , de que lera de fu Real agrado 
la Concordia. 
2 e> 
S i feta ardid para prevenir la$ que podía formar eí 
C a b i l d o í P e r o le omiten , y notara e l difereto, que las 
di laciones eft i t i prohibidas por derecho, y aborrecida» 
por los C a ñ o n e s , quando h s pra&ica e l que Je h a l ^ 
i n i l r u i d o , c o m o el R . O b i f p o . C a p . i . de Dilat. ¿¿ 
referiptf fibi tranfmifo plene fetüii in/irui fuptr eojle qm 
in juditio con ve ni tur, indmeia deliberatorije non furtivlterhu 
indulgendp\ Jtd procedendttrn potiüt efi, G l o f . ib id, 
potuit plené efe infiruBut, 
Democritut hngarn cunítationem aSiiones omnet imperfec*, 
(ai reddere dicebat. Stob, le r m . de Afítduit. 
( t i 8 ) 
L e g . Non figura j 7, di Obltg.& a¿), L e g . i . C . S¿ tttmtr ab 
hered. fe abfiin. 
O v i d . Promit.it finito', quid enim pr omiten lediti 
Promifíit di ves quiiibet ejffe poiejl. 
( 1 1 0 ) 
O v i d , i j . t t l e c a m 9- Dentibus tev't, 
Paulatim lenta confurnitis omnia morte. 
C o r n . G a l . Cuníiatrabit fecum,"<Jcr¡icquev</lubUe tempus', 
N te pal ¡tur certa currtre quemque via. 
PhiÜpid.it i P h i l i p o . Tempuste fanabit, qui cemmunit eft 
medical, 
Nec bone/ium efi negare ¡vel longos términos dare'.ter-
rninum termino addere,r>egawti efi fáoc lempas, t? caüiditat 
negandi. 
Caí iod.epi f t . t . J u í l i n . %. in T r o g i e , Intereacum virt..te 
non po/fent, perinfidiat expugnantur, 
Vtrum bumilem patientia «fiendit, H yero n i a l . e p i í h 4.7; 
Patientia opas perfiüwn bobee. D , J a c o b , i n epitt. C a n o * 
nica, c a p . 1 , n .4 . 
( i t i ) 
H o r a t . i n Arte Poet. 
Converfis Jludíjt ¿tas, anmufqut virilit 
.gWrif opa , tT amiciciat ,irtfervit binortt 
Commififp! cavet ,quoi tnox matate laboree. 
E r a f m . i i ] A p o p h . - i o . Facile e(l ignem inijeere, feddificih 
e/i inkílawextingúete ItaUnge ftcilim ejl inirnicitiosexci-
tare, qua.fi componen. Confuitum ergo e/i in amito levem in-
iwiítm tollerart. 
( i t i ) 
Dedifcit animus fero quod didicif diü. Sen T r o a d . 
O v i d . í . P o n t . 4 . Üonego fibiberet fecur/t focula Lrtbet 
E.ve 1 de re hj¡¡ credtun peíiore poffe tuni 
( 1 1 4 ) 
P o r q u e el R . O b i f p o fe excusó de proponer; y rodo l a 
que le adelantó az ia la pa2 fue á mitancia , y d i l i g e n -
cias de los C o m i l f a r i o s del C a b i l d o , que tanto traba-! 
jaton en el intento de lograr la. 
T i b u l l , Ñec eos patmtet duros frbijfe laboret, 
Aut eperi infuetat atienua/fe manta, 
P h o c i l i d . Nitilu 
fine labore efi hominibut facile oput Y 
mas qnando c o m o dixo Senecain E p i t l , MuUtm abfor. 
ret apus :cutus inchoatio invidia : continuatioe/i labor *. fimt 
efiodium. Peto , c o m o notó e l münao Seneca l i b . di 
Pnvid, cap. t . £>uti vire/i, qui non t/i creBus ad bonefia? 
qui non t/i labora iu/ii appttení, 2«» tivii ^ ojficia CUW {•<--
rieult fit pwaiurt 
Pc« 
f t t f 1 » 
Crtfat dlfimaUt'tme tpf* doler fc* «WtUI dimijfttl, (M ww 
grófiieri tícit, Juit in- in T s o g . [ib. S. 
Qumriüan. ' i b . i t . O m o r . cap. - «• Mn, dedícate, 
& ¡n cubileum editor t lerf'-.m, ac limMtté, W" ad legan, re 
gu'amque eotnpoptwn efe eporttre 1 quia venial m mmu, 
Defíorum,^ Judkei a'tu babeal rirtificeh 
Par non ptiutt, fed ra'ione tontihtetar. G . Fachinaer* 
h i l lor . lib, 6. Cum faffititnibui liberal,CU'n penculum nen 
úusft , í « m quiefeéndi , f3" Jumotuum minuendnrum facuU 
tareni adfirt ; fax exmenda , fmclaquc e¡i. Sed cum om-
nia parir'contraria, f«b uiftdinfo pacii nomine bedum latetj 
er falutarh wedicamint't fttci* pifiiltrH _wliirmmt Fí. 
G u i « i a r d i n . h i l l « , l ib. * í< 
(tifi , . 
E r a e f i e medio íecoroto , y la protefta «reglada ai 
J u i c i o , que formó de la rt tención el R , O b i í p o , para 
que te abtazalTe gul lolb , justa Origen, h e mi l . fup, 
Hterecn. cap. 1 1 . HaearUe me aiijexpofuerunt ,W eadem 
iibeittér prvftrt; non q**fí ipfi reperertm, Jíd rtperta iam 
repttem ,vt mibi parifer ,vob'tfqae tsnducat s fi tamertqu* 
dicenda fitnr, intentui animtii exeipiar. Pero aun con el la 
l i c i t a c i ó n no le ha inclinado i convenir en el recono-
c i "Diento de la fentencia R o t a ! ; frn embargo de las ex-
tra».-din arias diligencias del Cabi ldo , y de varias inf-
tancias de fu* Capitulares por todos tas dio l i d e qmbu» 
ÍWjpía nura, 
Pero no nos introduciremos trí 
inftar mas á V . L para que le acepte> 
ni nos excite algún otro dolor con la 
repulía i ( i i $•) porque ya pertenecerá 
folo al Principe , y á fu Confe jo , y 
en otro inferior grado al Tr ibunal 
de los Sabios , eleenfurar, fi la pro, 
poíicion fea , ó no aceptable : (116) 
y verán patente , el que fomos nofo-
tros los que deídc el principio con 
jultos medios hemos promovido el 
fanto fin de la paz: como V . I, dila-
tado con diverfos ineficaces pretex* 
tos, el que toquemos el defeado ter-
mino de ia quietud , fin desherma-
narla dé la juí í icia. (1117) 
L a propoíicion en nueftra cita* 
da Carta fe lee afsi : En quinto al 
punto tercero la propojicion de mefl'Tos 
Diputados ofrecto a K, L entre Us 
Atenciones de no di figurarle , la de omi-
tir la execticion del acuerdo , o eft¿tu-
to , revocado ya , en punto de indu-
mento-, pero que feria iAzgn ¿unifica-
da (aun preficmdiendo del decoro del 
ajufie , que de fe a V* I. ptr lo ijtte tie-
ne cxprejfado) el que V. 1, fe firviefi-
fis obedecer la fie nt encía Rut al de Mon» 
feñor Tholomeo , con la limitación de 
f u letra: fiuper modo induendi ; pre-
fervando V . I. fi le parecieííe en et 
rnifmo a ¿ i o et derecho , que puedd 
competer le en cajo de encontrar la Ext" 
euforia del Confiejo. (1 ¿8) 
N i repararíamos en la forma cf< 
ía di l igencia^ havía de hazerfe judt-
eialjó extra i por 1a via de Auto, pro-
veído j requirimientd , ó como lo 
executó el ííuftrifsimd Señor Obifpo 
D o n Juan Roed C a m p o Frió y al 
tiempo , que reconoció el derecho 
pri* 
privativo , que gozamos tic efca-
tuir generalmente en fuerza de Ja 
fentencia Rotal de Tholomeo, ó 
por otro qualquier medio legiti-
mo de los que eftima el derecho 
equivalentes, 1 2 2 9 ) 
Contra efta propofícion arre-
glada de mediación ( dcfpues de 
lo que fe trato largamente calas 
confci cocías : como por dos Car-¿ 
tas de V , I. con fecha de 8. de N o -
viembre de 1719. á que dimos 
refputfta en tres de Di¿iembre fi-
guiente , de cuyo contenido fe 
hizo cargo eí Cori ejo de fu Ma« 
g e í í a d , á que V . í. no fe ha dig> 
nado reíporiderrios hafta aora , y 
de f . de Abril de 1 7 4 1 . a que res-
pondimos en 50.) prefuponiendo 
aora V . I. con omifidn de nueftros 
fundamento (2jo) no caminamos 
eon folidez , y firmeza en mate-
ria de efta gravedad j fe introduce 
a referir otros diverfoá Capítulos 
de la Ientencia Roca! } ftíera d d 
aíTumpto de las pendientes contro-
versias: eaufandütaos el fentimien' 
to, de que á corta de no leve tra-
bajo , fe detenga V , I, en explicar 
lo que , con licencia fu y a , no dif-
putamos, y folo firve de confu-
fion. ( i j i) Defenfa es , y Ja mas 
form i l , conforme al methoJo de 
las C3thedras, omitir propaílcio* 
nes, que no pertenecen a Ja quef» 
tion, ( i j i ) que fe ventila. Y afsi 
guiados de elle Theorieo eftilo, y 
Académico modo de defender , le 
reduciremos á la practica. N o es 
del aífumpto queílionado et que 
V . I. reconozca 3 ó no la jurifdic-
L ciofi 
Zf 
Sfuiactirh ¿quiparálorttm eadem fit rat'to , & ¡udichtm ; idet, 
fit txttnfio reguléritir de unt ¿equiparató ad aliad, t eg. t .ff. 
de Ltgaí. i. 
cap. Quatnquam, g¿ cap. GhLiinvis de Elefí.ih S, 
Valcnz, confil, i 71 . n. i S . Nacbonade£tatet annotat, i , 
¿[u.trt. 1J . 11,4. 
, i 1 ' 6 1 
lile vero iifiltxútabat fe audín. R e í í g . l ib. fs c i p . 
tfeif, fia. & ibi glof. FaíJíft efi iain%uaw farduh 
lQ¿ 
(ti I j 
No» decorum efi md, eademque aratmt de iwult'is fimüi 
Ai ff ¡rere , ne forte orationis immen/ttaie inutilia evadnrt ,qt¿£ 
magno (ludia,!?labore congefia funt, S. Bafit- tora. ¿ . c o n * 
C1011 t. 
( M O 
Ariftot í l . lib. 8. T o p . cap. 4. Arguméntate quinqué mo-
dis reprehendí folet. Prima cumexij', qttp rogata ¡unt , (T 
qu je fit a nibil tonduiitur onmino , nec qutd ad rem pertsmn 
qaii faifa fiñt ,vel non probabilia ornnia , aut teñe píifimt 
eorum ,ex quibus conclufia effichar; & qmdnec dttrafín qtti-
bufdam , nec additit, nec alijs detrafíis ,a¡iji aditis tffiatur 
emelufio Secvndo, fi traíietur per rtlittmlútmm ¡qufadrem 
mn per tinelo 
( > 3 3 ) 
C a n e i J , T i i d e n E , feff. t;. dt Refim, cap. <fi 
U r r i t i g j d e Ecdtf.Catb. cap. j o . n . j 1 1 . C a r d i n . d e Luc< 
¿nrtotat. ad T i í d e n t . dtfcurf. f . n . 1 4 - & ali js l o c i s . 
(W) 
Executoriales S a e r * R o t a : de anno t í 78 .cn que fe h a -
zen nuevas refervactones , y avocaciones de todas las 
caulas, in ver i . Nsc non j & *li*Miti caufarum, 
(»10 
E n e! pleyto de la Inielta. de que ha2e m e m o r i a el R , 
O b i f p o , lupra n. i S t . e n e l d e Valpalac ios , y C a r p i n t e . 
i o s j y en otros varios , antes defpues de la fentencia 
de l a R o t a , fe expecifican los L u g a r e s , I g l e í i a s , &cv 
e' ; ' • . 1 ' 
O v i d . 1 . M e í . 
Heü quain di/tcile efi menlem non prodere vuhul 
C i c e r dt ?tt. confuta, l'uttuí ac Jrons a ni mi efi iatma^u.e 
fignificat anmi voluntatem abditam, ac retruftm. C s í i o d . l l b . 
j . e p i l í , 6. Prodilur animi natura per vultutn , W feveriias 
COrporis nubil.i quoque Mtntii abjiergit. C i c e r . } , di Oral, Et 
tccutormn cbtutu, fupercilitirurnt aut remi/iione , aut contrac• 
tione , fie He iudieamut, quamw ftt in homine dolor , aut we-
tus ,aut denique triftitta. 
Tugiamus ergo bUer no¡ ipfo> btllum gerere , W eorum ra-
dicem de medio tollsinul -vanan gkriam , & Gvaritiam, Fe i 
en'un frgpter petuniat efi ¡niwkw quifpiam , vel propttr va-
natn glifüIJÍJ.S. C h r y f o ñ . in p ia l . 7 . 
d o n criminal , cuyo capiculo def j 
de la publicación dei Tridentino, 
como hemos dicho muchas ve-
zes , quedo reducido ( 233 ) á 
los adjuntos. N o el de la con-
cordada vifita , que nos pertenece 
en cita Santa Iglefia , a que folo 
V . í. tiene derecho , como Dele-
gado de la Silla Apoftol icajfz¿4) 
defpues del mifmo Conci l io , y no 
antes. N o e l derecho de elegir á las 
V? 
Prebendas, canonizado en la pro-
priedad por otra Ejecutoria de la 
Rota. N o el de la Jur if i ic -
cion ordinaria del Cabi ldo en 
otras Igleíias , expecificadas no 
con tanta claridad en la fentencia 
Rotal , quinto ( z j 6) en otras an-
teriores , y pofteríores. Allanafe' 
en fin V, 1. fin haveríelo rogado 
á reconocer eftos derechos, y pof-
fefsiones .* y empeñafe en retra-
herfe del reconocimiento del C a -
pitulo , y derecho de cftatuir cir-
co, modum indmndi ; et único , que 
( a l fin controvertido) hemos fu-
plicado con las vozes de la mayor 
reverencia. 
Pero ella es fin duda , prehe-
minencia degradada , examina-
1 i ~ 
da del ceno ( 1 3 7 ) efcrupulofo,con 
que V . I. ha mirado hada los le-
gales fundamentos , que la efta« 
blecen : quando ( no obftante el 
proyc&o de que no ofenderemos 
la vifta de V . I. con el acordado 
indumento , cultivando ( 2 j S j c o n 
t i le a d o j lleno de atención , y 
refpeto , la mas eftrecha a m l f h d 
de V . I .) (e opone á reconocería: 
no dudando el hazcrlo por l D ref . 
pe d i v o 
p'iftivo á los demás Capítulos, y 
prerrogativas contenidas debajo de 
Ja rnifma Oración , y contexto en 
en el citado Inftrumcnto : M¿s 
feüzes ellas en la eípontanea apro-
bación de V, S. con que pretende 
explicar al publico la benigna in-
clinación á favorecernos , con la 
voz de ( 259) que nos la concedej 
infiriéndola ; de permitirnos poí -
feer todo lo que pofíeemos , y á 
exponías de mucho trabajo , y cre-
cí ios gaftos pronunciaron á nuef-
tro favor los Tribunales contra 1a 
Dignidad en contraditorio j u i -
cio, (240) 
Nutfirras equivocaciones , y 
faltas de inteligencia ( que nunca 
duJaremos fean muchas : ni el 
confeifarlas al punto , que las (141) 
conozcamos ) ¡as advertirá V. I¡ 
corregidas , fi nos ceñimos to-
dos á los Cathrgoiicos términos 
de la difputa : (242 J co n o en las 
conferencias prometí o V . 1. obfer-
varlo , contra lo que oy íc eípe-
rimenta ; incluyendo V . I. los pun-
tos , que entonces por imperti-
nentes merecieron fepararfe. Pero 
con el debido refpeto añadimos, 
que en el prefente fiftema debe-
riamos ceder quanto V . I, ofrece, 
por evitar, el que ni en el Confejo, 
ni en otra parce llegalTen á perci-
bir , que fuera de la queílion pro-
cedía V. I. mezclando £243) otros 
aflumptos embarazólos a la con-
cordia , como lo colegirá quien 
leyere las cartas de V . i, de mo-
do , que las lepa entender : inci-
diendo cambien en otro eítremo 
(vaíe-
ti 
ItlfUti. T r o g , Üb. E. infídíofut alaquio,qui flora promitéi 
m , quam pr*[tam. M a - t i a l . e p i g r . l í b . i .ai Gargúianum. 
8¡tt potefl tnfsdias dona vte&e ritaf. 
(¡40) 
D í í I e Exeeutotiales R o t § de anuo i ? j s - f l£ r j : 78.8c 
¿ l i s lente utí se j quarum Bieminin ius fuprá n. a j í . 
( » 4 » ) 
D i d r a c m a inore pifen invertíum tfl : ex ore enim tuo tttf* 
tificaberis, etenhn pretium noflr* immortalitatit efl fio/ira 
fe/ío.S, A a i b r o f , i n L u c . l i b . 4 . cap. s< 
< C1**) .. . 
L a qtial es razón fe trate en aquella c o n f o r m i d a d , q u e 
akhan los Canonts lasdifputas cntie los Doítores. cap¿ 
Cencertationi antiquJe de Appella!. in 6, ibi :«loí Nota prin e 
ex principio capitali, quod alterca!io , qu¿: e/i ínter atiquos DD. 
fuper decifime alicuiui dubij ,pote(i dici ctnceftatio ¡ quid fi-
múl pugnant , jaciendo jacula , rationes , tST de ea concer-
tatione loquitur prefiní capitulum. Xunge doíinuaoi Aillto^ 
celis üid. Jtb. 8. Top. cap, 4. 
Barclay i* Argén, lib. j . Harent Patrón, in eaujíi mmort-
bus , qu* nunc fponte , nunc eorum fíudii nafeuntur é prima. 
ti*c pr.eludía adornan!,bit proclaman! inaudi.u Iter&c.adve-
rum ludkibuseffenon pfft. Sicdubat ex dubij 1 fermtur,(¡c 
immani dilat tone pereunt litigante!. Magna, ¿ R ex ¡ajen-
ies, inope fque iniuria [ Nam qui in divitetn mimicum pauper 
incederit , tam tongo , & fumptmjo Hiñere conficilur i procum. 
bit que denique lafus ,nec recupéralo jure inultiu Atnmo ininut 
fuá,quam bmc prtlix* ¿quitan irajtit». 
(i*H) 
P . v q u c el m o l o de dckenJer fe reduce a prOtar la 
t anclui io» , que fe i ropone , y leipondet á los a r g u y e n -
sos contrarios. Poc t i l o delpues del l ibelo le introdujo 
l i coriteflaciofl que fe d i f ine: Printipalil negntij ép&d 
tompetenttmludkem falla tUrratia , & ad eam fequuta ref-
refponfio. C a p . uoic. de Util CDteft. ubi glof. cap. ¡)i,dum de 
íteB. leg. Rem non nouam. f¡ PaironiCi de ludic, A la t e n • 
tcflathjn ie (i^ ue la replica del A£lor : á ella la del 
Ü e o ,d<tqtt-buiBizMVt*x- i . p . tom.T. temp. 7. late cap. 
Ferui ubi D D . de l'ere. figm. 
( M i ) 
Qtfia ordvléñtii debet amparare Mttnrtam difeerdt*. C a p , 
Cof^uarente ifi.de .fjk jxdic, urdin. ubi g lol . ve ib . f p e d -
í c . 1 res. í 1 ^ ) , 
gafo Epi/spi non rgtr.t míotum diffnfo. C a p , £¡úi 
Eakfia/t'd,,ii&. 3 R. ubi «Ioí". Vei b. quárani , <$ verb. fi. 
Ihj'aéib-W. fifflcit. Hefpendend» eh fitisfaciatis :55" eft argu-
mentan, quod PraUti temnfar refptndtrt ad emites qu.cjüonei. 
1*4 7) 
Juííio. lib. n. ¡a Gratumqae fü i efe ,fi vinccre ne. 
qti~.it, quid .i mli pttifsimum vintén tur. 
V i r ¿ i t . A t r e i d . s e . 
Ihc lamen infytix miftrim foLísrc rntrtem 
j&nete magni dei^tri cadii, 
O v i d . í . Metano. " ' t i f H 
T¡>rp; futí -yíHfí j qu,vrt contendí fi decerum tfl: 
Magna que dat nobii t.wtus f»Ut\a f Olor. 
Juít io. !lb. t. in Trog. Adecque fraterna coiuentio tr*t ,ut 
me viílor i/ifultañt , nec v¡8Ui indoluerif, 
Etl Ut conferencié , y por cartas ¿z %. de D i z i e m b r e 
de > 7 1 9 . y de 1 0 . de A b r i l de 1 7 j o . Y tanta importuni -
dad de parre del Cabi ldo es loable ; porque folo por los 
Cánones ie condena ia importunidad nociva , pero no la 
m i l , y cuyo fin es el iminar l it igios, g lol . i n c a p. guia per 
ambitiofim importurütatcm de rejeriptisin 6. ibi \bjt t¥ r.en 
ambitiofa , ut cum importune pet'itar quod eji pru'wus impe-
tf.iñimn de pcÉn'ii. d i l í . i . c a n i m p o r t u n a . C a p . PalüUm, 
d i í l . 1 0 0 . cap. Ab eocum fimilib.de Appeliat. 
O v í d . t de Ar e. Cedere pugnando , ctdendi Viffer aliibii; 
E i 1 A m o r . t . 
Cidimüii an [abita luBandt accendimtu Ignem* 
CUuvt.va : leve fif, qaod bebe fertur cum. 
Vera b.tc eft 1 ¡Soria . qu.e filia fide , ET integra digñitate pa-
rir ur. 1 uc. G l o r . l i b r .C- .p. xz./Eqmati femper fikt ¡un-
gí v'iftoria. A m m » Maree!, l ib. 1 ; . Himáxime hsmimm 
vincun'ur, «ai fii calendo, fponte roleníei vine untar. P r c e o p . 
l ib. 1 . de Bello Perf, ( ¿ f o ) 
Anf.vei-ten.it}, ac di veri ende visoria ex betth reporta*} fe-
fc.-.Ei. Guicciard. H i t l o r . l ib. t . Iung. Alc iat . e m b l e a i . ^ í . 
ScÜuet boc re/labal ádbae , ut jttdice Grate 
Vhue -er , ET caufa fiet peñere delta. 
Quat dilatio'iet quídam , vei diverfionet at doli plena inte-
litigantes ponderar D . Larrea , decii. 5 ? * 3 8-
O rio omaíi eft ratii Ar if lotel . pbiíic. S. cap. 1 . t - « 1 y . 
A n o n v m . ürd'me fervato mundui firvatur íatill* 
Níglecio peftem tetus ,59' orbit cadit. 
Machina perpetuo cceleftii ab ordme pendet. 
^oetius l ib, 1 . metr. 6. ÜV qued prfeipiti vía 
Certum deferar ertünem, 
L.ífír «ai bibet txitúi. 
<»»0 
O l i j . Tu Iket ir Thamrram ¡upar es, al que t'pbea COrltM. 
Dion er'tt ignoip gratia magna l.yr*. 
C'ÍÍ) 
p«,í hngxin pansrum patitnrwmbtliuTK infiaum. ly l t iD' 
j . T r o g , 
( vale monos de! exempto Acide-
mico ( 2 4 4 ) para propugnar cftc 
individual punto) de omitir la ref. 
pücfta á los íupueftos, medios, y 
conTcqucncias principales , 
tendiendofe de Lis prueba? , y 3 f . 
gumentos t que en derecho 
voreecn nuctlraconclulion. Paten-
te fe hara todo á quien coteja fe 
las citadas cartis , elpecialmencc 
la nueftrade ^0. de Abri l de 173 j. 
con la de V . I. de de Marzo 
proximo: Y admirara , que quan-
do confiábamos (245-) todo nuef-
tro defempíáo del Magifterio 
( 1 4 6 ) de V . 1. que debe iluftrar* 
nos ( ím reparar nofotros en ren-
dirnos glorioürnerte ( 247 ) ¿ ¡A 
íabiduria de V . í . )nos hallemos 
defraudados de elTa efperanza, co-
mo en otras ocafiones, ( 2 ) en 
que ofieeimos ceder , fi al peío 
de las razones de V , I. debieran 
daríe por vencidas ( 1 4 9 ) las nuef-
tras 2 llamándonos á mayor ob-
íervacion !a catíla ( 2 ^ 0 ) que aya 
influido para que afsi innovando 
V . I. ei orden * y fci ie; ( 25-1 ) fe 
deíváe del que conduce á la ma-
yor claridad ¿ y eliminar la con-
fufion , que buelve imperceptibles 
los tratados ( 2 ^ 2 J en el prefente 
dejamos fupueíto por improbable 
Ío que oy excita V . 1. como con-
Eroverfii , ( ) por la referva* 
cion al fumo Pontífice , y fu fu* 
prema authoridad j pues en las 
conferendís , y en nueítra Carta 
quedó liquida la propoíicion de-
bajo de eíla diítíncíon , conforme 
s i íentido de los Authures f con 
que 
. , , c t r o 
Dixofc tupia n. 41. fobre la que 11 ion d; rcfcr vscion , y 
que no era materia de Regalé m. Franciíco Cnopciio eti 
Jas 
E!ucub:acioiics Canomcairs lib. t. tic. 7. y las Ani -
cudveriioaes de Juan jacobo Scarphantoni (de cü\R 
vnica aucheridad i : vale el R . Obifpo ) dizc , q-je el tía-
ge ordinario , de que vfan los Canortigos en Invierno , le 
pueden traer en Verano, como que es l ito ficJratívo <ac 
poner, o noel indumento de 1 iiviernn, ibi n. 4. Líber t, ra 
efl jftivo tempure bmufnod't Cappa d:pen;re} quas alij. tempe-
ribusdefiru¡nt1 junge Jif ia fuptá n. 16. 
E!le Author en el pumo de refervacion, y regalía habla 
de Indumentos estraordiuauos, y Prelaticios , no de los 
que convienen á los Canónigas para distinguirle Tolo del 
Clero inferior; porque elle dlilifctivo provienen jurccatn-
muAí. I d e m ibidem n. S . S i t ú a ísttiufrmdi baSñttn nondenci.Tt 
/¡tperiwítatemj vel poti/iatein ai tradita per D e c í a n . c< nf. S i 
n. 1 4 3 . G o f i e d . Ruír deüfu Paüjt n. v lr , fed duntaxátper-
fedhmmj gravitarem , (T vmamentwn perfonanim , Ó" qticd 
nonfínt J.'implites Prfib.teri... jecerntmtu- ab aliji de Champe, 
Y al n u m . 1 0 . Et ad pr.ef.ns perTrident. íciT. ¿ 4 . cap. 1 i.de 
R for. nigri coloríi afighantisr Caiohkis Caibedraiium , f d de-
centiora, qaam píebaniSfiV Capellanis. Moteo, l i t . C cap , 1 j „ 
& 1 6 . Afpirat doflrin* Baldi in leg. Si quid §. Suficít a. 1 . 
dicenñt: Opere pretium e.jffe,vt aliter •veftímttar milites, aliter 
Setiateret. Y como el habito de los Capitulares de Zamora 
fea negro, y con el miimn medio Roquete ( ello t s fin 
mangas) que traen en Invierno: en quanto fe diílingan de 
los Capellanes; íe ignora i en que fe funde la lelervacion, 
inducida folo para el habito Prelaticio , 0 eitrsordina.io 
por otro coloi j que el negro, t i Can!. de Luca deCancn. 
dife. fin. dize ¿^loable el ti age diñintivo Batí of.a d íefi. 
14. cap. it.de Rtftsr n. 1 1 8. Y ello por derechu común; 
conque es cfculada la detención en mateiia, que debe 
fupoajrfe. ( i f f ) 
Plenuii 1 íngenui püdorii efi , faterí per quos proficerif, obwxiji 
V infetieis ingenij dtrprehendi infurto mulle , quam mutuuni 
Hddete\ cum pr.í^rtim fin fiñt ex vfura, P i i n . i » Prthg. Htf-
tar. Nat. (MO 
í'orque la aíignacion de tal tr.igfc fue hecha por aquellos 
Concilios} 1 no aebe contra fu autlioú !ad ei.tablaile i,ue-
va difputa : Na n ¿r ínjuríarn facit j ¿diría Rtvcrendijsimee Sy-
nodí, fiqdis femil jadkata , reííe difpojit t , revolvere , ($' 
puUki dsfpuiate con tender ir. Leg l í í r w s ^ . C. dfSutrt. Trini ti 
& Fid, Carbol. ( i J 7 ) 
A las controverlias fe impone fiii con la fentencia. Legv 
Singuiis de Except rei jad. fin que fea razón bol ve 1 á mover 
la queftion determinaba potel l i Leg Re' judkatx de RJ. 
En eílo confiiie la authoridad de los 1 libui.jlts i y Ma-
gullados ; pues li fas juicios fon iluloiios,y luí determi-
naciones fe fruftran con la inobediencia de la pa: te,adon-
de aquel refpsto ponderado por los tastos t Scilicttin Itg. 
1 . Bta'm fludijde itsfl. O-jtir L e g . Si Pretor j f . de la-
eiic. L e g . Si Patronal 1 1 . 5 . ¿ i quis cumtffit ,ff. de Bonis li-
ben. L e g . fin. C. Ne quid ¡nuco publ. L e g . 1 C deient. y 
werhqut. Injuiiaes á tos Juezes,y Tribunales ci no aquie. 
taríe á lus juicios. Cap. Cum dilefíi de EUR- I fg- Neu.o 4, 
C. de Sum. Trinit. Por elfo peiteneceá los mifmos 1 l ibu-
nales el mantener fus fentenciis. Leg. j . de offic Frtfift. 
V i g i l . L e g . Praperandsm de ludic L e g . Termínalo , C. de 
Fru&.íf iit • expenf L e ^ . Magnam, C , de t cnt ah. tT ccmn.it. 
fitpttlat. C a p . Finem lit'ibm de M , WíWKwm. Citnu dijpen• 
diafam de ludic. 
Suia cum res efl juikata mi efi qturtndum de jaflitía, aut \njuflitia, fed an tuikatum. L e g . t -C.de CtrJ. indeb. B a l d . m 
de Eleíl. Docent. D . ¡salg. de Reg. •?. p. cap. 9. 'a n. 5i 1. p. Laby r. cap.fin. n. 1 7 t & i .p. cap.i .mim. 
' - D.Molin.lib.4. cap. 8. n.to. 0 . VaíeuzueL confil.71. á n-f . D.Melchior de Valencia lib. i.itl^ir. ttaít. i, 
^ P - f - á n , » . 
P v i d . 1 . de A r t , 0dimití accípitrem i quia vivit Jemper in arrni't 
St povidum folitu in petui irt 
que Pe interpreta eí vníco , qué 
gaba V . I . ( i f 4 ) por fu opinion. Si 
Jos indumentos fueflen ¿c efpeciai 
pierrogativa > v. g. ios Prelaticios: 
ó fi fucilen afígnados antes por la 
Santa Sedeconcedí ni os la referva-
eion. E n otra forma la nea irnos. 
Comprobamos eí miembro 
negativo por eí mi ímo tundió , que 
deicubrió V. 1. abriendo á nueilros 
Diputados en lugar de los C o n c i -
lios Generales , que les ofreció 
moílrar en fu Librería , ios Provin-
ciales de A m o n , Ferrara , Vicna, 
y Ra ve na , co¡i cuya anchor i Jad 
caíi i:ifí¿"lítameúte interior, refpec-
to de la lobjrani i Pontificia , fe 
afignaron indumentos diflintivos 
á las íg'efi ts de fus Provincias. C o n 
que adhiriéndonos ( ¿ f f ) a l o q u e 
juzgaba V . !. comprobador de íu 
aíTfrco , cita bien negada la abfo-
luta refervaciort. ( i f ó ) 
A denlas» que !a fentencia de 
la Rota , en cuyo í rtbuaal no po-
día ignoratie la refervacion, ni ona 
retalia , decide a favor nueílro¿ 
( t f f ) por et derecho privativo de 
ertatuir circa modnm irtduetidi. E n 
tanta deciision terminaron (25*8) ya 
todas las difpuus * y opiniones, 
(2,5-9) por haver fido parte contra-
ria la Dignidad de V , I. quien pre-
tendió entonces eí mifrrio derecho 
de eí latuir, como ta! Ordinario, y 
acumulativamente con el Cabi ldo; 
conque esconfpicuo : que ía D i g -
nidad confefsó en aquel litigio 
M fer 
( l í o ) 
Conftfw pro juíieat» babetar. Roberr. l í b . r , R'f, Jodie, cap. 
4. i í i tc iop.+.co I.51 t i - & p - t-coll . 1774. lang, Leg. Si 
qais c¡4 n rotum,§. amiU'" de Except. re i iudic. Et qmdern 
ii t l'ji.i'fí po'e/i /alien 1 eamdem rem a¿¡, quotiem apud judieem 
ptjicturti» id tititr, qwd apud primum qusfitum eft. 
(»60 
Contraria altegtnr ño» atiditur, Cap. Soiicitudinem dt Appel* 
lar. Cap. O»*'» pr*pofierum 1 ?• q. 1 . C a n . Re ver.* de Con-
fiara!. dilt. i . D. Salg. de Reg. t.p.cap.8. n. S7. R o x a s ¿ 
¡nctitofih s. p. cap. 1. & feqq. Idem D , Salg. de Retent. 
a. p cap. n . 11 8. 
* (161) 
Tutiw eft igitur fifi i s conteniere verlis, 
Quatn pugnare mam. O vid. 13. Mct fab. t. 
L u c a de pérrotí. dife. » t . n. t i . de proptered qttando allí • 
gartrur déáfiitne) ,ve¡ al<¿ authoritatei combinare oporter om-
ne¡ earum cinun/lanú»! ad ejfefttirn videndi , aa intret 1 ott-
tppiicttio. 
(160) fer derecho ordinario el mif-
mo , que aora controvierte V . I. y 
defiende es rclervado. Contemple 
el delintcrefado juicio tan impli, 
cadas prctenfiones de parte de la 
Dignidad de V . I. y Tacará por con» 
fequencia Canónica , no fer punto 
digno de OH fe en las Audiencias, 
(zó.) 
A eftas compendiofas pruebas 
no encontramos refpuefta en las 
Cartas de V . L que intentando fu-
plir efle defc¿to con el (zóz) artiii -
ció de algunas eftrañas narracio-
nes ; nos propone el cato de la San-
ca Iglefia de Cádiz, á quien el Pon-
tifice Innocencio X I I . concedió el 
Privilegio del habito Prelaticio, 
Pero la confuíta , que hemos vif-
t o , por difeordar los fufragios de 
aquel Cabildo , recayó folo fobre 
la elección del color encarnado , ó 
morado (tan amplio parecia el in -
dulto 1 ) £1 Con fe jo pidió eí Breve 
para reconocer vna novedad , per-
judicial folo ala auchoridsd délos 
SeñoresObiípos: mas no excitó el 
Señor Obifpo de Cádiz al Señor 
Filcaí del Confejo ; ni hízopreten-
fion alguna , permaneciendo oy 
las cofas ene! mi imo efbdo : por 
haver omitido la Iglefia de Cádiz 
toda diligencia; manteniendofe ea 
pura inacción , y fin dar paífo para 
folicitar le conceda el Confejo. 
Careando,pues, efte cafo con Ja 
diftincion prelibada ; fin duda i ¿ 
eñablece , ni puede compararle ef-
te exemplo con el que ventilamos; 
masque en que aquel Señor (zój) 
Obilpo no impugnó el indulto 
Apof* 
Apoftolico; pero V . I. íe opone ,1 
las letras, inhibiciones , y fentencia 
de la Rota. 
L a refpueíta , que nos refiere 
V. I. dio Toledo (íobre , que no 
conteílamos : porque fe nos ocul-
ta , y de nada lirve para nueftros 
derechos) es muy oportuna para 
todos tiempos,y á toda C o m u n i -
dad, aunque fea la mas Religiofa, 
y Reformada , como lo pondera el 
Texto Canonico, (264) de donde 
pudo tomar fe. Menos tenemos 
noticia del Acuerdo de Sevilla , pa-
ra no combidar al Choro á los C a -
nónigos de Cádiz ( lo que fuelen 
arbitrariamente deliberar los C a -
bildos en varios eventos, con las 
caulas , que les parece.) Eicufa-
mos en fin refponder (26^) á vnos 
medios ineficaces para impugnar 
vn derecho declarado por el Su-
premo Tribuna) de la Rota ; á cu* 
yo juicio fon muy inferiores las 
Cartas, y los Acuerdos Venerables 
de T o l e d o , y Sevilla. Y porque 
ignoramos la efpecie de Burgos; 
dezimos folo, que áel la fe opone 
ex diámetro la practica de la gra-
vifsima Iglefia de Falencia , íufra-
ganea de aquella , y confinante con 
eftaDiocefis de V . I. no obftanre 
las lignificaciones de la Sobrepe-
ll iz , que entendemos ferán idén-
ticas en todos tiempos , antes , y 
defpues del Sabado Santo. Por 
tanto prefeindamos ya de tocar lo 
que es folo ( 2 6 6 ) cumular efpe-
cies, fin fundar en texto, ó aller-
c ion, deducida de la ley , á que 
deben arreglarfe los difcurlos. 
U67) H ^ 
tí-
(1 Í4) 
Cap* Fórnllum de Reguío ib, C a p , Expart é <k CeriVtrf, eori* 
tuga!. 
Jubeu.Satyr , 1 4 . 
Plvima funt Fufc'me , V fama digna finW*) 
El nitidit matul am , ¡» rugarrt fi¿Cfi\\Í rebui, 
monftrant ipfts pueris, traduntque Porertít>i 
Si dammfa fenem juvat alea ludir, ^ bfrtí 
Bullatui, parvoqus cadem tnevet arma frilütll 
(t ¿6) 
OviJ.6. fañor. Su agttur cenj'urá fuexcmpla p.vantur* 
Erubefámus ,quippe ,(um fine lege Uquiinur. Cabrera en 
fu Abogado peí fecto, d i k u r l . i . n< 81 . veif. Pero lo c ier -
to es. Y retíere a Pegas, y otros. Cap. i • de Cm/iitut, Et »*-
me in a&wnibus, vtl judiciji Eccltfiaflhit juo jen fu , ¡id eo-
rum authoñiate Aucatur.S. H y e r o n . i n cap. be i>itn~ 
taris f. de Con/tit, PrudentU jud inniütur , qui ea , <¡u¿ /¡tí 
agenda, vel dicenda vidtmur, Palrum decretíi prtpemt. E t 
ib i conim. D D . cap. ludtctí Me \ . q. indica/ non 
vclunfjt! fu* dtimprart Mel > ¿^ (enere, fufé k^um efi¡ 
(isS) 
N o ay duda en que las diligencias del R . Obifpo para ha-
llar tan importante inftrumento , avran (ido muchas jco • 
m o que , por no havei le no avrá parecido : ó pregunta-
remos coi» Caí iodoro in Pr.cfac var, Et edere dubitas, quod 
taran vtilitatiiius putas pofft congruerei 
S. T»roff>er. ad AiigoBÍH. Et ¡imites fitrefponfum dnaftrts, 
rtecefarium ramén, W vtile efi mam qu* /cripta funt Jicribe-
re neleve exi/tirnetur ,quoi non Jrequmtir arguitur. 
( 1 7 0 ) 
Marcia l , i . Non fant long» , quibut nibil efi , quod demore 
pofsit. Kxtravag. quorumdam de Verb. fign. vetb. Brevitatit 
taufa: dicit G¡ ,f. iuxta id , quod dici confite vi t; g.iudeni bre-
t'¡tare rnoie ni Leg. VuSnerauu , Exi/timatio, ¡j. ad Leg. 
Aquí!, (<r Quintthan. 4. Orat. Kam breviiatern in e» fonimuii 
Jed ne plus dicaiw , quam oportet. 
(17O 
Exttavag. vnic. de Qffic. de Leg. Vertíate*n profequem , lucem 
amans, íibtntér evitar nodtfit ambiguitatii inielt-tum. Et Gl« 
VERO. Veritatem \ b¡et fortior res de mundo efi fecundum Ef-
drarfí , qu e vtlet, W invale/cit in teternutn , vivit , E?* ob-
(inri in Jacula fsculorum. Cap. Confitetudo,áú\. 8. Et mérito 
cu 1 veritat f¡t Oeut. ead, tjift. cap. Si confiieludirtími banc 
caufam nefeiunt atiqm Pralati ñtfiri ttmporis , qui volunte) 
plus piyere hmin'éus , quam Oeo , fine complemento prtmi-
tu.it: Dude banc iinrrmt: iST ideo interrogant cum Pilato,quid 
t/i ventas >"Ioan. 1 S . i n fin. S . Au^ul l . traÜ, í é . in loan. 
Á>utd enii/t fortius amat anima , quam w'UMtmi 
( 1 7 1 ) 
V u l g a r , text, in cap. Grave 5 f . q. $. guia veritas frtfiv.s 
txagitara rni¿ii fplendefcit in luce. 
Haze tráafito t ieiptics V . T. £ 
ponderar los que denomina Autos 
de vifta > y vevifta del Confejo del 
ano de ó. por Sos qiules aíTe-
vera V . I. qne folo permitió el vio 
de !a fentencia de. Tholomeo pof 
lo r e í p e ¿ t i v o a la elección de Prc-
beodas, quedando retenidos todos 
los demás: y que cita feria la prin-
cipal defenfa de V. I. fi fe figuiefie 
efte litigio. Nueftros Comiflarios 
fe acuerdan , como en las conferen-
cias conoció Vi í. la ineficacia de 
vn papel, que carece de las forma-
lidades de autentico, ( como fe di-
rá defpues ) por lo qual profirió 
V . I. bufearia etíe procefo (ió8) en 
el Archivo de Simancas. Mas no 
obftante > Señor, lea ociofo entre 
Profeííorcs confurnir el tiempo en 
lo que no es digno de queftionar-
fc j yaque VA, nos da oca (ion, 
(269) á que feamos moleftosen el 
prelente tratado 5 tendrá pacien-
cia, fi faltalTemos á las reglas de lo 
fuccinto: (z70) Y como nueftrofin 
fe dirige á inquirir la verdad, (271} 
que relplandece mas pura, quan j 
to mas exagitada : (172) nos ofrece-
mos á iluftrarlá por las conclufio* 
nes figuientes. 
En la primera afirmamos fit 
impofsible } áten os los principios 
Canonicos,el que aya rales Autos 
de retención : de que fe fis;uier¿ 
I c> 
precifamente ¡a mayor nota contra 
la literatura ds los Señores del Con-
fejo , en cuyo obfeqüio es necesa-
rio negar todo lo que aisienta K 
En la legunda concíufion probaré-
jmos no haver documento 3 que 
pruC-
pruebe los Autos aíTcrtos del C o n -
fejo. E n la tercera , y vltima : que 
cafo negado exiftan i los tenemos 
interpretados en nueftra precita-
da Carta de tres de Diziembre de 
1729. de cuya elucidación fe hizo 
cargo el Confejo de orden de fu 
Mageftad para formar la confulta 
de i o. de Mayo de 17^0. Y no es 
culpable en nofotrosel q u e V . I . Í c 
dé pur defentepdido de los funda-
mentos, que merecieron la apro-
bación del C a o fe jo í (17$) a que 
correfpondia dieffe V . I. competen-
te íatisfaceson , (174) pira aquie-
tarle nueílros entendimientos , co-
mo protejamos hazerio. (175-) 
Para inteligencia de la conclu-
í a n primera, íu ponemos lo m li -
mo , que confieffa V. I. en fus Car-
tas , y todos los Authores eníeáan, 
en quanto á la protección del Con* 
cilio Tridentino , y la authoridad 
del Confejo por fu obfervancia; 
(27Ó) reteniendo las Bullas , y fen-
tencias , que contradicen á fus 
Conftituciones,en aquella forma, 
que fueron recibidas en Efpaña. Y 
afsi el vfo de la fentencia Rotal de 
Thoíomeo , liebadi al Confejo, 
pudo folo ha ve ríe moderado en 
quanto fe oponia al Tridentino* 
Efto es lo que no negamos , y por 
configuiente , paíTrémos á regil-
trar, fi los capítulos de la fentencm 
ion refiftidos por ella Santa, y EQB* 
menica Synodo, 
Puede parecer vníco el que de-s 
cide la omnímoda ]unidicción C r i -
minal, {277) que exercíael Cabil -
do en todas las per lonas adfcriptas 
N al 
•- .."í V - • .«mil* AlMfiwS 
•*! - • 1 1 i i i u i l ^ l .e.«i ¿hb.*** 
• - ; 1! waü» "3 w i i u í . 
" ' • • •*ítP * » í \ > » * a « < J K ^ J 
Donde Te vio el Mamfi'fto del Cabi ldo con Jos diTcOf" 
ios legales: paia íbrmat la citada coulult» de j o . de 
M a y o de 1 7 j o , 
( » 7 4 ) 
d. cap. Grave , t3" perniau revotéla i* juditium graviut 
md^mmm. 
l*7f) 
OviJ.t.de Artfft Dextera prfaipué tapit wenre^ 
¿fieriiai «d¡mn , ((voíuí foUa 
v ' é » ) . •, _ 
ÜKW • A: l'i'.WM..'1 .1l»V O* •<- ,|}S3 ,b .jnswT 
: 1 m |.»t r u . "ÍJ , AH-.Ss^ ivi i «i 
( » 7 0 
D . S a l » r, p.deRemt, c a p . i . H . ó f , loao, Antón, Suar,<¡? 
Prima ln/ih,%. i . f o l . 4 1 , Sí letj. Pareja ut. 1 . jefe!. i » 
d. 4 í , Ase vedo so leg, %, tic. i . lií». i . HeetpU, 
. 1 .tjri ilslrcbtisi*? njionalni omoa Iwst»^  na 
.{.dítíOSM sbi- -)i'í .n .lotiJtS idv A 
. 1 * .n • -p 
Difíf Execuftrialei de anrtt i ; j j . Iurífdi¿HtnU eerrigtmlSt 
ptmendt , iS" CJ/iigJrtd; tmnci, y fngaivs.., ac 4$si ¡xrfiirl/tf 
áí(i/e Etdefíje Ejijcípo , £?* fu'u Ojneuabui exccptii, in p/im4 
'tniianíia omnium ¡¡uirumcurpqve exce/uum , Crirnit¡ittn¡tí? 
diliflurum... tdm mfra je ifjei , quatn quajfumqut ptr/enai 
Eíiiejiajfiíat , ÍT í(miare/, 
ÍM> t 
Sarabia áe lurifd. adianíí. q.*. n. 7 . & q* * de C«» 
nonic, diic. o- B j . F r i n t e l de Eeclef Catbed C J p . 
n. . /»j Concilio TrideAÚM Aotl fait, í"1' f r o CáprfWi» 
j W » CatbedtaUmn rtfp»nderet > )<*rifdifl>a 
fait IMtaia. E x Navarro »Sí alijs Fagnan. m cap. irrefra-
gabilii, §. Exce/m de Offic. vrdin. á n. : t . E n donde prueba i 
<jue dei'pues del T r i d e n t i n o la Jurlfdiccion Ordinaria C r i -
minal, es de Obilpo i y C a t i l d o , la raitma q»e antes erg 
privativa del Cabildo , y no otra nuevá. 
Trident. cap. 6. feff. if.de Rejqrmat. 
Cochicrdé lut'tfd. I , j i q 4 ? . 6¿t*AÍWfit i 4. excap. 
Ua« de Excefib. Prjelat. T u f c h . Sí Fcl in. Sarabia de Mftm. 
o. 3 j. peí tot. Franeef dé Ecd. Catb. ca¡>. 5 o. o. i^.Pa-
tültatem bábtní cbrrgenü , uJfígfuJf Eí" 
eleftiY& jiibjrratíionté f'Á&úfr», & üpñbutitam^imopri. 
vatione vocis aftiv*, vei pafsiv*..... habent qutmdarn jutif-
diítionii fpeciem. 
('80 , , 1 L < „ . 
Trident. d. cap. £ feíT. i f . vetl'. Citen) t tbi : Catent útattm 
i» rebmedpttuli jurifdiUio, tíT pete/im , fiqtta eii cotnpetitfT 
ímrwtt admwi/!r«t¡>, Jaiva, & intaH* reltnquatur. 
( K 0 
IfÚ Oí i , s A 4Jk .I¡ 
E n general ,y como inferiores Ptelado! feíf. Cap. !• 
dt Reforma!, vbi Barbof. 11. y. Flotes de Mena l ib. j , Var, 
q. Í4.0. 1J. 
Barbofi ift capV+.felü S. de Reforma!, n. 1 j , Cardinal, de' 
hwiJnniK. ad Tridtnr. di ic. f . o. 14. W dtCammc. di£c. 
ai, fervicio de la Iglcíu Oathedrál, 
y otras, que en ella delínquielTen, 
conforme fe períuadfc de la qUali-
dad j ó naturaleza de la exempeion 
mixta, loca!, y pfcrfonál, que 
pone la fentencia. Pero no 
guió e! Concilio la referida Jurtf-
diccion , (178) como enfeñan vnA-
iiiníeslos Doctores, si foío ¡a mo-
deró, y reduxo á los términos de los 
Juezcs Adjíintos, en cáfo de proce-
derfe con figura ( í y f ¡ de juicio. 
N o empero quando el Cabildo 
con ecconomica rrioderacion cafti-
ga a todos los Servitoresde la Igle-
fia ; quedando en efte orden (i8o) 
extra judicial ileía la poteftad anti-
gua de! Cabildo i cuyo govierno 
no era razan fe reduxeífe al de vna 
Parrochia; ( i81) Luego el Cortfe* 
jo , conforme á la difpolicion C o n -
ciliar no podía retener eí capitulo 
de U fentencia abfdlutamente , s\ 
íolo explicando ía parte , en qua 
debía , ó no vfasle; y efl a es practi-
ca del Co'rifejo , declarar los cafos 
én la parte , que fon dignos dé lá 
detención , y en que fé permite eí 
vío-
E1 de la Vifita de la Cail iedraí 
íio era capaz de retención; quando 
el rtiifmo Concilio prefervó á loá 
Cabi ldos, Deaneá y Arcedianos 
efte derecho ; (282). exponiendo» 
que én lás Cathedrales exemptas 
vifitaffen acumulativa , y fepárada* 
mente los Señores Obifpos corr el 
ebnceptodeDclegadoStiela Saura 
Sedej ( 283 ) Y es la obfervancia 
cornprobada en nueftra Cach¿8bl 
defde la publicación del Santo 
C o n -
Concil io : (184) Infiérete, pues,que 
cftc capitulo de la fentencia Rotaí 
n o podía retenerle , por no fer 
opuefto al Tridentino. 
E l vfo de la poteflad ordirtariap 
y privativa del Cabildo para eíla-
tuir en lo tocante al fervicio del 
Choro , y ordenar las horas Canó-
n i c a s ^ todas las facultades políti-
cas , que fin contienda de juicio fe 
conceden por dicha fentencía Ro-
jal } y fe han practicado fiempre éri 
efta Santa Iglefia ¿ como Übníla á 
V , I. por te [limónios preltenfados 
ert Autos: (28 j ) no podía irripedir-
fe por el Conlc jo ,no haviendolas 
prohibido el Tridentino; (186) Y 
i ella clafe pertenece el derecho 
privativo de eílacuír circo, modum 
tnduendt. (2S7) Bl derecho de cor-
regir , vífitar i y exercer la Júrifdfc-1 
eion ordinaria en !os Curas , C a -
pellanes , y ig ie íus, que fe llaman 
Camerales de efte Gabil'db : no es" 
cafo de retención ; N i el Concilio 
quifo hazer mas novedad f que la 
que fe lee en a'lgüno's textos j qué1 
hazen dfftintivá la mayor áuthori-
dad de la |uíiidiccion , que íe de-
nomina (188) dé Prelados Superior 
res»comparada con íá o'tra de Pre-
lados Inferioras ; De modo, que en 
los referidos Calos no avr¿ opiníürí; 
ni dictamen de Letrado , que pine-
da defender el que ía Hñtericia! 
Rotal podía retenerle , fin? obíciirC-l 
cer la iabidutia de? los' Señores del 
Confejo Real. (2.89) Y tiendo aque-
llos los contenidos en ta loada Sen-
tencia ( á demás del derecho' del 
Cabildo por U elección de Preben-
das) 
c*n) 
Yuxta d. cap. 4. íéif. 6, vbi nwbof, n. 1 s, Sí fcfT. 1 j. de 
Refbrm.ctp.,6. n, f . citar. Gratiao. difiepi.porenj.ctp^i 
n 4S.Goti¡al. ad rcg. S. §, 1, trmmiat. 0. i 1 . í) a rabia de 
Jurifi. Adiun. <J. 4., 
f u 
... . | » . ( t í f ) . . v • 
Sobre la Declinatoria en el Pleyto de Indumento , fun-
dada en las inhibiciones de las Executorialts, y fentencias 
Roíales, 
Y íingularmeiite en l is Cathedrales exemptas, én donde 
no de otra forma lo dtfpondtia, que delegando á los R R . 
Obifpos ¡ para que con Jurifdiccion Apollolica pudieffen 
intervenir , vt feíf. tí. de Reform, cap. 4. feff.t 1 . de Reform, 
cap. 8. fe ir, ti,, de Reform. cap, 9. í T ^ / w w . Catd, de L ú -
ea innot. dd í . C. trti. dife. n. I 4 ! 15" de Canon. difc. 1 3 . 
Pero nO fe hallara tal capituló én toda la letie del T r i r 
dentino, antes por dicha cap. 6, fe íT. i ; . verf. Cxttrti ef-
tan re fe Na das a las fcathedrales todas las Jurífdíes iones, 
limitada folo h Criminal dé íos Adjuntos, 
No f; lee limitado por el Tridentino. Si enim id volwfet, 
exprefifet. O p . ad dudiemiam 1 ¿ , ie Ú-ctm. L e g . Si fervm. 
Prxtur mí, verf. Non díxit, f . de Hcq. bered. L e g . Vfiic. § <•' 
Sin ante ta ad deficmtit , C .de Csduc. toliend. emn vulg. 
( í 8 3 ) 
Ut feí£ zf.de Reglar, cap. 1 1 . ybi Éarbof. & o, ítf, Sí 
aíibi. . 1 
, T ^ ... í i l c ' .i qso » .q.i .git? .<1 
U ' ' ' 1 ' t.rtV. . . n i. . i td í 
fíwtts Sen atar autboritas, ppteniih, (T maiejlji, fi empatetw 
ciírn reliquii CénJXp\ prjecedit /t? rsful&et , fiem Ínter h r.» 
P M « . I c ^ n . LVlorft.Tí^o. in TraB.de .lutbor. Magn. CinfiL 
Caíaueus m Catbabg. G!or. Miwdi, 7. p. confid. P a i ds 
Tenara, cap. j 3 . n. f < -
(*so) . 
Aqua vale» h Jurt trgunihtum. Petr. Andr. Garra mVut-
UB. legal, l ib. t . loco 9. Everard.mTopitii Itgtl. loco 67. 
Fauft. J&qM gfit vice! ¡libra! qut pondere lance». 
lufiitia ¡inmota firma , tenaxque mana. 
Horat. V'tvtte fortei 
Fortifique adverfit vffomtt ftthra rebtu. 
(ipt) 
Card. de l u c a deEmpbyi. dife. t. n. %. Cum dificulta1 de 
plano lolkrttUTcx fafío, miraba? tum de dtftnJoribui,qudm de 
Judice, quod ¡n púnelo jurit adeo altinfpeSionit ¡rumoraren-
tur... Unde per ora perinrum firenfium volitare [olet dille-
rium ma'mu pondtrit, acvalcris effi vitar» vnclam faB¡}qUam 
tentum hbrai jurit. 
3ibu<t i;5 
Í;D Sup tfi 
qfefKítiSi 
( t í ) ) 
Skemplum exempli nibil probar , ficutauditui audirus. Late 
Pareja de Édii. inñrum. tit. 1. reiol. í . 2 n. 1. 5í D. 
VatergueSa conf. 100. a n. 8 f - & n. 8s- refilvit,nibil tale 
txemplum 'probare, etfi ;n Arcbivio publico refofitum invenía• 
tur. Pero eíte papel fe capia extra a f t a , y tiene ade-
más eñe de fe ñ o . 
D . Salg. t . p . de Reten!, cap. i . a n . Srcap. 1 $ . feíi 
final, a n. 19. & ao. Senatut omnimodam babet caufit ccgni-
tionem pe'longum examen n, u . audítit parlium allegaticni-
bui fit examen. Sí num. leqtj. 
Pareja tít. 1 . rcfol. j . n. i 9. & j. eso n. f . vrdi-
citar poíiiti fcbedula privat A. Baibof. voto í S . n . » 7 . Í í i 3 . 
das) fe infiere por enumeración de 
partes, (290) lo que nueftra prinie^ 
ra concluíion afirma j de fer impof-
fible , atentos ios principios Canó-
nicos, (191) el que exilian , ni fc 
ayan pronunciado los Aucos de re-
tención , que pondera V . [, y fe ha. 
rá mas patente por lo que diremos 
en Ja figuicnte concluíion , que es 
la fegunda, excitada , para que vea 
V . I . c o m o los hechos (291) hazea 
confonancia con los ponderados 
derechos. 
E l que no exifta tal documen-
to , que pruebe los Autos del Con-, 
fe jo , quedará periuadido con refe-
rir , como V. I. fe vale de vna co-
pia , ó trafumpto , facado de otro 
traslado , que alega V . I. como fi 
fuefic inftrumento legitimo. (29,;) 
E l no tiene titulo alguno.del Rey, 
ni otro exordio , ó cabeza , que (a 
petición de fupíieacion de la lentea-
cia de vifta , que no íe encuentra; 
debiendo ha ver fe copiado por tur-
ma , y eftilo inconcuíodel Confe-
jo ; y configúrente de efte el qne fe 
dize Auto de revifta. E l no contie-
ne otro emplazamiento , deman-
da , conteftacion , poderes, notifi-
caciones (294) de Aucos iiiterlocu-
torios, ó difinitivos : En él no fe 
anotan los nombres de los Señores 
del Confejo , que firmaron , ó ru-
bricaron el Auto, y debian firmar 
la Executoria : Carece de fdlo , de 
la firma , y aiuhonzamgnro del 
Efcrivano (295-) de Camajra : y ÍQ-
lo fe halla lacado en dicíio trasla-
d o , ó copia media firma del Rela-
tor, 
A 
A efte , pues, que ni c! nom 
íbre Je inftru mentó merece , no 
pa lia elevarle en lo legal á m i -
yor eftimacíon Juan de O.tigofa, 
{ z y 6 ) Elcrivano de efte numero 
de Zamora : firviendo de muy po« 
c o el que afsiftíeífe , ó no á las de-
pendencias de ruieftro Cabildo: 
porque no confta le compulfaíe 
de fu orden , ni con poder , que 
debia haver preíentado el deno-
minado folicicador , in feriándole 
en la cOmpulia: Y menos refulta 
el qúe toneurrieifert los (297) A r -
chiveros Capitulares , par« poder 
afirmar, corno V . I. lu haze en fu 
carta , que lalicfe del Archivo. En 
qusiquier evento ,en fin , juan de 
Ottígofa folo haze fce como un 
teftigo ( 1 9 S ) que víó dicho traf-
I¿ Jo ; pero fin .comprobicion, def-
pues de haverie (199) redargüido 
de fálfo ( con juflnísim 1 cauta , y 
entre otras por no confiar refpal-
dado eí Auto) e¡ Doctor Hermo-i', ' 
filia, provifto por la Dignidad al 
Canonicato ¡ixígiofo , de cuyo he-
cho eftá enterado el Confejo.(500) 
SÍ efte papel fe hallaffe en los A u -
tos fobre confirmación de Vifita-
doresf que lo tenemos por ioipo-
fi'ble atento el Auto de fuerza,' 
ganado por rrueftro Cabi ldo , co-
mo fe dirá en adelante ) quedará 
bien interpretado con la mifmá 
animadveríi'on. (301) 
Por efto,áno conocer la in-
tegridad de V . í . pudiéramos h a -
'Zer otro concepto de lo que V . í . 
affevera : (502) esa faber, que Pe-
dro Romero pro^ifto por efte C a -
G bil-
1? 
(*?0 
Nm (rehuir Uoiario , Jí diem fe vid! fe legife inflrtu 
memurn aliemm. Parcj. d í & tic, i . tclol. j . § . n . 9. 
Pare;, ubi psox. di£t §. j.ri. js.&feq. 
(i>i) 
Pare), t í i f t . 3 . a-?, ex Cipriano difeepí, cap. a í S . f l í 
j f . 8c alijs. 
Inúviítba: frfptio filfutus pro fuljtwe habetur-, \tg.?en^ 
ÁD leg . Cornil, de F&1¡. E JUII ÍC. de Falfitat, i f 1 . 1). t o . 
Pare), diCÍ. refoí , j . g - j n . í á D . Larrea al leg. 7 « á n , 
z . D, fcreípi obferv t í . a n . ¡ Pegas re fo l . fo i en f . C 1 5 . 
an. 1 {.. Y afsi necefica de corripriibaci.on , c[ue noay , y 
COnfta ex d:Sii iri noftre Tbmro polU'm 11. iOá. & lecj. 
(too) 
En cifv? vifta , y de la interpretación , que en cafo de 
exilHr eñe inthumenre , propuílmasen nuelho, Maui-
fiefto á a, í i a . f o r m ó U ConLuica de dicí de Mayo de 
1750, 
Cié'). 
übi eadem efi raiio idem jm deber ftrvm.ZT. leg. Illud j si 
f . ed leg, Aquú.eum vttlg. 
6"1) v-
Prppria e/3 fui cmufcue bMtut , (?* bine fias, CT voltiptar^ 
excellitque vir bi-nns píurtmurrs in perfpiátnd» , quid in una-
qusque re ferian fu , quafs omnium rerwn wen/nr» , t? ri*r". 
mu. Aliftot. i* Eihk. cap. 4, 
Ex Re?, fenttnúa , vil ra ínter alfa aSa ahji non noeet. 
cap 7 dt Fidetyrum. x^.deRtjuMccap. 8. de Do-
nj¡¡ ibi. cum rti Ínter aiiot alia non debeat aliji pneiudtciut» 
venerare. D . C o v a r r . Praélk. . í . á R. & « p , 1 4 . 
P e r e g r h . A « ' t i c u L » ' ' 3 4 ° ' D ' n f ¿ t 
de Regia cap. l6.n.i 7 . & p. 4 - « P - 7 - 4 D - ^ a f i l ü o 
j . CoHír»v. cap. 1 0 4 . 
f , 0 4 ) - j . . 
P a r t í tit. 7« reíbl - j . a o. 7 7 ' « » » « « M w W 
ucWif' Ltg Mi*»i ¡« pHfl./ J. ctttn vulg. 
r . - • - ' «. r . • • -
r , I r r 
E f t o tefu'ta del hecho , y no fe lee mas en ta refpuef-
ta. Torum autem fa8um expenderé opon el, non unam, tur 
alteram eiut parlitulam ,quo magtt an vemmjit appareat. 
Adam K-elltr de Ofjic. jund. lab. i . cap. 1 1 . 
( ! < * ) 
L e g . 1 .fi de Confiit. Primip. cap. í i q u i n d e de Rtfcñpt. 
leg- í S.tit. 18 pan. 3. G o n a a l . adReg. 8, g io l , <> § ; . i „ 
aonot. n n o , iSi leqq. D . Salgad* de Reteñí. 1. p. c a p . 3 4 . 
i m m . 
(107V 
laflare 'nim fuuw nema pr¡fumitar. L e g . Cwm de indebi-
do tí. Qui non folvit ff~. de t robat. praftftim in judicijt. 
R o c a apüd F i t i n a c. 1 . p . in pojlb, d e c i i . 1 7 1 . a , 3 . 
b ¡ I d o , y e ! Dó'&or Hermofilla fu 
colitigante caminaffen conformes 
en la retención de los demás pun-
tos referidos en la fentencia Ro-
ta 1 : quando los demás puntos 
(fuera del derecho privativo de U 
elección,y proviíion a! Canonica-
to vacante ) ni fe difputavan , ni 
podía por ningún cafo pertenecer-
Ies la de fe nía de ellos: ni ser per-
judie,idos los derechos de la D i g -
nidad de V. I. ni del Cabil 'do-en 
cafo que los ( ?o j ) diíceptaííén; pe-
ro fi el Doctor Hermofilla redar-
guyo de fallo el Auto del Confe-
jo producido por Pedro Romero, 
mal podía conformarfe en pirte, 
y en parte no conformarfe. (504) 
L a refpuefta del Señor Obifpo 
Don ]uan Manuel á la notificación 
de la fentencia de MonfeñorTh 
lomeo , que fe hizo por el an J de 
15-Ó7. en particular fobre el capi-
tulo , que decide la proviíion de 
Prebendas ; pero en general por 
todos: fe reduce i expreíTar ( 20c-) 
fu l iuftrifi ima, que dichi fenten-
cia eftava apelada en particular,/ 
en general , efeufandofe por efle 
titulo , y con la apelación , que 
de nuevo interponía á preilar la 
prompta obediencia, que fe debe; 
á lo executivo : (joó) no porque 
alegaíe algún Auto de retención, 
que no exprelfa fu Üuftriísima , y 
debiera mencionarle, fi fehuvieífe 
ganado , (307} como entiende V . í . 
en el 2110 de 15-ÓÓ. precedente á 
la refpuefta de efte Prelado , en 
quien es improbable la prefump-
cion de olvido , ó ignorancia en eí 
bre-
breve efpacio de un año. ( 508 ) 
Mas decidió contra la refiftencia 
ei juez Metropolitano , y fundo 
fu Auto con toda claridad en el 
derecho del C a b i l d o , titulado con 
la lentencia de la Rota : debiendo 
nolotros alegar con otra eficacia 
la fentencia del Metropolitano; 
pues de/a defvanecida (^o^) la reí-
puerta del Señor Don juan Ma-
nuel , y ia objeccion , que como 
en texto, Funda V. í. en la evafion, 
ó el empeño del que es parte (^  j o) 
Las de mis decifiones en los 
pleytos , que cita V . 1. de la jurif-
diccion de las Igiefias de la Inief-
i-? 
ra , y Santi lufti de V J p a l a c i o s , y 
Carpinteros del año de i^T^.conf-
11 , que ellos procefíos , y autos fe 
llebaron , y finalizaron en el Tr ibu-
nal Metropoíitico , fin embargo de 
la primera inflancia. ( j u ) E n e í b s 
caulas hemos encontrado copiadas 
las Executorhlesde QuirinoGaller; 
pero no el Auto de retención, Y 
fiendo en ambos pleytos parte for-
mal ta Dignidad de V . I . n o f e he-
cho entonces de menos aquel Au-
to d e l C o n í e j o , quando de el pen-
día toda ladefion de ambos ( j 12) 
pleytos, que ya no eran en punto 
de Prebendas. Y afsi la corta dif-
tancia de fiete años , defie 15-66.en 
que fe dize pronunciada la reten-
ción , hafta 1 $ 7 ] . en que fe fi-
guieron los precitados litigios: 
arguye el que era de todo in-
cierta pues no debiendo ignorarfe 
tal Auto , no fe compulsó , ni pi-
dió por el Fifcal General Dioce-
fano fe compulfaíc : debiendo ha-
verle archivado la Dignidad como 
tí-
( 1 0 « ) 
Iguaraní i a non ;(¡ lollirtbilis in fatlo pretorio, Barbo f. in 
cap. Mlt exeomunicat» 4.1. de Refcript. n. 1. Nec in faílo 
publica , quale ¿flimatur iliud litii fuper retcntUve G a i d . 
de I-Lic. ¿te Ujur.áuc.4j. fub n. u . 
( ) W J 
O v ' d . u l t . metam. Similét aliorum reffUt eafui. 
Se ñeca de Ira, ha. ) . cap, 1 1 . Quadam enim folfa ver' 
fpeciem ferunt, Dandurn femper eft tetnput; verilahm enim 
dies aperU. 
0 ' ° ) 
Plutarc. in mural. Ut Circe' poiulii bominer fubite tramfor-
maban: ur : jic affictus repele alium reddunt bentinem t &í 
Boct. de Confol. Vbilof. l ib . r . 
Nubuhi atril 
Candida radium 
fundere pojfunt 
Sedera lumen. 
D e los Autos obrados por el Superior no fe haza 
cargo el R . Obifpo , y que apeladas , y decididas tas cau-
fas , no fe lian de eil itnar por otra decifion , que la del 
Juez ad quem , que es favorable al Cabildo * y contra la 
Dignidad. 
(í 1 0 
• , alv -.' t • : r\ w - «tí» » « 
guia per retmtmh decretum prgeíuditur tmnir vía , E¡r 
eo remedio non pofunt exequi tittere Apifolic*. D . Salgad-
di Ílffí*tf. i.g.cap.i.8£l«q<l-8twp. ií.B. J . 
< ) » p r 
Stob in apoph.S^. Grat* funt rorttentwnei botnmibui,V 
csntradicendo , quatumque rt fropofita, vincendi dtfidermm 
Prfter tmncw rnttmat tnexpiMlr, 
f'M> 
SSSfl 1 Hit r-i-isq í í l n - j i y ] s a 
• US'J ¿ I • • il'sfj 7 t * 1 1 * , ir t 
I J ti 30 • t «.«l 1 • »<» ' t ' • • • • . t 
..,]. 
6 * 4 ) 
Supraírt prima Condufim á nüvá.í^ 
Bree efi magna pugna , bf-c eftrdttot'mmw , advcrjiu quam 
tmradici non pote/I tqut fit per faíia, N a r n V fi per verba 
tniliei pbilo/cpbernitr tnon exbíbeémut autern fafla , ¡ilt¡ me-
tiera , nuílwrt e/t líterum. 
S. Chryfraftom, ad EpiftoL, i . a d 
Cotinth. cap. i . orat, j .ad fin. ^ ^ I & ) 
E n phtaie de Católo ; Nin fi Vtyafeé fro* vslm) 
( i * ? ) 
'Al'taqw rtee agtre , nec appelUre potuífjcnt in prttmerrnrafti 
litibur. D . Sa!g. de Regia i = p. cap. 8, á n , ^ o . 
i 
intereíada , pucilo que con el má-
yor esfuerzo di ¡puco en aquellos 
tiempos fus derechos, ( j i *) 
Pero loque m a s t s , e l que de 
parte de nueílro Cabildo fe alego, 
y con citación del Fiic.il areiciiló, 
y probó con copio lo numero de 
teftigos, que depufieron en Una, 
y otra probanza de ambos litigios: 
como la fentencia de Tholoméo 
fe pafsó por el Con Tejo , y mando 
ufar , fin embargo de qualquiet 
ibpoíicion de los Obüpos. Y A b a -
fo del Val , Secretario que com-
pulsó las Ejecutoriales, depone vio 
la fentencia del Confcjo, mandan-
do fe ufafe de las ExecUtoriales en 
quanto no fe oponen al Concil io 
T r i dentina. Y efto es !o natural,es lo 
legal , y conforme á las prudentif-
íimas labias refoluciones de ¡os Se-
ñores d¿l Cotí fe j o ; fin cuya ofenfi 
no es pofible lo contrario , como 
en obfequio fu yo lo dexamos pon-
derado. (314) 
Grande teftímonio és efie, 
Iluftrifsimo Señor , contra las pro-
poficiones de ( j i f j V . I. y lo más 
es , que fiendo tan Fuerte efeufa de 
toda ilación , ó raciocinación : por» 
qué de un buelo ( j 16) ¡lega el en -
tendimiento a percibir la verdad? 
C o n ella fe conforma la prefumpj 
don haturalifsima , de que ,f i hu~ 
yieífe tal Auto de retención , fe 
confervaria multiplicado en el A r -
chivo de la Dignidad , que tanto 
( 3 1 7 ) ínteres tenia en guardarle; 
Y haviendo finalmente abíuelto el 
Fifcal Generar Diocefano las pre-
guntas » y pofsiciones ; en la que 
k proponía el mencionado arcicu-
i o * 
J o , no refponcíe , que el Confejo 
Dcgaffe et paíío , y vfo de las Exe-
cutoriales , ni que la Dignidad ob-
tuviefTe femejante Auto de reten-
ción ; si folo refpondió lo general, 
de que no fabia lo primero , fin 
dezir cofa alguna en quanto á lo 
fegundo. (218) B . . ( n i ) 
° r 1 I r • M fof*"" fciet*}* ab txiftentís fcrhtwtmm m propri* 
b u ambos pleytos ie articulo, ^thnh,CAid.éaLuc*jtiurtPMrm.m.tua.t.er¿i J 
y probo, como el Cabi ldo de i m -
memorial riempo , y por las le-
tras , y fentencia Rotal tenia los 
derechos Epifcopales en dichas 
Jglefias , y otras pleno jure , y co-
mo las Executorules eftaban en 
cbfervancia. ($19) Y el Mecropo- C115) 
litano , haviendo inhibido al Se- * ? t f f l f u p t i n u m ' S t f ' & f e ™ 
ñor Obifpo , y fu Provifor, fe de-
claró por juez Competente , no 
obftante la excepción de la prime-
ra inítancia , y el capítulo Caufe 
omnes del C o n c i l i o ; y amparó a l 
Cabi ldo en la poífefsion de dichas 
jutifdicciones. Por vltimo esfuer-
co íe traniportaron los Autos al 
Confejo lobre la competencia, y 
Íubfidiariamente de no haver otor-
gado ; pero fe devolvieron al M e -
tropolitano , declarando no hazer 
fuerza en conocer , y proceder: 
como también en no otorgar. Los 
Autos íobre la pretendida confir-
mación de Vifitadores , año de 
I J 7 1 . parece fe llebaron al C o n -
fejo ; quien mandó reponer , y 
otorgar a! Señor Obifpo : Argu-
mento evidente contra la exigen-
cia del Auto de retención. 
Si exirtiera el Auto de reten-
ción > que liempre hemos tenido Huit¡¡ voe]í f , ^ ^ , & v/u, upmtw ¡n cip. s*n#é j* 
porapochrypho, (520) no huviera *$• ' « f ^ ' M - v e r i , d ü . i / . w ^ c ^ w / i , j-er-H 
P el 1 W ' 1 * 
C J » I ) 
l a t * D , Sa'g.d- Ketent. . . P . ^ a p - 1 « . & 1 • ; > « 
dw ríwrJii jm> finilms contraria funt ¡ nmtiiun 
vhkntia »b d,ntgium spf U.u.onfn «*»* 
/> p-.j mihntm ... At •« m<onu romdtvm >» «»» tj¡ "i" 
po/itum;namideohivmmn fiitt ¡-tr modu,» extrae, Mnariutn 
fíe Imirtextqutnt^if^mw M^din execut,im juperje. 
de.rtt!- . ÍK i».V. Juijc^ir.r^ /«»¿1 ejfenin pojjunt, fce a.tfi 
J P ^ j « ¿ a , « M c r i » ¿;»/v<f» hi 'ifo* 
, e w ia -J..J na .vidirur. Vcale.h " voluntario 
dczit el Je U exilteccia del Auto i t u i . a o t i g u a n d o 
todas ¡as quexis fue ton en ícrmineide fueteas, 
( i l l ) 
ll.bct vnumquodque propofirum Prmcipti fm. R>ww Da-
ca imiten*? c. ¿Wt'Wffi, FoMtiw, J l « » I « r P f ^ f a t i 
propone j.ibi Pphagcam, lot >*,•««« , fJafwMn» , **i/totelem. 
Poeta amulen ur Htmerum , Virgitium. Et vt ad noflra ve-
mamut, tp Prxibtteii babeara in exemplum ApojUH-
coi viros , quorum bimorem poftidemei , Mere iútmtur% & me-
ritttm. ü. Hyetonim. EpilV • j . ad lJaubn. : ( 5 * 0 
H¿c dilemas virtittihus , ft nr.n pr.tfer.tei fotum illm , fed 
etram ablatai i confpeílu colamus. Quomodb ¡líi tjdem egerunt, 
•vt na,i in vnam atatem prcdeffent , fid beneficia fuá etiam 
pfi ipfas rehquerunf, ita E? ««J non v»a ¿tai' grati fiumitti 
Senec. de Béncf. lib. 4. cap. ? «i 
In Jim i! i inftin. i . H i f t o r . HU finis Mederitm Imptrij fufa 
(Hf) 
D , Salgad, ¡it Retent. d¿ 1 . p. cap. i 1 . n. 1. 
O ; e n . Sfpe graves, mag-4o¡que l'trot, fiamaqut verendos 
Erraré t (ir labi Contingit, 
E : in hoc difcit a tabula Sábellic- .¿Bornead lib. j . & C k . 
j . de Lef.hu 1: 
Inhiftoria varitas oifiervaiur. Vil juxta cr.com. ti/tor. 
Me Une qtiis prudens 1 Undj experientia wajorl 
¿¿u:í me .lili}; tjndern non tt-.tge doclui í . i i í 
O mws eribn mfiro pendtt ptudentj* fin fu, 
Riteqie ni i , mjtfa.qm c.trét arie, fapit. 
Kt C icet. I. de Orar, ttd ¿g^Fr. Hi/íoria eft te/ln temporüm, 
lux veritaiii, vita memoria , rnjgiftra vit,t , nurñia vetuflatit. 
(pff 
Laudatus a Barboí. voto 9 3. n. 74 extmt plurima mmtS' 
menta üapientij lilmi. Rccn Campo •Erio in Biblioteca ceíebei*-
runi Collegij Majorii Concbenfis. 
£uía ex vicinitare loci, vel terftporsm refú'tit pr.efirnptii 
fcient¡£. D« Condal, ID cap. í&tar.to £, de Prajumpt. 11.4,84 
lúi toa im. D D , 
Itaque ex fupra ptnderatit ratmibut btni infiertur fiaíium 
ej¡e incertu/n. U t cum V e a n . 
Inficit ¡ncerti japtentum carminis auret 
Fábula , dtun vntum quaritur ipfi rtilor. 
Sunt veneranda ipftut viruta 'ta Üterii annolat/t , tanquAm 
luminaria in opaca nofl'i eaügin* vintcribns txpofita fine 
ttfcnticn! pergtre, Í?' J » fuá peregrir¿aiiuiú¡ fineta intentionem 
¿t*m filete deitww, Lajireu:, Jutl in, l ib, dtj\<¿im, Prfi.u, 
cap. 1 j . 
ti Conícjó l iedii iJo , ni fubte t i 
punto de no otorgir las apelacio-
nes, ni fobre la Declinatoria; por-
que con ci Auto de retención fe 
cerraba la puerta ( j i t ) aellas d i u 
putas de forráis s que fon fivtrspe 
iiíbfidiarias } y oirás , que fuce> 
dicron halla la lentencia Rotal de 
Monlenor Cantucio del ano cíe 
15-/8. cuyas inhibiciones fe hiñe-
ron refpetábles de todos los Seña-
res Obiípos. (>22) 
Conque couíh líquidamente 
el que alguno de los Señores G h i f -
pos, todos fapientifsimds, (325) 
deíde et año de 1 j ó ó. en que fe di-
ze pronunciado eí Auto de reten-
ción, no le alego , ni íe le of ecio 
á co¡npu!f.r ,en m s J i j le fu zelo, 
y vigilanci.i , qual fe colige d^ 
tantos pleytos , como en aquellos 
immediatos tiempos fe proin;uie-
ion , para condenar i perpetua 
abolicion 4) nueftras txecuto-' 
ríalcs : conliftíendo en tan folido 
inRmmen'o, ( í i le huvieíf ) eí ven-
cimiento. N i en tales térmi-
nos ai feñor Don juan Roco C a m -
po Frío íe le podía ocultar ; pues 
es mas natural, que lo que defpues 
de cien años V . ! , en elle punto en-
tiende ha aberiguado } como hifto-
r i a cíe;ta , ( j ió) lo comprobaife 
aquel Iluftfifsimo , y Sapientísi-
mo Do¿lor , (5 27) como hecho 
falfo: (328) Equivaliendo á i r o s 
muchos íu opínion, corno nacida 
de fu excelente labiduria , yjacfít-
prehenfion ; para que V . i. ía í i -
guifílc fin efcrupulo. ( j z ? ) Y fe-
ra obligación nucítra el cuyuado de 
no 
no p e r m i t i r , que , aun con el t i t u -
lo de inadvertencia , le difminuya 
Ja fama de tan íufigne Prelado. 
<35°) 
D c relación tars puntbal es 
corolario neceíTúrio : que el Auto 
de retención obfiífc á los princi-
pios legales, no confrontando con 
los Sacros Cánones; { j j i ) C ü n las 
probin^as duplicadas, que conci-
tación del Fu cal hizo el Cabildo; 
( J j i ) juíliricando ei paífo deí 
Coniejo , contradictorio a la re-
tención • á las milmas compullas 
de la lentencia de Ja Rota ; por-
que no ferian integras, fi fe omi. 
tieífe la copia del reípaldado Au-
to, que ya era porcion deí rnilmo 
ifjitrumento: á l as alegaciones de 
parte de la Dignidad de V. 1. 
aquellos tiempos pofterioies , y 
cercanos á el año de i^-óó, no en-
contrándose alguna , que toque,, 
ni aun levilsimaméotc el Auto dc 
retención : a há ícnlcndas, y A u -
tos del Contejo , que por fer dc 
íuerca , ha/en improbables aque-
llas íentencias de vifia , y reviftas 
á la legítima , v comprobada re-
darguicion, opuríta al cdtimonio' 
por el DoC^or Hermofilia. Y no 
precisándonos ii amontonar tantas 
pruebas contra vn fnílrumentOj, 
que no es , ni lo ha fido: (333) 
parece , que las que dexámos apun^ 
tadas, juftifican el que V. 1. deba 
rendirfe a la decorola protella, que 
contiene ¡a propoíicion pacifica, 
preíervando eí .derecho de ia D i g -
nidad , para el calo , que V. í. ha-
lle la Excfiutoria de retención. 
(354) E n 
50 
Cííol 
H o r l t . l . epilt, F'ir btnui quii eft ? 
conftuíi* Parar» , qui tegel , jurtqut 
fervat, 
Ovivl.t.Faft. Et tnemorem famain , qui ben't gefstt bxbct. 
I J e n a E p i f t . i t . Ism canitur ttio nomenínOrbe meum. 
A m m . Marcel. l i b . i S . Fum* reí iiiAximat, vel obumbranrí-
bus piunmit filere nefcil, 
( l lO 
Supra num. 175. & pluribui feq¿¡. 
Suj irs NUM. J I ¡ ¿ . S¿ per alíos feqq, 
e „ <HlV Supra num, 3c íeq<}.' 
( 1 1 4 ) 
En materia tan clara no difputa ef Cabiido , antes cora-
btda al R. Obifpo con vna protetia , que haie decoró-
la la Concordia , y fin ofenfa de la Dignidad. Efte ebf«< 
quio defprecia el R. Obifpo. 
O vid.i > de Ponto Eleg. 9. 
ii patem nuil* Ptmtut mibi pnflet eunti 
irrita Niftmtt (ir tg» tbnr» jtr»tn\ 
( u r ) 
t e y l í . t i t . 5. Segura iii dire&or. p. i . c a p . i . 
» . 11. Riccius p- c o l l e á . 5 4 3 . Hermofil la ín leg. 8. 
gl. l . a . 1 4 . s k . í . ju l . Capón, tom. i .d i f cept .? -
( » 0 
&uad lex, aut fenttnüa non dicit, non efi ab bo»une prajmmtn-
dum. Leg, Dijfentkr.ús $.C de Repudiji. C a p . IU* Ne Je-
de vacante. Sü¡ d u i c o c í . 115. n. » 1 . cap. Cum ditefli (. de 
Donat. Cum ex tenore inflrumtnti evidentir appareat , quod 
hrtc fu» mrns , & rntentie. 
(1)7) 
Dt quibut egimut in no/ir» Tbtair» á n. 111. 
C Í J S I 
ínterprttatio quifpe facienda e/1, nt abfitrdum, am repugnan-
tía fequatur. CeU'igunS ex leg. Titiui, §. 1, ff.de legat. I. P e -
le^rin, de Fideieom. art. 7. n, C a r d . Tu ichus t o m . 4 . 
lie. I , eoncl , j j o , o. j o . Se alíj O D . 
(n?) 
Veafe en el Apoftrophe a nueíiro Theatro S L I I I . 
( l 4 ° ) # 
Ñau fi ab abfque argwmentit increpa temerariut cjjc vtdcoertt, 
nullufque te perferet ; vbi autem probatio prpcejtit , time tST 
increpationern facüittt Jufiipit, S . C h r y f o f t o m . hora, y. Jil a, 
ad Thimot. 
(»4«) 
Y i ellos por fu oficio debió revender el R , Obifpc: 
Vé» e/i'u lux Munii illufirati per Spiriium Santtum , atque in 
excelfo Eccltfip gradu confíituti , tanqu.im fpirituaí'ut Jydtra 
in firmamento mitan'i/t, ad iliummandurn eot, qui in igno-
ranti* ttmirit amí/alant. i . Laur. Jufl , dt Regim. Prxirt. 
c a p . 7 . 
E n la tercera concluíion nos 
detendremos menos j porque V . I. 
eftá informado de que la vnica de-
manda (que rige la conformidad 
de las fenceneias, y fiempre deben 
fer ajuftadas (33$-) al libelo) le 
encuentra io¡o cu la fuplicacion, 
que fe dize dio principio al pley-
toen grado de reviíla. Lea V. I. U 
petición, y verá limitad,i (33Ó) to-
da la caula al punco de elección de 
Prebendas: y que no fe coca otra 
materia , que la inteligencia de tos 
términos m menfibt¿st O ' c . y c l altas 
qnomodohbet refervat'ts i e n q u e p o -
dían entrar las queftiones ( j j 7 ) 
íobre communicacion de Privile-
gios, que gozan los Señores Obif-
pos Cardenales, y los que Cuelen 
concederícá vezeiá los que no lo 
fon : Y ¡obre la incluíion de las re-
fervaciones, generales, y particu-
lares por razón del lugar , y per-
fonas: L u j g o , i i U fentencia no ha 
de 1er diforme al libelo ; lera vio-
lenta interpretación ( 5 3 8 } el afir-
mar fe vencüaíTc ocra queftion fue-
ra de la efpecial , ó limitada á la 
letra, y fencido , refpe¿tivo á los 
mefes, y refervaciones: Sobre, que 
en nuelira Carta de tres de D ¡ -
ziembre de 1719, diximos{339) lo 
que no es razón repetir; preterida 
toda facísfacciun por V . I. {340) co-
mo á ios demás fundamentos lega-
les, con que fe iíuitró fu margen. 
0 4 1 ) 
A l l i comprobamos cambien, 
como los hechos del Kuítnisimo 
Señor Roco Campo-Frió , y otros 
Señores Obifpos doítiisiinos , ze-
io-
Joñísimos , y adornados de infi-
nitos talentos, ( 342 ) que permi-
tieron las polTelsiones del C a b i l -
do en los otros puntos , conteni-
dos en dicha Ientencia : arguyen 
haver recedido la Dignidad del 
apoyo de la retención, ( ) Y 
efte es el lugir adonde acordán-
donos de las ofertas de V . I. por 
el reconocimiento de aquellos de-
rechos , y poíTeftiones , que fu car-
ta de cinco de Marzo eípecificaj 
las admitiéramos , para dificultar: 
como V . I. compone el retroce-
der fin efcrupulo de la retención, 
refpcdtiva á todos los capítulos, 
( 3 4 4 ) que no le difputan ; y en 
li. gando á la poteftad legislativa 
arca, modum i ?¿ da en di : falta todo 
aibicrio ( 34$-) pata deponer tefon 
tanto j con ser el punto , que me-
nos importa á la Dignidad. C o n 
cífo quedan per fu adidas las tres 
concluliones, que defienden ier in-
cierto el Auto de retención , por 
mas que V . í , 1c promueva con 
el fin de huir de la concordia.(j 4Ó) 
También es incierto , hafta 
que V . I. fe firva comprobarlo, 
( 547 ) el juicio de que nueftro 
Cabi ldo recurrió á ganar la copia 
de juan jnniano ; por la caulal 
de que las Ejecutoriales de Q u i -
l ino Gallcr contenían eí Auto de 
retención > con el intento de obicu-
recerlas, ( 348 ) y con el fin de que 
no parecieíTen en la pofteridad. 
Efte modo de juzgar, (549) Hul-
trilsimo Señor, contra una C o m u -
nidad Eciefiaftiea, la mas feria, y 
principal de efte Obifpado, aun-
1 U C 
V 
Senec. epift. 1 0 ; . Ctgitaquantummbüextmplé !>on*pre-
finí-./ciet tnagnorum -vtrtrum memoria»* mw minui, quam 
frjfintttnt, tjfe utilem. 
EQ c í f o , que huvielfé tal Auto , que no fe euquentra. 
Probóle el affumpto en el Thcatto Polít ico, y Manifief-
t o d e l año de <7 j o . ex D . Salgad, ad i . p, de Ret. c. r o -
n . . I f . a t M , 77 . ¡ , . c . 1 7 . fl-4¡«cap., j» . 
íium, i. 
H o raer. Annuii hn iUt Divtm P tte>< „ dmuít til d, 
(140 
Uffirtí Setíiát ememttmnmi kv.fatii «tramptít 
Jac. B ib í . A ntil. Sacr. 
Ex operum /pede chirehunt tnttmá a?di(t 
£>uiuc bü'iiimi mertíem jpiritut inna slit, 
Faiiít eniin ve'ttntat migts quam verbii detiaraiur.lt g. Ptulu 
/f. re>i1 ratam buhen,Lcy. Reprehenda,da C. di in/iu. £3*¡ubft 
cum vulg, 
( 1 4 7 ) 
S. Hvereny. Rdatvt ¡n cap, Egt dift.9. Eg6 ftüt eh/crip-
toruw ,qui j-m Caílanui appelfonfur, didici aune ttmerem,be-
ntre-nqu: d /erra ; ul nttihm eorum jeribendt trrjjfe audetm 
ere tere .. ,ni¡s autem tía lego , u¡ quanta libe! janfíitate, dac-
trinaque poÜean t, non idee verum putem , quia ipfi ita fin/t-
runt , fedquia mibi per a Uní A A. vel Canonical , tel probabaet 
rationet , qued¡i vero non ab horreat t per Ja adere petutrurt. 
0+8) 
D . G o n z . in cap. 1 de Pr efump. num. 1 Ex qua de-
fi ni tione evduditur pr.tfa>n?tw temeraria , qux nibil *Uudeft% 
qui>H qu.tdim hominit opimo ex caufis ¡evéut prtfic fiem^qua-
iii fot illa Pbirifearum , ut Ugttat Lacee cap 7 quidicebant 
forra fe: lík fi'jfet Propbeta , fiiret utique qualii <J/ct multer, 
qua tanga iu.it ; jaiJ peccatrix e¡l. 
(54») 
Forzofo esque fe defienda el Cabi ldo,aun de la?apa. 
r ienoaíde tal foípccha. Omm qued fingí pote/} , tA»qu~rn 
pajíit , treai taveamui: rrr in uilt fam* ru/tr¿ vulnere fir-
pat nata ai ecaftone fu/pitit. S. A t h a c j l . in Latría!, 04 Mf 
ngfb. 
(ífo) 
ut notai Petr, Celf . l ib. f . c a p . I ?. reproba kimih-
tas efi , plufqtiam "¡ corde jentias ,ie dájeere. Detrjtanda 
frdjümptio fimarn fuam ñeguere , W fujpitionu »<tvum 
abolere. 
(U1*? 
Rota aputl Seraphin. decir. 3 s j r - 2 x Reg. quod pr¿-
fumpth fxcltifiva deiw femper «fi capienda C a r J . d e L u c . 
de Aliemt. diffc. Í9. uum. xo. d i f c . 4 1 . n¿ ;. & di Benef. 
diíc. i ¿ . n, s • 
OíO . 
Vofl b¡ec apkrmt job os fitum , ET mdíedixtl job 5, nura. 1. 
ubi exprobare fin amicos, atjue infinitare vidit, i3' malignan* 
Utsttnde fe cxi/limatitmem fov'ere , tune de mam turbatus ejl 
Ule VIir MffXimui ,¡¡le firttfsinmt. i', Chryfoft.fup. Matb.f. 
Caí) n . 
Afsi deben hablar los defenfores de las califas esi fttitir 
de el Card .de Loe. in Relat it¡wa.C»í-.iiiíc.46,§.tí.n 1 1 4 . 
Boni enim , Eí" imegri Caufidici non fohtm ReipMca proficui 
funr pro caufis , tSr negetijs, qup ipfi piragunt ,fed etiam quia. 
Etiam quandoque cum ipfts met ¡udktbui ídem effeílm re Jul-
ián fila , dum probi, ET inttgri Curiales ludlcibus , EJf Ma-
gifhatibus , cuiafcumque graÁus fint , libere ¡vr alte kquipof-
Junt, quando videátit ¡ujiitiAm tkubantem, 
! H 4 ) 
Annbrof. EpÜl- 1 lib. ? , Nibilin Sacerdotibut plebe-
ittm requiritur , nibil popu'are , ni bit commUne cu m fiudio , ar-
que ujt¡ inconditíc multitudtnis. Sobriam á rurpii grav'ttaterii, 
feriam vitam, fmgulare pendas dignitm ,fibi vinal cal Sácer-
dttalii. 
,670 
Necenim vulgares tantum bomines ,fed etiam pritftantifi-
mos quoíque •viras mor fin nttingit: ut filtus Dei fit omni pee-
cato vacare ,atque a!> animi pertutbatione immnnem effe. N a . 
sianc.Orat. in Laud. Balil. ^.dipus apiid Sopbockm. 
Generosa peBora morderá ¡ 
Lacerantque inique objefía 
Crimina. 
óí'O' 
D i d o a p ü d Aufon. 
Vos magis bi/torkis , L¿ flores, r redi te veri> 
Quam qui farra Dewn t concubitttfqve canunt, 
cjuc fea V. I. iit Prci'iiente , con 
licencia fu y i , y ía ^ue el dere-
cho natural nos concede : no po-
demos dex.ir paflai* hn arguitlCi 
( j5*o) quando ral ocultación f c , 
ria ant;-cedeütc de gravifsimo de. 
lito. Y epmo el derecho no pre-
fume crimen en tan graves C o -
munidades , ni íe juzgue por pre-
Uimpcíones; ( ^ f i ) debe iencir cf„ 
te Cabi ldo en lumo grado } oue 
lo que prohibe el derecho , fe 
prefuma: lo juzgue V . L { 
como cola corriente, Evidenci ín-
dole , como la lubflancia de ias 
alegaciones de V . í . tiene por ob> 
jeto confundir la razón del punto 
individual : multiplicando eípecies 
poco probables, y a cafo prohibí-
das, ( ¿ j j ) para hazer ruido en /os 
oídos de los menos influidos. 
( 35-4 ) Si eXpufielfemos no forros 
otros vaiios acafos en lo ph ilico 
pofsíbles , y entre eítos difcurrief. 
femos j que las Executoríales de 
Qisirino Galler íe prefentaron ori-
ginales en algún pleyto: y que la 
parte de la Dignidad , ó fus M i -
níltros j como intercíados } pro-
curaron obícu rece rías , ( J J - J - ) para 
que no parecíeffen : Y por no ca-
recer el Cabildo de authentico do-
cumento recurrió a! Ohcio de 
luán Juniano ¡ como fucccífor de 
Quirino Galler j reíponderia bien 
V . í . que no teníamos fúndame fi-
lo para difeurrir con ofenfa de 
los Miniftros dc la Dignidad* 
( } ? 6 ) 
Efe usemos, pues, vnos, y otros. 
Señor lluftrifsimo , gaft^r el di í -
cur-
curio en vagas aflerciOneSí 
para concluir , que como lian paí-
fado dofcieacos años con poca di-
ferencia , y pudiefíen concurrir 
otras muchas caulas , y acciden-
tes ( ] J-8 ) para haverfe perdido , ó 
perecido las Bxccutoriales de Q u i -
riño Galler , no es fácil encontrar 
pruebas , que merezcan crédito; 
empero diítaran mas de los Sacros 
Cánones ( ) las prefiimpciones, 
de donde le laque por coaLequen-
cía vn delito, 
Y concediendo quanto fe de-
be á U excelencia de la verdad, 
(¿tío) reformamos el inadvertido 
hecho, en quanto deziamos , que 
la muerte previno á Quirino G a -
ller , y que por ella caula fe expi-
dirian las Executorialés por Juan 
junianó fu fuccefor en la Notaría 
Rota!. Reinita fin duda,que Q u i -
rino las expidió , y a démáfsel fuc-
cefor luán Jnniano. Aquellas eftirs 
copiadas en ios pleytos de ]ur¡[-
diccion, afsi de la Iniefta , como 
Val palacios (fuera de otro ¿raí amp-
io1 en eí ¿ommemorado litigio de 
Pedro Romero con el Doctor Her-
moíilla. ) Y en efte fupuefto ao« 
ra drfeurriremos á cerca de la fee, 
que de muchos modos fe debe á 
elfos rnftrumeneos: En cuya refle-
xión reconocerá la mas elcrupu* 
lofa atención la fuperabundanci-i 
de comprobaciones, que authen-
tícan los citados documentos; pa-
ra qne no fe dude mas, ni de fa 
eftimacion, ( 361 ) ni de un fu* 
puefto patente á favor de la exif-
tcncia de la fentencia Rocal, 
Para 
C u 7) \ \ } ' f f
Nibil cjl temeritate turpiut, ntc qmdquatn tdm índignunt 
fapíentit gravitan, W conftahtía , qu.irn aut fiüfutn fentíre, 
aut quod non fatíi exploraté fu fufeeptum , aut cognii um fine 
ulla M'.utkne dcfeadere.Cltu. lib. i . dé Hatur. Qcor. 
; ÍU 8) 
virg. tn X t n i . 
Sed fru.fira certis dlfponere fingula caufit tmtamiu, 
Clíf) 
Cap. dbfit lunSa, glof. n . q . j . cap. Si Scriptuñi 
d l í l . cap i . i i . q, i . cap. Oves ¿ . q . i , cap. Licet de Simo». 
cap Inquiftthiil §. In fecundo de Sent. Excorn, leg. Cutn 
quídam leg. Cuín Pr.aor §. Rogo tf, de Legat. \, 
(¡f io) 
Nibil efi ad Aefindendntn púntate tutiut , nibil ad dicen-
dtim veníate facilita. S, A m b r o f . i» Horn. ty apüd Stob, 
ferro, i i , Fertur Ppbagoram regatum : quid Deo fimile fact-
rent bominet ? Cutn veritatem exercent refpsnd'tffe, 
Et Maicíal. 8.75* D í í m'hl verum Maree: dic ambo" 
Nibil efi quod mñgt, aadiam Otente?a 
Vt adverfarlj fanittte doflrinje pcrterritt non audeint accu* 
fare thoc eji nibil verifimile configere in aecufatione : nema efl 
enim tam immodertttf imprudencia tut folit radio/ pojñt teca, 
fare tenebro jo ¡ , ET clarwn lumen calígine noflit ofun.itrt. S j 
H ierony.fuper s . a i Corimbw,cap. i . 
<3 
Scnec. fpifl . í j . Kein utilem dejidtrai , &ad ftpUnüam 
fr aperan! i utique netejfariam , dividí pbilofipbiam mgent 
terpui eiui i» rnembra difptni. Facilius enim per partei irt tog-
tiilisnem tviiui adduchrur : CT quidqvid IM tnaiui (revtt , jaci-
Huí cogtofcUur tj¡ dtficfiit in partei. Igitur ^.pmtn. ln/l. 
§. Sed ai de Legal. D . V a k n z . cortf. 1 1 1 Á num, i . 
Eiaiufft jReg. fitirsn.tom. i . c a p . 3. n. a. & 7-
U<0 
A d á n Kel ler de Offic. jurid, l ,b. i . c a p . n , verf. Ptrrtz 
Primo mttjfarmm *t faff j , w/ cajui jpt(¡„ diligentifiimi 
dtfcernatmr; nifi tntm prim rule perciperitii ¡fieri non fettrit, 
*t certa jurii ralie colligatur. S¿uipp¿ qued tn utufa , W fifí» 
jui ejje ftjsitum Aijtnui rejpc„ü¡, f u¡ ln txflagu f , ad 
leg. Aquil. torre qvtdquid epert tollteaveritii in dtjiUtiend» 
fui7., reddibtt dt dufh td ftcilnrtm Inrit Inquijitimm. 
Ertas Semencias ,Y AUIOÍ del Confejo fe guardan ea 
«I Archivo de ¡a C * h e d « U c S 
Para declarar per partes nuef. 
tra legal idea piopondremos otras 
trcs( 362 ) aífercioncs. E h la p r i \ 
mera fundaiémos, que las copias 
lacadas de las originales , que au-
thorizó Quii ino Galler , Ion au-
thcnticas j Un íer neceíTario otro 
original. E11 la fegunda perfuadi-
remos, que las Executoriales ori-
ginales de ]uan Juniano fon tam-
bién authcnticas. E n la tercera, 
que los difpofitivos inftrumeneos, 
contenidos en las precedentes aí-
fercioncs, fe auxilian con tal con. 
fonancia , que quando fuellen To-
lo enunciativos harian plenifsima 
probanza. 
Para declarar la primera af-
fercion , prenotaremos en el he-
cho , ( ¿ 6 } ) que las compulías exe-
cutoriales de Quirino G i l Ier , fe 
hallan en quatio litigios: el uno 
por el año de 1^73 entre dichos 
Do¿tor Hermoíit la, y Pedro Ro-
mero: haviendofe pronunciado á 
favor de efte . y hecho colacion 
de la Prebenda litigiofa por el 
Metropolitano en atención á las 
copiadas Executoriales, y con re-
lación expreffa á ellas. Los otros 
dos en en el m i í m o año , entre 
la Dignidad Epifcopal de la una 
parte , y de Ja otra nueftro C a -
bildo , fobre la jurifdiccion en lo 
efpiritual de la Iglefia , y Lugar 
de la Iniefta, y la de Santi Julli 
del lugar de Va'palacios , y C a r -
pinteros ,ambos Camerales. Ene! 
uno , y otro le pronunció íentcn* 
cía , (3Ó4) por el Metropolitano á 
favor del Cabildo en cjcecucion de 
la 
la Rotal: y por el Confejo fe decla-
ró , que el Metropolitano no ha-
zia fuerza en conocer, y proceder, 
como cambien en no haver otor-
gado á la Dignidad fus apelacio-
nes. 
E l quarto no hemos podido 
regiflrar , aunque a nueflro Dodto-
ral fe le ofreció fu vifta, y por V. L 
pero no tuboefe¿to; (365-) por-
que por el Capellán , á quien de-
bía V. I. haver encargado le pu-
fieíTe patente el procefo ; dilató 
hazer oílenfion de él: Y perfuadi-
do eí Do¿lo¡a l , que elle entrete-
nimiento tenia afinidad (3 65) con 
otras dilaciones , defpues de ha-
verle collado algunos viages, (> 67) 
fe deí pidió de reconocerle , por 
recado al mifmo Capellan , que es 
vno de los que ocupa V . I, en el 
feguimiento de los pleytos , em-
biandole a las Cortes. (3 68) Eí le 
no reconocido , conforme a la re-
lación hecha por V. 1. en vna de 
las conferencias celebradas por 
Septiembre de »73 o, y a las noti-
cias , que adquirimos antes: puede 
reducirfe á la pretenfion , que en-
tabló la Dignidad de V . I. fobre 
confirmar nueflros Vibradores, 
( fin diíputarnos el derecho de v i -
ííta r. ) Y havieiidofe apelado por 
el Cabildo,íe traníporcaron los Au-
tos al Confejo i y declaró hazer 
fuerza eí Ordinario ,mandando re-
poner lo obrado , y otorgar las 
apelaciones. (369) 
En el fegundo , y tercero de 
CÍTos pleytos hallará V . I. duplica-
dostraslados authenticos de la íen-
R cen* 
Con el buen dereo de itiíltuirfe con la tiftá del pr«-
c e f o , fe compadeció no hazer quexade la falta: Narn 
•vt ait s, Greg. 1. P a/lar. cap. i o. Normulla , •cd apéete ceg-
nita matare taller anda funt. Cuta videlicel rerum m i ni ni é 
Bppor Imitas iongruit, vt aperte corrigantur. Y recomíeada 
elle fuccefo el mérito de l o j CoroilTano* del Cabildo 
en fus oficios ázia la paz. 
(} tff) 
Equidetn fu fia eins vefftáa , vería auum non audivi, 
Dion, ¡n Oetonom. 
( 1 « 7 ) 
Séneca inProv. Gtaviui tji contemni, qttam JluUitié 
culi. 
Barclay. Certi vt ex dome/Hcii mnnulhi ftlígiwUtt ie velu* 
ti adaptamos no/lral in curas. 
D e efte píe y ta antiguo fe hu« toe morí» cu rweltro 
Theacro num. if Sí 
tí?») . , . , 
Pire ja de Edif. b/íraiñ. tit. i. retol. j, )• Jn. i i , 
Gratiau. dif.ept. F-r, cap. 7 t I M f • B i r b - G o l k a - t o m -
6. ad cap id Aadicmiam de Pr.ojcript. W in 4Mb. ad b,et 
C . d e Pide ia¡!rum. MiExArcbiv* ¡ i t ó í j c o i n n i . D D . 
D . C o v a r r , l ib. PraB. cap. t i . n, j . ver i . Fotent tamm, 
R l r b o f . d. t o m . á . in Colliíi.ad cap. Cum P. TabeUio de Fide 
in/lrum, Pareja vbi proxime n. S 7 > 8 - Domt. pro-
pié finem. 
Paréis d. §. n ¿o, .Srephau. Gractjn. difiept. cap. f í 4 . 
ntial fcqq, A y m a o . G r a v e a d Antiq- tempor. j . p r 
fcíl. i . § Vi di mu/. 
675) 
Pareja tit. i.refol, 4. n. Sitó. Paz de femtta, 
cap. i s . ti. tf { . vei ti Sed nihiiotninüs , vbi ekgamem reddit 
ajfemonis rationem. 
<1745 
L e g . Sicár iniquum C.de Fid. in/irum. Leg. Si ereditor 4.C. 
de Pign.at7 Leg Pubhcaii C. de Tejlam, cap. Cwn o'.itn de 
Privileg. G i e g o t . L o p . ^ á leg. i o . tit. 1 4 . part. j , & D D . 
in i . cap. Cum elim, 
- < 5 7 ° 
Ex quo inducitur [cientia. Luca de Panoch. difc. 1 1 . n. ¡-, ex 
/ciencia veré infertur ( ¡i licerei ) mala fides, ad mi ñus illa, 
fr.tjuvtota ,4c qua Pareja tit. 1 0 . reíbl. i . a n. 1 4 . tk ¡ó, 
cu ni k q q , CI70 
Audi i tur S. T h o m . 1 . q. art. i . S i autem contentie 
dicatur itnpugnzaié fftfitalii cum debito modo acrimonia , 'fie 
come ni 10 e/i laudabilis, ( 1 7 7 ) 
O v i d . 10. metam, Non efl audatiá ¡uta, 
Quia,vc cecimt Cíaudianus. 
Serval indefersfam divir)# mede/Iw vtctin, 
cencía Rot.il de Gaíler , guarJjtJos 
en los Archivos de fus Notario^ 
mayores : (¿7o) Y en el de efU 
Santa Ig'leíia : aprobada la realidad 
de ellos por la partí de la Digni-
dad colitigante , que no puede ir,-;, 
pugnarlos r (371) authorizada con 
probanzas de muchos ceftigos t que 
deponen de íu exigencia , y vfo: 
(372) canonizada con (emendas de 
]uez : vifta , y comprobada por U 
ÍUprerrn áuihoiidad del Coníejo, 
Pues qué ley , ó Canon fe hallará, 
que decida : el que tales copias en-
tre las mil mas parces tengan depen-
dencia del original, ni de otra com-
pvobacion ; La vulgar regla de 
que el referente haze fee depen-
diente del relato : queda inaplica-
ble j elevados los inflrumentos refe-
rentes por la aprobación de la par-
te , y de los Tribunales, á la esfera 
de originales, (373) C c n que pres-
cindiendo de las compulfís , que íe 
hallan en los otros litigios, no pue-
de ha ver argumento , que elida la 
authoridad de las ponderadas co-
pias. * 
Otra regla diablecen los Au-
thores, es á faber : que todas las 
vezes, que fe perdió el original, ó 
fe prefume perdido por el cranlcur-
fo del tiempo , y otros accidentes: 
no ay obligación (374) <ie recurrir 
al relato ,de donde íe íacó ei traí" 
lado» C o n lo qual queda la prime-1 
ra aífercion iluftrada : Y noíotros 
cbfervando , como teniendo V. 1-
en los Archivos (375-) elTas copia*, 
fe refuelvé (37Ó) á íígnificar ( aun 
hablando (377) en términos gene-
ra-
rales ) que procedemos Iia7,iéndo 
opoiicion á la (mceridad , .(i78) y 
a la verdad : entretenidas en las 
equivocaciones, ó pifando fin fir-
meza en materia de tanta grave-
dad ; quando hemos caminado 
fiempre por el camino real , que 
allanan los i n ¿trunientos, y funda-
mentos legales; (379) 
L a aif.rcio i legunda procede 
en eftos fupueftos. juán juniano 
fuccedto en eí Oficio de Quir ino, 
( J S Q J Notario diputado en la Ro-i 
ta. Su firma eft a comprobada por 
otros ttes iníhumencos originales* 
(3Si) que óblervamos en nueftro 
Archivo : de ¡os qualeS es el vno 
fobre el pleyto en propriedad dé 
todos los derechos , comprehendi-
dos en íafentencia R o t a l d e M o n -
feáor Thólomeo f aunque folo fe 
evaquo el de l.i elección de Pre-
bendas con inhibiciones perpetuas; 
y avocaciones en quancoá ios capí-
tulos r eft ante 3, que quedaron pea-
dientes en e! juicio petrtorioJEI fe-
lio pendiente ( 5 8 2 ) canoniza ¡a 
authoridád judicial , conque (e fa-
bricaron i conforme á vn Texto 
Canonico , que es por donde íe go-
viernan las deeiísiones de los que 
juzgan. {38 j ) ^ . 
E l ruego del Cabi ldo hecho ¿i 
Quir ino Galler para la confección 
del inftrumentó , te encuentra tef-
Eifrcado : (3 84) y conforme al eft'i-
lo de la Romana C u r i a le piden , y 
conceden duplicados los originales, 
(como losconíervamos en las E j e -
cutoriales de Prebendas , por pre-
caución de los antiguos adverti-
dos 
H 
fe «can I O. Phiííat, Nuil.i fidei , ¡¡iet&iqut viril , qvi sáfírA 
Jcfuuniur. 
Cí7») 
Non m; bercale jeiuna efe , ir árida voló , qu¡ de rebuJ tam 
magna dicenlur: ñeque enim Pbügjopbia ingenio renuntíat. Se-
nee. epift. -¡6, 
(}8o) 
Conf ia de las Ejecutoriales. jmge Cap. z.de Tide infirum, 
cap. ten, tod. 
' ,. . > (j¡t) . 
Pareja dift. tic. i , reC j . jo. n. í o , D . Covarr. Fra& 
cap. 11. n. 7, i b i ; Sextut. (afta d propciwi , quod ad eitu fie. 
ciem pautulum derivatur, qMiies non eft ¿ubium de fide vtriuf-
que Tabcll'; 0,1:1 ¡ qai i cúñffat fialiim communi of inUne eos Ta. 
beilionli fuiffe : ¿T (amén defiáunt alije fiolemnjtatei requifit* 
i n d . cap. vic de Fid infirum. time fane proftir ¿niiquita-
le, n temporil non magtt prafamitur aliquot foiemnitates exem-
plationi accefsijfe, quvn omnei : 'J ideo prjefiumitur exernplum 
fiilemnitér iranfiriptum fu fe Sequilar Epífiopui Fermofin, iH 
cap. Cum caufam i j .de Proba f. *. n. i S , 
CjSij • • 
D i 3 . cap. i , de Fid. infirum, Ita quod appireant publica¡vei 
publica»! figillum habuerjnt. ti d: autboritatc figilii atitur i» 
leg. Lucial , vbi Bartol. jf. de Fid. infitr. leg. gux datit, fifi, 
filmo matrim, cap. i , de Sotut. Se ibi glof. lie. g, cap. Per. 
venit i . de Fid. infirum. 
. , £ 1 .. ... a mi - ,l¡ i 
P i c h l t d . in p'in, m y. de Ojfic. Iudic. a n. I . Ita que fiecundum 
legei ,non fui fe'ifu ludex fiententiam fierre tenelur. Leg. Ne-
ma O. de Sent. inierloc. omn. judie. D , T h o r o . t, z. q. So. 
art,;. Soto lib. ¡.de Ju/i. y jar, q. 4, artic. ¡ . concl. 1 . 
CíU) 
d. cap. penult, í b i ' Ad pctitttnem etrtm di Fide infirum^ 
j t p r é M u m d , J ¡ ! / ¡ l , , iT iMfo tJt fimpl'J* 
S r J ^ ' — ^ Ml» ^minvemrurln-
M «f« í . Seucca i» irtfww. 
O 8 6 ) 
Y Toa tos mifiaos contenidos en U fentencia de T h o -
íomeo del año de I J J Í . 
ferv. i , § . 3. i n. ¡ S 
(3 88) 
EjecutoríalesCsntucij de anno 1 ; 7 8 . ibi: tíévmt'u fubtú* 
fri fcriptam tommtfmnts cedulam Apofiolica authontate bo' 
ti* memoria R. D. Joanni paula Thoíomeo ,dum vixit t liuf-
dern Sacri Palari) caufarum Audttori, prajentalam fui]fe tt-
noru fequeniii,. Et infrá 5 Cuius qu'dtm , (2" mlUruin »«ctu-
fa , ÜT raufíi buiufrnedii fuecefivt prajentatarum commifitf 
rwin vigore ttdm per prpfaiuw btn. mem, D.Joannem Pau-
lar n Tbolorneum Audileretn , quátn No' poji úllui mottetn ir* 
caufa, y* caufis prafaíit, 
Vide fuprá o, 13. Sf feq^. d c f4e íes guales «lia co lé-
cada en elle impieifo» 
dos (385-) i cafo, de que fiendo vn¡. 
co ella mas expuello á la perdida) 
y e s natural, que Quir ino ocupa-
do con la muerte iolo pudiclTe 
haver delpachado el primero ,cu-
ya annotacion confia , como la de 
haverfe pedido por el Cabildo. Las 
Executoriales de propiedad (de cu-
yo inllrumento no ha dudado V.l.) 
contienen , como confefsó la D i g -
nidad á íu Santidad , la poffefsion 
del Cabi ldo en todos ¡os capítu-
los , porque fuimos demandados. 
(386) Y el inferto referipto Pon-
tificio lo dize afsi: cuya alTercion, 
como del Principe , haze plena 
probanza, ( 387 ) Prefentes tiene 
V . l . las Executoriales de Preben-
das. E n tan folemne mftrumento 
fe refiere acumulado el procefo fa-
bricado en el juicio poíTcíforio , y 
lo obrado por Monferiar Thoío-
meo , hafta que por fu muerte , y 
en fuerca de nuevo referipto fe co-
metió la caufa idéntica á Monfc-
nor Cantucio, (388) quien proíl-
guió halla la fentencia di finí ti va. 
junte V . i. la antigüedad de ellos 
inílrumentos , la obfervancia , y 
las demás circunílancias expueftas 
en nueílra Carta de 30. de Abr i l 
de 1 7 3 1 . (j 89) á que menos íatii-
face en punto de derecho ; y verá 
V . L como en cafo de redarguiríe 
dc fallo efle inllrumento, le tenía 
comprobado el Cabildo. 
N o es lo milmo, Señor, redar-
güir vn inllrumento de falfo por al-
guna foípecha , ó defecto : que 
afirmar iea falfo el inllrumento. 
L o que fe infiere foUmente es: que 
la 
ja carga de la comprobación (¿90) 
Incumbirá al que le produxo. En 
Jos antiguos documentos fe juí í i -
fica por la comparación de letras: 
(391) por la obfervancia de algu-
no j ó algunos capítulos infertos 
én el redargüido documento. (392.) 
Pero aora nos ¿trebemos á dezir, 
que juan juniano fue Notario* no 
ío!o fuccefor, fi no es a¿luario,por 
Jo que míra á los Autos del juicio 
poffeíTorio en cierta forma 3 que 
declaramos. 
Produxo la Dignidad de V . L 
los Autos del juicio poíTtíforio , y 
lo obrado por el Auditor T h o í o -
nieo , dcfde fu comifsion , l idta la 
que profigiñó Monfeñor Cantucio 
tn la propriecUid ante ]üan junia-
no : ($93) C o n que en fuerza de la 
reproducción , ó acumulación del 
procela, con que fe viftieron los 
Autos en el petitorio 5 yá ]uan ]u-
niano debe dezirle Notario a c u a -
rio ; no porque ante efte huvieífe 
paífado eí poifcíTorio , (¡594) l ina' 
porque evaquado , y cumulado 
delpues, quedó indivila la conti-
nencia (39$-) de la caula : pues en 
tales términos ( aun prefeindiendo 
de otros argumentos) no es digno 
de queftion , que Us Ejecutoriales 
en eí juicio poíTc (Torio , por mas 
que las impugne V . h pudieron 
expedir fe por juniano : quando A 
demás de la fucccfsion en el Of i -
cio , y repté tentación del difunto 
Quir ino , copió los Autos, que an-
te él ie reproduxeron, fiendo ac-
tuario. 
3Í* 
L r g . lubtmuí í + , C . de P rabal. I .eg, * e. tit. i ít, part. t. 
D . Covarr. d, cap. i j>. ti. vbi tana, Pare> tit. t. teíol-
5- 1. i n. j j. 
(íí>0 
Pareja diít. toco i n. í o . Mafcatd. conet. 740.11. 
Stephan, Gratian difeept. Fot. cap nuin. l í . S c j y -
Bald. in leg. Compjr*ttonrit n. t\,C.de F'iie inftrum. O*1) 
T> Molina ,Cift i lto ali| cuatí fupti iti glof. nojlr* 
kpifliLs j o , Aprd'n t 7 j o . i o. 
Confia de ía íetrs de las Executonaies del año de 
1/78. 
D . Paz de j¡¡aui.i, T.pj.cap. a j , n. i ji Pareja tit, i . re» 
ful, J . J . a n. I O . 
Cí9f> 
Contxorum eadem efl rat'w CZ.9. Crjmlalu deCon/iil. vbi B a r -
boi". D . Salg. de Re^'j, ^, p. cap. t f á n. ! S & 4 p. cap. 
J O Á N - . S ? U Ca.htlo&. Comrov. cap. leg. Nulii, 
C de ludic. cap. fin, eod. García de Ntbil, gtoí". 1. 5. a. 
Meooch. * • de Arbitr, oefu 171. 
S Para 
«hnoa . h l í j t t M .n k . 0301 
y • . S i .ft>un.*M • v¡¡h 
(3 5*0 
N o necesita mas prueba, que el cotejo de las copias-, 
con el líillrumento original efcmo en pergamino , que 
íe halla iiu vicio alguno externo , y fin nota de Auto do 
retención, como codita al R . Obifpo, y fe apuntó etj 
(uieíiro Tbcatro n, to6, & íeq; 
O'?) 
Ckm. i.áí frobat. leg. i . HtPribat. vtn D D . leg . Opt,. 
mdín.C; dé Contrah. ET rommit . ftipul. Dec iahuí , M e n o » 
chius, & Genoa, quosrefert , & íequhur D . Larrea decif. 
f 6 . B. D. Cadilloctim mul t i s tom. 4, Centrov. cap.46". 
n. 37* P-iíeja tit. relol. 6. n. gí 50. opt imé ad rem 
í o a o . Gutietr. lib. 3. Prafí. <j. 1 7 . n, 69. 
Vidc fupra in prtdíata tioitra eptft= ti. $ r . ex Garéia,$ío-
gueroi, i artillo, Luca, & alijs. D - Molia. fib. a. cap. 6, 
». % f . D. Vela difiere. 5 g. n. 14. Efeovar de Purit. <. p, 
3, 16. §, z. á i), te, Idcnw Noguerol MUgat, i ? , n. 
! ; ü i .o». 
•lo-;. Mm. jb sis-
u 
.ríi .<¡; 
Verum enín vers confinttt, ve trad'it N o g a e r o l aíkgttí, zf. 
D. t j r . Elcovarás Purit. 1 . p. q. j . t . 
(400) 
Sagita in lapidem nunq;<ani Jigitur ¡ interdam rejtiieni perca-
tit dirigentem. S. H i e r o n y m . ad Aepot. f j conducir, i¡ucd vt 
tnirabile referí P l í n . h b . 7. Hift. cap, f O. Pbalerui deploratui 
a Medien vomi cte morbo ¡ cum mortem in acít <¡it,crer¿t, vul-
néralo ptflore mtdicinam ittvenit ex bt/ie* 
Para inteligencia de Ir, aíTcr. 
don tercera adveramos f que cbn-
cuerdan las Efcecutomlcs de Juar¡ 
Juniano con las que en loé preci-
tados litigios fe leen copiada de 
QüitinO Galler i ( cxcfcpto en 
dos lincas puüftas al pie, por fer 
diverfos los Notarios.) YTe hállari 
Uniformes en el didUda , de mane-
r a , cjue lasvnasfon trafumpto de 
las otras. (396) L a regla de loi 
Authores por la comprobacion de 
los antiguos ínftrumentos, ( yá fe 
tengan por tales los que exceden 
de fe te tita aáos: ó ya los que ayan 
excedido los cifnco) es: que dos 
enunciativa , aunque fe enderecé 
la relación á otro fin , comprue-
ban el inftrurnento; (397) no de-
biendo dudarle de él, Luego quan-
do las copiadas de Q u i riño fuellen 
folo enunciativas , fe aciedít?ri.vrj 
bien las Ejecutoriales de [nnuno. 
Y al contrario la$ ExecutorUles 
originales de efte refultan indubi-
tables por aquellas (jg8) copias. Y 
afsi concluimos alegando los pro-
loquios, que en efl a materia in-
ventaron los? Aurhores : Es á fáber, 
que la verdad haze confonancia 
con la verdad : que ^na probmc* 
influye en la otra : que vn inítru-
mento corrobora al otro : Y au-
xiliadas Vntfs prubancas de las otras, 
fon antecedente para facar por 
confequencía vna probanca p'!en;f-
í ima ; (399) trfultando en ríuaffro 
cafo la mas clara de vnas, y otraí 
Executori!alcs, con lo mi fino ,-qná 
íe perfuade V . I. obfcurece I^^TI*-
prelias. (400) 
D¿-
D e (embarazad os lia fia aquí 
de los dos medios ;e! vno labre tá 
retención: y el otro íobré la exií-
tencia de fas Executoriales ; que 
(401) ha tenido eiconcépto de V . l . 
por iniunerables ; íiendo en reali-
dad débil es, (40?.) y no íabémos Íí 
voluntarios, (40j) para Impedir la 
( 4 0 4 ) Concordia : refporiaeramos 
con irías brevedad á otras objecio-
nes, con que V . í. intenta conciliar 
las inhibiciones, y avocaciones , y 
pendencia de eílos pleytos en la 
propried,id : Pero íe opone noto-
riamente a U conftruccion 3 y letra 
de las Ejecutoriales , y fentencia 
pronunciada fobre elección de Pre-
bendas. En las materias claras, Se-
ñor, no ay. lugar á interpretacio-
nes: (40JJ-) tiendo doctrina comúnj 
que degeneran en efpecies divina-
torias. (40Ó) 
H o percibimos 3o que deduce 
V . í . de que él pleyto de h ínieftá 
( que fue fuma rio , y en execücton 
áe las letras Rota les) fe fiWiieffe 
en los Tribunales de Efpaa¿; (407) 
porque en el año de 1 f j ? y fucedío 
efte l it igio, y las inhibiciones , y 
avocaciones de Mon feñor Cantu-
cio , como libradas en el año de 
i f y 8 . no exiílian en la naturaleza, 
(408) C o n que para el juicio de 
üefpojo , (que puede reperirfe , é 
inftaurarfe fiernpre que fe turba la 
poftefsion) rro cenia impedimento 
el Metropolitano : pues en ftierca 
délas Executoriales de Thoíomeo, 
prefenudas por la pretenfa manu-
tención , en que fuimos ampara-
dos j quedaron efpecialmente inbí" 
bi-
(+0t) 
C Í C , Ek efi definfionii tu* ranero , ta cum inCttrrat ora tic 
tua , ntcejfe eft. 
+ (4 0 t) 
Jacob. Bill. Antill. Saer. 
Si rixis gravibus noKnunqstam ceder? preftat, 
Sfvxnt nimium niti, vt vi flor ejfe queas. 
Sjpe etmim in lucia vincir, qui ludat irt boftem, 
£¡»em pr,ej?are videi robore, fponte cadit, 
n r ' Í 4 ° ^ 
í erl. Velk Júutn caique efi , nic voto vivhur vm. 
T e r . 4 , Non licit bommern e ffi fgpi ita,vt vttlt , (i res non 
flnit. 
Jacob, Bjj.1, Antil. Sacr. 
N¿e jempee ve fe eft felix imple ta voluntar, 
Cum fe pe muflís fint mala vola min'u 
Relia ¡girar cuoieiis , ettam ft non fit adeptuii 
Per/Hiendo tomen velle bmttm s bomts efi, ¡ , Í40+) 
Jacob. Bill. ¡bid. 
Inque filos ftnet procedit qtueque voluntas, • 
Omnia me Has efftt lege fieri , quani bmhwn , qu£ non eft 
Wa regula , volunta;;. Ariílet. lib, i , de Repub. 8 « 
• . (4°í) 
C a r d i n a l , de L u c a de ladie, dife. i p. n, ¿ 7 . S i 
(406) •!, ••;_• : , 
tuca íJ¿ Regal dife. 8. n. 1 . dife. ? 1. n. 1®. dife. f 3, n, , 
f deFideicom dilc. 154. n, 4, Noininatim teftator deferí¡>. 
fit emrtut hona contenta in fifia denatione.... Undé propterc'. 
d¡ plano intsakat regula vulg ni- te*. nilsg- M'f > j f -
de legat. ;. cftiod m ctaris,67 exprefis non tátreau prgfámp-
thnes , 15' argumenta. 
( 4 0 7 ) . 1 
Maluerim verf offendére , m placeré adulando. DSneCa 
de Ckm, lib. 2/cap. 1 . 
(408) / 
Y es test a al r t f p u e í i a , fiiinpt* ex leg. £vid¡tm herede 
§ , fin. ff, de Tritico , vino , (T oleo legar. i b i : Sguoniaw tiuf-
modi tritícum in rcrum natura non effiet, L e g . 4 . £ n * ff' 
de 4fíion. ernpt. G u t i e r r . l i b . j , f raíl. tj. 17- n - *<>.»• 
ValensueUcoof. n - o.ti^, 
Difíj: Eseettttcrial* Ihohmet anni I J J Í - Inbibemus m/uper, 
AC eliam 
mandamus vtbit R. P. D. Peiro Manatí Epifiopo, 
nc Al Jo,1 jo de la Peña Vicario , ac Didaee dt Carvajal Fif-
tali , caterisque ptrfims , I T Offiáalibus diífi Domini Epifit-
pt j qui riifie fmt , ant pro ttmpore erartt. 
C + i o ) 
guia nm bené explerarur , nic fielhiter cmficituf quidquid 
fejlinatur, Jofeph Lai lCio in Ptorig. 
(4n) 
P o r q u e no fe infiere del antecedente, y premií ias. 
( 4 » 0 . ¿ 
P o r q u e es f i l fa. L e g . i . C .de Peteri jure enui § f . in f i -
n e : O-UVIJHS AuBoribus juril aquí dignitale pollentibus, W 
r,e;n:ni quada n preparativa fervani.t: quia non omnet in o>n. 
ni* , fe-i cfrti per certa- , vel melwres , ve! deteriora inve-
niuntur. Et 6. Cun pof 'tt vmtis forfitam , íT deteriorii 
fententié, er mu tai , fT majores in aliqtsa parte faperare. 
Cabres a • A b o g a d o p s r k i 5 o , d i i c . tu 1 1 3 -
Níf« ex di-verfii, y feparatit non bene inferí tír , juxta ftn-
tifsimat jttris , V Dialeílicte regulas L e g . vlt. ff. de Calumn, 
c u m pliiirimis congettis á Vatenguela3conf. n. 4 3 . & 
coní. 5 f • n. 9, C i c e r o inTopUitin argumento á difer cutía, 
H oteo ma ñus l i b , t. D'taiiBk* Injiittit. cap. 1 4 . í ¿ ü b . 3 • 
cap. j i . » 
( 4 1 4 ) 
$ui enbn vtitur petitorio , fatetnr adverfariutn pofsidere leg. 
Vjfichtm j . ff. de Rei vindic. Leg. vnic. C. de Aliena!, judie, 
matand L e g , i.C.vbi in rem afíioi ftd capitulam pofside-
bat in vim fententip Rotalis : ergo non poterat vti petitoria. 
Eo etenlm film D. Epifcopus , vtpoti pvffefsitne defi'uwtut^ 
vti valebatc 
( * c ¡ ) 
S . T i l o m a s , S o t o , N a v a r r o , Lefs io , K al i j T l i e o l o g v 
quos refere, & fequuur C a b r e r a en l a A b o g a d o p e i f e & o , 
d l í e . i . n . S ? Gut ierr . inPratf. q. 1 9 . (I. 1. E p i i c o p u s 
F e r m o l i n o in cap. Pafioraiis t 4 .de ¡adíe, q 7 n. 4 . P a r e j a 
tit. 10, r i f e ! . Í, 1) fin. ante médium invekei» in ilks Futro-
nos cufjrwn , tavilatiombu; pot'tiir , quam jaris documenta 
freeftturaiftimes, 
( 4 1 5 ) 
A g e l ü ü s K b . r . NoéJ. Attiear. cap. l O . Ñeque de Imperio Cne's 
Pi-npeij j ñeque de redi tu Mará Cic-.ronis , ñeque de c.tde P. 
Cltds quit'iio , nequt a'i a id gen u t P o pul i 5 pltvii ve jujja le-
grs voc.fi eoffant i mu fant cala: generalia jujfa , ne^ue de 
•vmvsrfis Civil/M , fed dt fingulif concepta, 
bitlos los Señores Obifpos de Z a -
mora 3 y liis Oficiales. (4.09) 
Si íe figuió dicho píeyto def. 
pues del año de t^78. y uo íe re-
quirió por el Cabi ldo al Metropo-
litano con las inhibitorias de Mon-
feñor Cantucio i no tenia impedí* 
mentó para conocer, y proceder. 
Si V . I . hallafife los Autos en effos 
términos, ¡os confederáremos (41 o) 
para dár fatisfaccion ; pero fi nó, 
acordamos a V . L que el Auto del 
C o n fe jo declaró , que el Metropo-
litano no hazia fuerza. Y e s pred-
io negar el configuiente , (411) y 
la confequencia , (411) que V . 1. ío« 
licita inferir á favor del Auto de 
retención i 
E l l a fatisfaccion preftamos al 
otro medio , en que proponiendo 
V , I. por antecedente eí no haver 
feguido I03 Señores Obifpos i ni 
nueítro Cabi ldo el pleytode pro-
priedad en los puntos aVocidas á 
la Rota 1(415) faca por configuien-
te la efectiva retención en quanto 
á ellos: porque es claro , que el 
C a b i l d o , como poífeedor, no de-
bía excitar , ni iérU prudencia 
mover (414) el pleyto de proprie-
dad : Y los Señores Obifpos * que 
no los prosiguieron , fi guiñearon 
en efl i omif ion, como la D i g n i -
dad carecía de jufticia : fin la q u i l 
es ofenfa (41 f) gravrfsima moleí -
tar con demandas al próximo. 
E l argumento del píeyto de los 
Racioneros (efpecie , que ibío fir-
ve para intrincar la materia , mas 
que para probar V . I. ei a f i u m p t o 
(41 ó) de fu derecho ) fobre el g o -
ze 
xc del fuero dc los adjuntos: aun 
fio haver vifto los Autos hallara 
V . I. fu'ucion en un Capitulo 
del Tridentiuo , que eíhbleció los 
Capitulares Conyjdices para las 
caufas criminales contra Dignida-
des, y Canónigos: abrrogando pr i -
vi'egios , irritando immcmoríales, 
(¿licencias, juramentos, y concor-
dias. ( 4 1 7 ) Y afsi reformo en fu 
dilpoíicion las inhibiciones, dexan-
doias fin efe ¿ i o en efU parte; in-
conexa con las redantes de nucí-
tras Executoriales. 
El ultimo medio le toma V . I , 
del plevto antiguo ( que aun e íU 
pendiente ( 418 ) en grado dc ape-
Íacinn)c m los Capellanes del E m i -
n e n r i b i m o Cardenal Mella : p o r 
cuyo teflamento, confirmada con 
Bulla Pontificia les cometió la o p -
ción dc Sobrepelliz , ó Capa de 
Choro. Respondemos brevemente; 
( 4i9)vque e! Cabi ldo no ha dif-
putado la authpridad Pontificia: 
Y lolo ha queílionado : et que ha« 
viendo los primeros Capellanes 
eligido el Veifuario de Sobrepelliz, 
le conlumió el derecho de elegir, 
dcribado de la uiti.ría voluntad» 
( 4 1 0 ) cuya diíputa , aunque fuef-
le en otros términos, nada proba-
ría contra el derecho , que tiene 
nueílro Cabi ldo por lus Executo-
ríales. 
A l medio dé la coftumbpe pop 
la delación dc la Sobrepeifiz , d i -
mos re(puefta:Yfivi tfemosrepli-
cada la que leería V . I. en Carta 
dc treinta de A b r i l , leí ia el m o d o 
d¿ adelantar uvelt iganda U ver-
T dad} 
\7 
Tndent. ie(T. t f. de Refirmar. cap. í . ib i ; gu} ver» nm 
obtment Digmtatei. nee funt de cspitulo ( no lo ion los K a-
cioneros déla Santa Iglefiade Zamora : puci ni en las 
marenas de tmienda (políticas,degiacia , ó juflieia tie-
fien v o z , ni voto ) bi omw in caufit Sccefia/tici, É'pi'caf 
/abije un tur ¡ mrt eb/iantibui quoad fupradifía priviíegijt, 
eiiam in fandatkne competentibut . nee mn canfuctudinibut 
etiam immemorabilibui ,/tntentijt tpr¡<i¡U¿¡j(, cimerdijt. 
Lttterf Rotaíei, inbibiterU , atattrif, & Hmpul/jrkki sfi 
Jervantur in Arebtvit Catbedralii, 
Nullui rtmanerethttreritii l0!uí venir tft pfuré U-juerfn-
tur: fila brevitai wmmtndat ¡nd»8t'. Euodiu i l ib. 7 . «pift. 
u> 
(4«o) 
D , CafÜll.lib.í. Contrtv.cap 80. á ti. 1B & feqq.Card. 
de L u c de Tejiam. d i f t . 4 7 . h . í . & de Crtdit. dlle. i+t 
h. ».Sí 
1 . .-.. iHv^M- -
.úiíw-na. ÍVL-
(4*0 , dad 5 ( 4 1 1 j pero omitirle ía rc^ 
C a p . Grave % f . q. 9. ubi g l o í 8*'* adboc inventa funt • . , 
Jura , ut vtrum i falf*,*<pium ab iniquo difcernatur. l e g . i . pl I C . 1 por V . 1. Mili rlCrKlO e ¡1 J o 
ff. d e j u f i . v j u r . C i s á . T u f i t h u s l i t i V.cood. u«. m Í í m o j á tjiie eftá íamfecho , pa. 
^ receta el contestarlo elpccio de 
Circuí tu: mutilo vitandi funt. Ckm. Auditor de K efirípt. c í r C l l l o V i C i 0 i O . ( 4 1 í ) A C O r d A f n o 5 
Virgil. tf.^BCídorí Itque ,rcditfuc vhimto'icti ITlOS el dilema íígUtCIÍÉe* 
0 quando fe gano la fintéticU 
del año de permanecieron nuef-
tros Capitulares con el habito , qlie 
{4ii) traían antes de mover fe el ¡>leytb\ o 
Éíte dilema fe copio de la Carta del Cabildo de m ( 4 J 2 ) Si lo primero ; ÍÓ entiei 
de A b r i l de 1 7 J I . y queda glofado eneftos e f e n t o í a n . 7 1 1 1 ~ 
ítíi. de , que ganado el pleyto , y femen-
il a ( que les concedía la facultad de 
efiatulr füper modo intiuenJí ) elt. 
gieron por el mifrao hecho de no ha. 
ver mudado el trage , el que trabian 
antes 5 porque en el derecho i la elec-
ción por el mifmo hecho , es ta» efi • 
ca^j como U que fe ha-^e en otra 
forma. Si lo fe gando y la mifma mu-
danza dé habito , es Argumento de la 
pojfefsion , que oy gó%a el Cabildo; 
j/ermaneciendo en efl a voluntad , y 
' *'" confervando afsi la poffefsion íuptir 
modo indüendi en ambos cajos: 
Porque añadieron nuéftros Diputa* 
dos y que en punco de derecho : 'Los 
que fe dizen incorporales afirmati-
vos , que confinen en mera facultad 
•.'.. (qual lo es el derecho de efttitiúr 
* * ¿ i - h {aperladainduendi) m fi pierden 
por el curfo de muy largo tiempo': Si 
folo por la opofmon f y aquiéfeéma 
Á la prohibición de otro terceto. Y 
en ejios términos el Señor Ptmten-
riarlo pudo profeguir fu d[feur(obli-
gado ¿ eftos principios yprefcinditm[ó 
fiempre de embarazar el medro prac-
tico , que antes fihaVia propifefio 
•por. la concordia, 
i ¿ í N i 
N i podemos dexar de liizer 
commCmoración: (413) como pro-
bamos en las conferencias io que 
gaviamos alegado al tiempo,que 
propuíímos la Declinatoria) que es 
el citado del pleyto) porque decidi-
mos : que el derecho de ellatuir, 
cotilo legislativo , tenia trato fue-O ^ 
ceíívo i ( 414 ) y no podía eoníü-
mirfe por un acto fdlo : ni al Le-
gislador podía oponerle la fuerza 
dc la coílurhbre para que efta ven-
cicle á la ley' polkrior, (42$-) pro-
mulgada pira áhrrogar aquella. 
Añadíamos * que en los derechos 
incorporales ¡como individuos,era 
repla vulgar \ filie coníervádos en 
parte , te ente lidian confer vados 
en el todo. {426) Conque le infe-
ría : qüe ufando elle Qabildo e n 
tiempo de liivierno del crage dif-
tincivo , y feftaforío Eclefiafíico¿ 
que corñpete a los Canon¡aos(cori-
forme a ¡os Sagrados Cánones , y 
lo figuífica el Tridcn:ino ( 4 1 7 ) 
con el cor rente de ítis Ex posto-
res ) refpecto del Clero inlerior, 
que vifte foto' el trage común dc 
Sobrepelliz : re fu lea ba nceeíFario 
defpojo v ft en' tiempo dc Verano 
id túrbale la quieta pofíefsioñ no: 
difputable en el curio del infier-
no ; y por canto conkrvada en el 
d i fe ur fo d el año, (4 v 8 •} ¡ 
Ha ftítffc¡q*íi , Señ or 11 uíhi fs i ovo / 
procuramos fteftrar , ev kando etí 
lo p oís ib le. tocia confuíi'ón' , los 
puncosdel derecho, en que hemos 
veri a do. L a dificultad , que con-
fluía en el Auto de retención, que-
da defvanecjda : (429 ) E l hecho'-
eon-
Salvün.íib.i.áe Prov'td Üei : Quamvisíeáí nvti med'tocriiir 
ctnnprobaveriims ¡qiif pejftümus; addamus tamen ,fi placer¡ 
qutdpiam ; qui a meliut eft plui probare al ¡quid , quam Utaf -
tft i fútiin ininul forfltm , quam negaúo debeatur. 
U 1 4 ) 
Cap. Non debe t 8 .de Con/a„p y afftait. l e g . i . Sed quid 
1 8 . c. * Venr. jur. emil. p « r . Gvrgor . l ib . 3. de Repulí, c. 
1. n. 17• 
( 4 i í ) 
Vulgar, tex in leg. 1. C. quefir langa confmtutk-. Confias, 
íudms , ufufifite long.evi non vilit mtboritji eji ; verum n oi 
ufáue a ¡le a fui vdlin'r.t momento %itt aut ritionem •v'mcatíaí¡> 
h'gem. Mátz. iii §. iiiiefcriplt) J. de jar, me, gtnt.& thti 
1 ( 4 * 0 
Leg. 17«.? eft via 5. fin fifi, rbtftíoi-. prgdier, D. Cafliíia dr 
Tertijs C3p. 3 
' itúfWi "O 1 »v i ¡ nimUíBoi nr v k 
. I l l - S . i i !t I *t "1 4,, .."> .' - . i-í 
( M * ) 
«h> • «15 , «1 VAMV . ,n |.jv . 
(4*7) . . 
Barbof. Tu dfff. Cáp. it. léít; ij.'df Refovm. eípin?ntlllj 
vrflm • Vt{l"rtijtffifr'Üétebti n . 1 1 1 . á« YjuÉéí Clerico* Bete -
fielatos nctlépjruih Cathedralkiin t'ti é'ifñrú "deter.SÍ-¡ ram iri 
Eeeléfia ,qudni extra ulam ad ma'wrtm fax Dignitatii ¡pica-
dorem, Certum eft quod juxta jut cotnmtme babitui Canónico-
rumiifiingui debit d> habita Capellanorum ; veluti habitas do~ 
tumi, el' famuli, Cgrd. de Luc. de Canon. & dign. di fie. fin. 
nüm- z. Pignstel. cctn. 4 . cóeíiilt. t04.es r.utn- 1. ibi: 
Ex qtía certum e!l ¡'r:efbiten,s ejfe infriare! CánonicÍJ. R o t a 
decii". 1 v¿.n. r. ET Addit, n. i.pariter babitusCanenicornm 
ejid[fii,i8íii,¡y. bakitu Prfibiteroftm , quod e/i fignum pr.tci-
ptfum iiit}¡n*it«ni(- arjtdtí'jm¡ ÍT éfáin-Mn yatqtcijns pecuiuri 
Canonicorum ex traditit á Zechi® de Ripub. Ecci. cap. 1. n. j . 
( 4 ^ 1 
L e g . Adrianas §, Licét de ttfa , (T babif. 
•. x i f c i - r - fi.f O. Salgad, de ñettnt. i.p.c.'j+.n,IJO. & I P I . ctntrari^ 
prebjtiene cenqyafatur. 
( 4 1 0 ) 
L e g . Divarde In integ. reflit. cap. Lhterit de Prtfúmpf. 
SutJ. coiií- i j f . n. 91- Sí fe 11* 
Trémimu fupra a n. í j . & 7 f . er pluribtti feqq. & ti. 
} 61. per plarei fc<¡j. 
Ver wrba ipfo falta incurra,u , qu* leguntur tn diéih Exe-
cutorialibuí. Cap. 4- dift. i 9- licéi vix firertdum a S. Sede 
imfénaiw j»¿um i tamenfiwui, V pia dtveíione ulltrtmtu. 
(41,0 
Se hi íefpondido i ius a.guraeotoj: los que tengi 
tefervados el R . Obifpo no .Oi ha encendido el Cabildo. 
Ve ma»ftHu quid'rn loquirnur ¡ jecretoru«1 autem , £T cagnitor 
Deus , iT judex eft. Ca^. Erumefant 11. díll í t . 
(41+) 
Cicec .4 . Atad. Plui 'm negotip gerendu m, quam verba 
ptsffunu 
S. Aaibrof. in Auxent. pofi tpift. 3*« Sedmttndt* ahqui, 
gUdiurn, tT de portar lOKem m'mantur, Didicimus Cbrifti Jervu-
ti „0,1 tunere. Ntn timeniibui nunquam eft gravis terror. 
Sencc. de Brevit.vit e ca¡>. 9. Máximum v'tvendi impedí• 
menrutn efi exptñano , qus pendet ex cra/t'mo. terdis bodier. 
num , qmd m manu fo turne pojiitum tjt ,dtfpents , quod ¡n 
tua dimittis Pacat. in taneg, Vt ¡tusper prtfinúbm s*rc»ntt 
durn futará profpeíimt. 
(437) 
n . H y e r o n y epift ad Twpbil. advtrf. error, Toan. Ha-
rofol. Sibil grande eft pacón voce pr¡tendere , íT opere deftrue-
r< : verbis fonire cwc.rdtatn , re exigere fervitutem ... S(uid 
doimnatimiern pacen. voc.nnui , iT non reddimus unkvtque reí 
vticabuUun juum i Late in Theat, o po.'tt'm dneimut. 
(4' ® I-, 
j u l H n . T i « á * í ' Et cuM gHlilhil taftbut privMtt favtrtt 
m'tjitt. 
contradictorio , que refulta del 
paífo del Confe jo , y tantos autos 
favorables, la anihila , y en el ju i -
cio de qualquier Prudente (4^0 ) 
quedará deíeftimada. L a exigen-
cia de Us Executoriales fe veerá 
de diferentes modos comprobada: 
( 4 j i ) ó por mejor dezir adftipu-
lan todos los que fe conocen en 
derecho. Las inhibiciones , y las 
cenfuras relervadas es neceífirio 
obren fu efe¿to con la prompei-
tud , ( 4 5 2 ) que quifo , y pudo el 
Supremo Ti ibunal , que las pro-
nunció contra la contumacia. Las 
demás objecciones , á que hemos 
refpondido:ó fon muy debles,& 
no fon algunas , atentas aqu ilas 
reglas , que venera la República 
literaria. (4J j ) 
C o n todo eífo vemos declinar 
á V. l .de los pacíficos tratados,(4; 4) 
y amenazar oy con la retrocefion 
( 4 í f ) d e l is otras dos difputas de 
Vifita , y Sagrario , que concebía-
mos concordadas : lolpechi , que 
pudo introducirle en el animo mas 
fincéro , fi expcri.iienufe lo que 
paísó en lascoiifercncias, y las d i -
laciones (4 j ó ) en refponder á nuef-
tras caitas ; evidenciando lo que 
acaío entendió el Confr jo al t iem-
po que V. I. i itentó effe recurfo: 
pues entre las delaciones , y que-
xas contra nudlro Cabi ldo iolo 
fe legiftrabi el animo d< V. I. em-
peñado en prevalecer ( 4 3 7 ) con-
tra los derechos Executorlados. 
A efte fin dirigía V. 1, ^osque 
reprefenta efmeros en favorecerá 
algunos Capitulares,(438.) i quie-
nes 
nes pertenecerá la correfp o n deli-
cia , y deícmpeáo de fas ob ligación 
nt¿ en las materias, cjiie íe- ofrez-
can fin ofeufia de la jut l ic i j , (459) 
y del honor de efta íglefia. Pero 
l i acordaíTemos á V . I . lo cjiie con 
mas individual noticia no ignora 
el Confejo Real > á ddnds parun 
las Confultas , { 4 4 0 ) que dirigió 
V . 1, contra nueífcro Cabi ldo , y 
muchos individuos , y otros de-
fayres públicos (441) en Zamora, 
de que no halemos memoria pa-
ra ( 4 4 ¿ ) la quexa : prefiguraría-
mos á V , I. como elfos a¿tos de 
benevolencia tenían afinidad con 
3 ? 
las razones de 
S . Bernatd. de Conjtd. l ib. i . s i tetas vis efe ernniam, inflar 
'¡lias, qui <s,»nibus wñnia fañui ejítlauth bumartitatemi fed fi 
plena fit, qutmidt autim plena te cxduJo~> „, . . ( + + 0 ) 
tfic ipfetqm ad te detulit, definet dicere, fi prebare debuerit, 
gui dicere tibí mfi clam nen vult, pene mu dicit, Seccc . t, de 
lra¡ cap. 1%. 
O k O 
A í s i Ce experimento en i m p e d i r e l vfo de l o s M o l i n o » 
del C a b i l d o eti días tertivos, y no de clafe: eílando el ef -
t i lo ¡ inmemoria l por la publ ica util idad , y pcovifion de 
a r i r a , pertnirido trabajo pot todos los M o r a l i f U s : y mas 
á v i l la de los Obifpos predecesores , y del C a b i l d o , que 
00 bu vieran tolerado á fus criados la tranfgreíton del t r e -
cepto de la íglefiá, E j t L a y m . & ali js Bulemb. deOiferv. 
fe/i • cap. 1, duí>. i . n. z. Boi iacin. de 5á6¿. obfervat. difp . f . 
q. vnic. pulit. j . n. 8, Ruarla caufa excufant efl neeefsitas, ve! 
alia caufa, <ju* Juditit prudentit iafta videatur ; nám Ecclefia 
non obligar cúm gravi ¡neo,»modo, Primo excujetfJur prepa-
rantes pertinencia advtíium zommuuem, i . S; vtautur Motín-
dinii fluvtaiibus , aut venti , in quibtii exigua¡ labor fetvilm 
¡wpcnditür) vt ait R o d r í g . cap, i r t . y e i p r a f l t c a e x p e r i e n -
cia del corto trabajo. C u n todo effo fe intimo cenfura, 
y tnult» a ios Mol ineros . í in metecet e l Dean,ó Pteüden-
r r
 t e *n recado de atención. Y fin embargo de petmitirfe el 
Otros cafos* (44 j ) en que expref- vfo d e l j s H i e n a s en T o r o ,dentro del Obifpado en los 
(" isní - ln V [ f / i n í m n n z h r l n h C - . P a s mas f e í í i v o s , tolero e l C a b i l d o con paciencia efte u n a o v . i. ei animo azia e; ooie- publico f c t t i e j í n t ; a l q u t e,?eriment6cnuPer. 
iona dé D o n Alonfo M o n g e R o m e r o , Arzediano de U 
f u e n t e , en cuya cafa, y a i n s éxpeñfas le labraba v n m a g -
nifico Alear p l i u para la folcronídad del C o r p u s i i n -
troduciendo fe en ella vh N o t a r i o fin recado , ni atención 
a intinlar cen/uras á íos Plateros , q u e con l icencia verbal 
del R.O'bifpo otorgada al Arzediano continuaban li obra 
cu los días fe í i ivo i . f habiendo obedecido con empeño 
el precepto, y ceufura, íe privo a¡ culto en la O & a v a i .a 
ríiediata del adorno de u n celebre A l t a r , d e b i e n d o inte -
refarfé los Pretjdi js én i vi adelantamiento, Tr iden.feíf . '¿ i . 
cap. K. &ua:umjúe ad Dtí-Í¡Minm exftStmi *b Ordinario di* 
ligeritér curdri yV," vli éftetet , ¡rovide/i aqúitm e/i, $; 
Arnbrof, Offic. cap. i . Maximc Sacerditibus btc corivemt ó, -
tiate Cíi tempSunj decore congruo , v i etidrn b*C culta De i aula 
rcfpleisdat.S. t.eo ferm, 3. £i}#drdgef, ¡pfatn quoqv.e Oratsa-
nit dtmum gropenféri titnc cura , t5" ampliori cuhu , quantum 
ieph Zapata, ( 4 4 ? ) Los Reíigio- ^¡WW". «Urmpuu S. HíerVEym. ejift. J.a:d H^pdor. 
J a c o b . n i b í . A n t h o l . 
iieftr.rum tjl adverfa pati, & tolerare nmdefti, 
Née qudrttla i,i quoqaam voce mivtrt Deum, 
> . .... ( 4 + í ) ., 
V i i g . Aut illa putatit 
Dona taren doíti Danaum f ¿ ic notui VljrJfei, 
. , ,, • ( 4 4 4 ) . . , , 
Peer. D a m . epíiV 4, ad D c í í i e t . Mmrnit t? bm. 'ws nos, fed nen mbit, Jtbtwet dHigv.nt, tn fuai nos vtrf.rt íe. 
litiai contupifemt. 
Publ. mm. Bene/kiwn accipere , líbertatem venderé efl. 
Bcneficiw f*P¿ diré , doten efi reddcre, 
M a r c i a l , f. Creiie ,mbi , quamvit ingemia , P o/i hume, donei 
Anfít/ris pereunt garrulitate fui. 
Copia del Decreto en qiie ft atírio el Tribunal h a v e r l o i R e l i g i o f o í ganado fentencia en la Sede Va-
cante del primeto de d ichos Prelados. , p 
Bemardus tituli S.Petri de Monte' Aureo S. R. E. Prpsbyter Cardinal Scotut, f¡gn*t.-r¿Ju/}lt>4 U.ty. 
f* Ptéfefl MÍ, Ftdtm fací,HUÍ , qaaUter injhnatur* Jytftitía b&¡to:dte hvfs i r , ' Jtttu) IJIS- meduj* ¿amorenji prifo-
r'cponentt R. P, D. Gmcatt pro RA. Épticopi lamer. contra RR. tatnm Aíbatem S.Paeundi de SabágunUrdtntt a.fi.. 
í. que han 
los Reve-
Monafterio 
quio ; prevenía 
obligarlos (444) 
Y no negará V. 
merecido mas favores 
rendifsimos Abad , y 
de SahagUn en el pkytó íobre el 
Curato de <3aáizo : cefando V. I, 
de contintur en la Rota la defcn-> 
fa , que comentaron1 
mos D o n Francifco 
^ lí i -
fos del gfaviísimo Colegio de 
Guadalupe d;c Salamanca , fobic 
la Cura de los Vecinos de la Al-
V ha-
los Huffcrifsi-
, y D o n Ja-
tmfa'gd 1 
" '"'jty amputa, uaturn iii/sn^ , ^ n»;»» — — — j í "i - • 
fe l lodeí C a r d e n a l Prefedo de la Signatura. E f t e D e c r e t o abr ió e l JUI-
CIO rertituida la D i g n i d a d in integrum. E l que no ha querido ptofeguit el R . O b i f j t t , F C T M I A C B D O » y i.OBUa'! 
liend® la exesucien de la íentencia R « t a l , anterior ai referido p e c t e t o -
nediü i t (T litis referiptum fttit. Pe cau'fis tmpíitíl. DatamRom* , & fidibut mflrii baedit^tt. ,H' 
de iamniniati, A.Y eftá fellado con ei í 
(44*) , n . 
En l i Nunciatura, donde pendía la preteníion de la S a -
nidad coatradiciendola el Colegí». 
(447) 
E l Ed¡2o firmado del R. Übifpo,refrendado d« D. Pe-
dro Arana fu Secretario, que fe repartió írapreíío con di -
cha fecha, dizealsi: Y porque puede haver quien auna 
villa de ellas doctrinas, y esemplos fe quiera mantener 
en los abufos, que hemos ponderado, rogamos1, y cncar-
gaiñoí a todos los Prelados, y Rciigioíos. Confeífores de 
la Ciudad de Toro ; que a todo* fus Penitente* les pre-
gunten : íi han declarado , y pagado Cus Diezmos en la 
"orma , que va prevenida en efte nueftro Edi&o : y a los 
que 110 liuvieren cumplido , no tos abluelvan halla que 
ayan declarado bien , y reftituido, como mandan los 
Concilios, y efnec i al mente el Tridentíno ; Y no fe con-
tenten losConkifores, con que refpondan lo; Penitentes, 
que han pagado , como deben; porque eftámos inlorma-
dos ,que preguntados fi han pagado los Diezmos, rel-
ponden, que (i; teniendo la vetkxa interior de que lo han 
pagado , como lo pago fu Padre ; ó que pagó lo roilmo» 
que el año antecedente i porque todo efto es fraude pita 
no defeubrir la llaga , y le quedan fin medicina , y con la 
naifmo pecado. Revocóte por otro contrario. 
Í44S) 
H o m e r . OdüT. Animo , f.d femplr etdem 
El fentire eadem , al que eadem decenios vidit. 
(449) 
O l í i d . 1 . de Arte. FltBhur $bfit¡uio curvatus ab arbore 
ramui, 
Frunza! , fi vira expeliere tuat. 
Obfeijuium Ttgretque doma! , timidosqtit teonei, 
R u/i ka paular im Tau tu aratra fubii. 
E t Faftor. l ib. j . s*pe /ovem vi di, cum iam fuá mi tere 
ve let 
Fulmina, tbure dato , fuflinuijfe manum. 
Juftin. lib. i 1 . T r o g . ' Se» poientior fu'it ira quam preces. 
Í4fO) 
Carta del R . Obifpo *1!e(cinco de Marco de 1751 . fupra 
á n. 114. 
baneza , en que Cedió V . I. I 0 
á colla del deíveio Prelaticio , v 
expenfas conlidcrablcs li ivia gana, 
do "dicho lluílrifsimo Señor Don 
]oíeph. (446) l . i C iudad, y C 0 ; 
mun de loro , fobre el modo , y 
fubftancia de pagar los Diezmos, 
y abufos de aquella Diezmeria: 
en que haviendo impreffo V . i. 
aquel do&ifsirao Edicto lleno de 
erudición Canónica > con lecha de 
30. de Septiembre de 1730. con-
cluyendo , que los Confeífores no 
abfol vis fíen á los que no p agalle a 
los Diezmos en la forma , que fe 
expreffaba : (447) (es hif ia don-
de puede llegar la gravedad de U 
materia ) fe l i m ó V. I. revocar por 
otro , que mandó fixar. Pondere 
V . 1. ellas gracias , fia que poda-
mos dudar del motivo , que las 
hará plaufibles; que a fu vifia pon-
deraremos nufotros lo poco , que 
vale (448) nueílra reprefentacion, 
nuellras íupücas, las humildes ins-
tancias, los obíequios, (449) y lo 
que es m i s , lo exceutoriado , y lo 
mandado por el Supremo Tr ibu-
nal de la Rota, 
Ya es precifo , Iluflriísimo Se-
ñor , defpedimos de eílos trata-
dos ; porque > !i de exponer nuef-
tras razones ( en que no hallará V.f. 
alguna voluntaria ) expendidas O * I 
conforme á la doctrina de los C á -
nones, y fentir délos Authoresjsi 
de tan lacro e iludió , bol vé ¡nos á 
dezir, nacen las turbaciones , que 
nos diftrahen (como fe Colige de 
la Carta (4^0) de V . 1.) quedará 
condsQada la diveríion mas honef-
ta. 
ta , v aplaudida de los Santos Pa-
dres »(3 S"1) S u c c n t a n S r a v c c í * 1 1 ' 
dio ocupaban los le nudos. Y po-
dran fuprimirle las Prebendas, cjuc 
por Indultos Apollolicos íe con-
fieren á los Doótores Canoniftas, 
para que patrocinen los derechos 
de la Iglefia ; fi es que por repre-
sentar ellos lo que les di¿ta la ra-
zón legal , por de fe ni a de la Juíl i -
cia , ( 4 f i ) que es virtud , y por de-
Je mpe no de fus empleos; (4$-j) íe 
les ha de deslucir con el vexamen 
del origen de las turbaciones, dif-
tracciones , pleytos , y dilenfiones: 
(45-4) mas ion arres conocidas, co-
mo inventadas á falta de legitima 
defenfa» para mantener el concep-
to de vna caula , que es empeño 
defeubierto. C45-5-) 
Pero tmnifeílarémos al Rey, 
v á fu Confejo ( en cuyo Tr ibu-
nal no fe decide por la nccepcion 
(45-6) de perfonas ) la reiiílencia 
de V . I, h i l l i de)preciar eí pro-
pueílo medio honrofo , y arregla-
do , que nació de nueftros C o -
miífarios, (4^7) en que debia ter-
minar la difpuca. En cuya vi l la 
fe entenderán bien nueílras aufio-
fas diligencias por la verdadera 
paz , que íolu tiene hermandad 
con la Julticia. (49-8) Y fi hu-
vieífemos incidido en la irreve-
rencia de haver diferido h día ao-
ra el dar razón del delempeño de 
nueílras obligaciones ; diremos á 
la benignidad de tanto Principe 
motivos para el Indulto ; quando 
V . I. por eipacío cafi de dos años 
nos 
4*> 
(4* i) 
Apt i 1 D . G o n q i l , Appa fM. ttíf* CttñM. pr<tcipuc i n. X f . 
' + Í 1 ) 
Sacerdum Oei ¡nduamur jufihiam. P í a i m . i ? i , v . C i c t r . 
>. Ofifi». Fundamentum perpftute eoimnendstionii, tT fiamarjl 
l'ijliih, fitfí qua nibil peíe/l e/fi laaiabíte. S. A u ^ u f t . d; Bono 
viduir , cap. 11. Ubi pro exiflimatione no/Ira qaidquid rtíli 
ponamut jecerimur, fi a ¡qui de neblí ,ve l male fingendB, vel 
mulé ertdendo fiamam no/tram decolorare conantur ; adfit conf-
erenttp fil.ttium , f lañe que etiarn gandí um, quod me r ees nofira 
magna efi in Ctxlrr. 
( 4 f ? ) 
Ofifictum eorum tauUbíle efi leg. Laudibíle C- de Advocar, di. 
ver, lud. cap .F*!'teU, de Pceús ¡a ¿ . y deben fer oídos C í ? . 
Veniam ; f . q. g. v b i glof. verb. Audíe, es ieg. Rcftitueni* 
C. de ddvoc. Meliius isullt I.eonir X. iST Sixti IV. regijírata in 
Bul/ario Eccte/iarum Carbídralium Regnorum Ca/i tila , tS* Le-
¿íonii a fol . M j ' S ! apnd G a r c . de Bcnrfi, j . p. cap. 4 á 11. 
1 6 9. Mt/ntmt de aliquibat daufmii. G o n £ . ad reg S- gl oí. 9. 
1. vbi di obligar tú, ¡e Cnnonietrum Dofloralimn, Ñ¿c aítcuí of-
ficiwn juum deber ejfie damnofam cap.Cum non deceat de Ele ¿i. 
in 6. lie difptiiMum patiamr vnde prteinium meretur, cap. i . 
de Fidejuf, 
C a p . Efto fiéieUm dtíl. 9¡. Sed Epifcopi Sacerdote! fi tjfe m-
verint, non domines ¡ bonorent CUnces quafi Clerieor, vt í?" i fia 
d Clericit quafi Epifcepir honor deferatw. Se'ttume/i ¡Uud Uratti-
rii Dornirij: Cür ego te , inqnit, babean vt Principan , cum tu 
me no» babear vt Senaiorem > Gloria Patr'ii ejí FÍhui japient. 
Gandía: Ept[copia judíele ¡m , cum talei Cbrifio elegerit Sa-
cerdotet. S. H i e r o n y . epift. ad T h e o p h , Cito ¡ndignatur li-
bertas , ¡i oprimítw: nenio plus impetra! íi ¡íbero , quam qui 
fervrre non cogit. 
< 4 í f ) 
Card. de Lucs Rejal. Rom. Cur. dife- 4í. ti. 41. £¡uoma>rt 
taeri caufitm ttijujiap} di falto ( qual es la no exiftencía. Je 
las Execucoiui;i , y el ii.igido Auto de retención) redn.it 
per uecejfe fmnentam caiumniaruin , ac etiarn mendatium, 
qitoi e/l de giiiere rnaijr um t at que jemper, íT íntrinfice iris' 
lum j ¡deoque ¡i:ju/}e defindi.'tsr tile debitot , q¡.i verutn crédito • 
re,n , ve! reí domiawn d'. fatigare cursi , ¿iit* catuimujr, '-7* 
cum fubterfiuíjjs yvelcum fslfis probationibus. Ciy.Judktil-
le j . q. 7 . in fine: In jtidi cando m agí 1 cor di jit verttatU (tifia-
día 1 quaiti obidie/iiia •vtuiniatts, 
(4Í<0 
Hulla erit diftantia per finarían fita parvmn aud'tei , vtm*g~ 
num. Deticei, I , I , P^ni 1 9 . Pauli ad R Í Í I D . Cafio.ior. 
lib. 1. e i^ii. 1 j. Üefiit perfinaí refpicere , qut rrieram cu¿itat 
aquilate rn, 
Luca Relat. Ron». Cur. diíc 4S. i. n. 1;. Advocad queque 
integerrime in boc fi gerunt^non filürn libere ¡n/tnuando cli-
entibus veritatem , ac dificúltate!, qu.tr habent in cauftt.. . Sed 
etiam toth virteus cum exaíiit diligentifi, ac Lúoribia procu-
rando coneordiai. Ut enirn be»é advertít vnui ex artii OratorU 
Magt/írii J inunda* ¡ vel dolofui, maléque morigerarus Vrator 
non de fieili veritatemjudici futdere poterit. Quintil. 
(4fS) 
S. C y r i l apüii N icephor. tiifl. Ecclef. hb. r4. cap. 1 7 . 
Egs tune demum obtinere dibere nos , íT nouien , e- rem ip/aut 
pacii cenfia : rtii/¡ SanSorum fintenttji non adverjarr.ur,nec ¡lio-
ritm Je-retís repugnamui. Caf iodor l ib- 7 - Var, epift. 1 I n -
ter pápulas fiempiterna nafimtur certaintta , ttífifiterit ¡ufl'ttta 
tufisdita. 
Con el fin comprobado de que fe dividíete eíLatoiiuw» 
y ganar por votos lo que dif icul iav» el R . O b i f p o en ju(~ 
ticia ¡ tiendo m u r propu'o de elle calo Jo que d : x o J u f l i -
no ¡ntrog, l ib. 3 i proponiendo aquella maxima Ó*i¡>fi 
Romanos vinci non áift armit fui! pofjh «« ItMiam ai¡Krh -am 
Itaikii viribUt ib ¡ti j fiquídem diverfum c aterís tornátil*, 'i 
rfj} i / y , ur bel , tT bom'mwn, V hifta : Eos que fmt 
tnv'uloi do.-ni fr* ,1f je i ffiüs namque coi Urbe quam hnp f 
rio ,príüi Italia qua Próvintijs exui poffe. 
Argum.torum . qi¡¿ ponderal Sarabiai/ í Jurifd. Adjm. q. 
1 4 . n , ) 6. 
<4*0 j , 
Q u i e n tiene interés eá que ¡c conclu ían quanto antes 
as d i f lu ías . Late D . Salgad, de Reient. 1 . p. cap. %. a n. 
J ; . porque pertenece a la util idad publica , y a quien es 
p r e d i o obedecer,y I iotuai . S . A u g u l l . r e l a t . i n c . i - d i l U í 
ubi C a n e n i l h e . 
(4<ít) 
C a p . fin. dift. i r . cap, Difcordáñtei JO d i í í . 
L e g . In chile f de Le ¡ib. cap. Cufíente ¡ de Ehfí, S u r d u i 
decif . j i o , D . Salg. de Regia 1 . p . c, 1 t , í 0 . 1 . M a l -
donado dt Ssamd.fuppl. t i t . } . q. 6, n. fin* 
(4Í4) , 
Cap. ludicet Ule j . q. 7. Bonlts Index nihil tx arbitrio fué 
facit , & domefikte propojito voluntar i s: Sed justa le gis ju-
ra pronuntiat , [ÍAtutn jura obtemperat , non indulge! propri¡e 
voluntan , nibil paraiurn , e? meditatum domo defett; fedficut 
audit ita judicat: £7* ficut fe babet negitij natura, decemit, t í -
fequirur, tegibus ntn adverfatur , examina! cauja ¡nerita , non 
mutat. üifeite Iudtces feculi , quem iii judicando tenere debiatis 
affíRwn, quam fobrteíatem , quam fmeiritatem, 
E c c l e f 4 1 . Curam habe de bono ncmitie. Hoc enim magit per-
tnaiebit tibí, quam mille Tbefauri pretiofi, tnagni. H y e -
r o n y . ad Marcel . Fal íus rumor cito opprimitur , vita pef-
ii'ritr indica! de priore. Si anm prdtcrifo fama ment'iia efi,cef-
fabit,ÍT rumor. Plaut. Per. Inimici famam , non ¡ta pi nata 
e/i ,ferunt. Plaut. (h AlcibiadContemptio boni ntminii vilium 
efl cum impudenúa , W infanta quadam coniunétum. 
O v i d . y. Metam, Famaloquax pervenií adauret. 
Deinara , tuas , qu¡ veris adders faifa 
Gaudet, Ó" » mínimo fuá pcrrnendgtia cref.it^ 
líos ha divertido, (4^9) píceexi^rr-
do ocupaciones , y largas auíen. 
cias ; debiendo preceder á otros 
negocios las caufas , que peUcne-
ccn á ella Matriz, {460) cornoJJS 
mas publicas del Obiipado , y 
elpecial la prelente j recomenda-
da del Soberano , (461) y confia, 
da por fu Contejo del ¡telo , y -
fabiduria de V. í, (4Ó2) 
Para no hazer diminuto ( 4 ^ ) 
tan debido Informe , y que cpní-
ten las tareas ettudiofas ázia ¡a 
Concordia , defeada por todos 
nueftros Individuos; no folo pon-
dremos en las Reales manos ti la 
Carta con otra , que dirigimos k 
V , I. en jo. de Abril de y > \ . fí 
no es las dos de V . I. de cinco de 
Abri l de 7 3 1 . y cinco de Mar^o 
proximo 1 coordinándolas, y ano-
tandolas con gíofas, que authori-
zen nueílros d i fe u ríos, (464) Y 
pues en materia tan publica , (co-
mo es la controvertida , defpues 
que V . I. excitó la aüthoridad re-
gia ) nos llaman nueftras obliga-
ciones á dar fatisfaecion á todo el 
Rcyno , { 4 6 ^ ) remitiremos i U 
Prenfa la copia de eílos eferitos, 
Y quedamos para fervir á V . I. ert 
quanto fea de fn agrado, 
Dios ouarde á V . I. en fu f i n -C ^ 
ra gracia muchos años , que de-
fcamos. Zamora , y nuellro C a -
bildo 14. de Mayo de 1 7 7 : . 
B . L . M . de V . í. íus mayores 
fervidores i y CapelÍJnrs Dud 
Juan jacinto de Varaez y V'az-
qu?z. Doctor Don Joíeph í^darv-
do 
do del Caft¡ l |0 l Do&or Don Igna-
cio Diez dc Texada. Por manda-
do de los Señores Pre fid ente , y 
Cabildo de la Sanca Iglefia dc 
Zamora. Don ]uan López de V a -
ños, Secretario. 
Hafta aqui , Señnr , las Car -
tas j y la ofrecida Relación para 
graduar las operaciones, (4ÓÓ) afsi 
del R. Obiípo , como del Cabi l -
do. Y a la verdad fin defterrar la 
Jufticia , que aísiíle á la Santa 
Iglefia , no parece ha podido pro-
porcionarle mas (4Ó7) para lolici-
tar, y adelantar con fu Prelado la 
conduíion de la Paz. Si V.Ma<?. fe 
firviefle formar reparo del filencío 
del R. Obiípo para proponer me-
dios pacíficos: y de fus argumen-
tos para obfiRir á la Concordia» 
y á los decorofos, que no fin def-
velo del Cabildo fe encontraron 
proporcionados ; ratificará el con-
cepto , que del animo dtl R. Obif-
po (468) deferibió el Cabildo en 
fu primer Manifiefto. Por efte fe-
gundo folo pretende tan grave 
Cathedrj l lleguen á noticia de V . 
Mag. las diligencias, y fatigas por 
el logro de la Paz , en gullofa 
obediencia (4Ó9) de vueftros be-
nignos Decretos Reales. Y fi dc fu 
parte parecieífe inculpable no ha-
verla conlcguido : efpera merecer 
la licencia , que puerto humilde-
mente á los Pies de V . Mag, fupli-
ca , para feguir fu Jufticia (470) en 
los Tribunales competentes. 
X Dios 
\41 
Talts e¿a fum m fiñpt'u aliar urrr, qttales veto e/Ji inteUeílt-
res mtérum, C a p . Ñique d i l l . 
. ' ¿WJioC o - i n o í i ¿ 0 
<4*?) 
Por las Carcas fe defeubren los hechos de ambas par-
tes j que no los preíume el derecho , y haze neceífam la 
prueba. Leg. In bello i . Capta ff, de Captiv. 55" paflhmin. re* 
verj. leg. Si emancipan 9. C. de Ctllation. Gonzal . u ¿ reg. 8. 
glof. 43-n.^ g l o i . í i , n. tíarbof. axiom. 53.0. 17. 
(4¿8) 
Non fitmui tam inflati eordis , ut ignoremus quid dtbeatur 
Epi[capis ; fedeontenti fsnt bonére fuá. Entres fe feiant efe,non 
V omino t , máxime apüd eos, qui fpretii ambitionibus ficuli ni hit 
quieti, er otio prafermt ... Cito indignatur libertas ,fi oprimí , 
tur. Neim plus impetrara libero , quam qui Jervire non cogit. 
S. Hieronytn. epitt. ad Ibeophil. cidverf.error. Joan. Hye-
rofol. 
Remifiw ¡mperanti rntliw paretur. Elequt genero/!, arque 
nobiles rneliui facili freno reguntur : Ita clemenriam voluntaria 
innocencia Ímpetu fuo fequiiur. Sencc.de ClementAib. 1.6.14. 
Claudian. in Manlij Tbeodoriconfulatu. 
Feragit tranquilla poieftas 
<¡>uod violenta nequit, wandatajue fortiui urget 
Imperiofa quies. 
(+70) , 
S.Augañ. í i íJ Emeritum epi lL 164.N0/lrt adverjus ¡Ilícitas, 
& privaras ve/ir man -vijlemias ( quai ÍT vos ib i t qui I alia non 
facitu , doletii ,&gemiiii) a Poteflatibus luilitnem pet;:nt,mn 
qua vot perfeqvaniur 
,fed qua defendant. Can apüd > 3 • q - 1 . 
¿pud veros Dei cultores etiamipjabel.a pacata funt , qua non 
(upid'tate, aut trudeÜiate ,/<d pacis ftudie gtrmtur. 
D i os gu .1 r cié a V. M g. co mo 
¡a Iglelia lo fu plica ¿ y fus va (tos 
dominios nccebiun. 
ob «ílsJfil * j i j í 2 ti ab ó M k L o 
I 'J S -s-, 
S E N O R. . . 
•ti t f íúpG i-. \ 
{ v . - , r . n q n o Í D f . b / 1 ¿ L B & 1 I 0 t i y g r j 
Por la Santa Tglcfía Cathcdral de Zamora. 
-lid&w) lab o:no3 t oqudO Isf» 
ID.Jofepb Redondo delCaflilio, Vofá.D.Ignacio Diet^ de Tex.M. 
Canonigo Do&orah Canonigo Penitenciario. 
. , , »010 OuJDOti ' íl . .»c i>n , ¡ld<jl 
-i«<] míms sfc to.bifi .'v . / í al suieO?eÍ > Í 3 Í | o ) t ú o t ^ o t I ífcrri v n • 1 . n o o 
*! si-uTl*»r, ii •/,« jJisL *.» a; JI^ H . oo wipiéw f • • ' > 
ov.** a < .,4-,o ¿ % , i"3 .«kuw 1 1 W>ílSl i ül Vl-JUSt) B V , 1KJ 
q eoj 
•nii'i-, f.,m ic 
H J I P ¡ £ 
PRO IMPLORANDO PATROCINIO 
SANCTI GREGORIJ 
E P I S C O P I H O S T I E N S 1 S -
C O N T R A P E S T H M L O C V S T A R V M 
M I R A B I L I S A D V O C A T I . 
Dicítur Mtjfa : Sratuit , de Commmi Confcjforis Vontifcis, 
cum Orationibus fequcntibus. 
ORATIO. 
E V S , q u i B e a t o 
Gregorio Confeffori 
ruó , arque Pontifi-
ci contra iocnftarum 
peftem fpecialem gra 
tíam eontulirti : concede propirius; 
vt qui tua beneficia devoté pofcimus 
eius merirís,& precitas, á corruptio-
ne, & coníumptione ipfarum , & qua-
rumcumque aliarum peftium, in fruc-
tibus noítris, & pccoríbus noxiarum, 
atque á pefte , epydemía , & omni 
alia iofirmitate in corporibus noítris 
miTericorditer liberemur. Per Dnm, 
Secreta. 
Mlferere, qusfumus omnipotens Deus , nobis famulis tuis, in-
terceísione B. Gregori j ConfeíForis 
tui atque Pontificis ; cui ad extirpa* 
tíoneni bruchorum , locufíarumque 
virtutem , &i giatiam concefsifti: vt, 
ipfius merítis luffiagamibus, confer-
vationcm fru&uum noftiorum á ce 
pié recipere mereamur. Per Dñm, 
Pofí Comwuvlo. 
TRibue nobis fupplicibus ruis; quffíimuis omnipotens Deus, 
g r a t i a m , & miíerkordiam 
per interceísionem B. Gregori j C o n -
fefíbris tui, atque Pontificis, quem ad 
dertfüftionem loQuftarum, brucho-
rumque ; per tuum V i c a i i u r p i n H i f -
piuiiam tranfmifsifH , írtuítus i oftri, 
tua fantta virture nutriantur,& ab 
Ofntii tefione conferventur immunes. 
Per D o mi num. 
mm* mm mm mm^m^t 
SI Publ ica Rogat iva fiant pro expulfione locuftarum , & confervatione fruduum ; iuxta morem antiquum Eccleí i^ , vbi eius Reliquia? vene-
rantur,tres MÍíT.b Solemni cuku celebrando funt, Prima de Sar.dtifsima 
Trinicate , cum cotnmemorationibus B. V irg in is M a i i s , & Sarift. Gregori j . 
Secunda de Purifsima Virginis Conceptione , cum comrreniorarjot ihus 
SanCiifsím.? Trinitaria, & S. G r e g o r i j . Tercia de S. G r e g o r i o , cv meo mire -
moratioaibjs Sanítíísima: Tr initat is, & B. V . M a r i s ; & portea fíat Pmcelsío 
Generalis, Si aípergantur agri locu ftisoprcísi aqua benedicta S. Gregori j . 
* 
E X 0 R C 1 S S I M U S 
SANCTI GREGORIJ. 
H O S T I E N S I S . 
Xorcízo vos peíh'feros vermes, vel mures ,feu aves, aut N . 
Per Deum Patrem omnipotentem , per leíhm Chri í lum 
>J< Filium eius, & Spiritum ^ ab vtroque procedentem vt 
confeftim recedaris ab his campis, íeu vineis, ve! aquis, auc 
domibus,nec amplias in eis habitetis, íedadealoca tran-
featis, in quíbus nemini nocere pofsiris; pro parte omnipotentis D e i , & to-
tius Curia? C o e l e f l i s E c c l e f i a : Satiéts D e i , vos maledicens quocumqtte, 
jeritis fitis maledi¿ti; deficientes de diein diem in vosipíos,& decreícemes, 
aguatenus reliquia de vobis nulloin loco inveniantur, nifi neceíTari;e ad lalu-
tem, & vfum humanum , quod príeftare digneris. Qui venturas eft iudicare 
v ivos, & mortuos. Amen. 
Ec dicitur Oratio Sandti, vt fupra. Deus qui B, Gregorio, &c. 
VLTIMO DICAT ELEVATA CftUZE CONTRA NOXIA ANIMALIA; 
T J Enédi&io Dei omnipotentis Patris >J< & F i l i j >f* & Spiritus >J< Sao&i 
- O defcendat, & maneat fuper hos agros ,feu domos ; aut vincas 
eius fru&us j Amen. 
Mox ofpcrgdt aqun benedicta S. per domos , f ea agros, eJ roineas, duendo» 
Chrfftus*$< vincit , Chriftu^ regnat , ClirÍftus>f< imperar, vobis aní-1 
malibus vt profugiatis de demo i f í a , vel de termino ilto. Amen. 







